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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habióndoso trasladado á otro punto el 
Sr. D. Elias Fornot, agente del DIARIO DE 
LA MARINA en Rancho Veloz, con esta fe-
cha he nombrado al Sr. D. Juan Jiménez 
para sustituirlo, y con el se entenderán los 
señores suscriptores á este periódico en di-
cha localidad. 
Uabana, 19 de abril de 1890.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Ntieva-Yorlc , a b r i l I V , d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas españolas, & $15.74. 
Centenes, & $4.80. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6 á 7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 dr? (banqueros), 
rt 8 i . 85 i . 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros), & 5 
Cráneos 18ít cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
& m . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 122i ex-cuptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5i , 
Centrífugas, costo y flete, íl S 3 i l6 . 
Regular íl buen refino, de 6 A 5 i 
Azúcar de miel, de 4 i ¡i 4 | , 
Hieles, ü - j - . 
ij'l mercado quieto, pero los precios so sos-
l'encn, 
VendWos: 600 sacos de azúcar. 
Idemr 450 bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wilcox,), en tercerolas, ú 6.80. 
Harina pntent MÍn.Mesota, $5.50. 
ju^ndrea, a b r i l 19 , 
Adúcar de remolacha, ft' 12i8, 
Azúcar centrífuga, pol. OOy ̂  l4l6. 
Idem regular reflno, ú 18i. 
Consolidados, á 98 5i l6 ex-hi terés . 
Cuatro por 100 español, 73i ex-inter6s. 
Descuento, Banco de Inglaterrw, 8 por 100. 
P a r í s , á l t r i l V J . 
> enta, 8 por 100, á 89 francos Oí ote. ex-
dividendo. 
Nueva-YorJe, a b r i l 10 . 
Existencias en manos hoy en l íueva-York: 
475 bocoyes; 89,000 sacos. 
Contra existencias en igualfecha de 1889: 
1,700 bocoyes; 230,000 sacos. 
COTIZACIOUES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í 1 p g dto. 4 1 pg P 
ESPAÑA . . . . . . . . . < oro espaEol, aegún 
{_ plaza, fecha y o. 
ING L A 1 E f i K A cspaüol, á 60 dir. 
ffBANOIA. 
6 á tH pg P., oro 
cspaüol, á 8 div. 
A L E M A N I A i H e % t U Í 8 % " ° 
E S T A D O S - U N I D O S . espiuio 
: P . , oro 
8diT. 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N - S 6 ^ 8 P-§ au11»1» en 
oro y billetes. 
AZÚCARES PORGADOS. 
Blanco, trenes do Derosne y ) 
Rillieaux, bejo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
•Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) , . . . . . I SÍD 0peracionc8. 
JÍdom. bueno A superior, nú-
moro 10 á I I , ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número,12 á 1-1, idem.. . . . . 
¿Idem bueno, n? 15 á 16, id . . . 
adem superior, n? 17 á 18, id. 
.'Idem, florete, n? 19 á 20, id.. 
CKNTKÍFUOAS D E GUARAPO. 
Polarización 91 á 96.—Sacos: de 5g á 5J reales oio 
iar.. según número.—Bocoyes: No hay. 
A Z t C A K DE M I E L . 
Polarización 87 ú 89.—De H & 4J rs. oro ar., segín 
eavaso y número. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á. regular refino.—Polarización 87 ú 89.—De 
•4i á -U rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D B CAMBIOS.—D. Melitón López Cueryo. 
D E F K D T O S . — D . Calixto Rodríguez, auxiliar de 
'Corredor y D. Juan A. Ramirez, auxiliar de Corre-
dor. 
Ks oopia.—Habana, 21 de abril de 18S0.—El Sín-
idloo Presidente interino. José M* de ifotiUthldn. 
ITOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O 
D E L 
OJUIW ESPAÑOL. 
Abrió íí 242 por 100 y 
cierra de 2 4 U ft 212i 
por 300. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
B*¡11OIA)S Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Oh.Agadones ílipolocarias del 
E xemo. Ayuntamiento de la e-
mi úón de tres millones..... . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco .Agrícola 
Banco <iel Comercio, Ferrocarri-
les nidos de la Habana y Al 
macen.es do Regla 
Compañi;i do Caminos de Hierro 
de Cárólenas y Júcaro 
CompaSÍ» de Caminos de Hierro 
do Caibarión 
Compañía d a Caminos do Hierro 
do Alatuuzt s ú Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Saeua la Orando 
Compañía do .Caminos <lo Hierro 
do Cienfuogos A Villaolara 
Compañía del Feirocarril Urbano. 
'Oompafifa'dnl FersK>carril del Oeste 
•Opitipofila Cubana ¿"3 Alumbrado 
do Qa j 
'Compañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
^Compañía JJ.'pafioIa de Alumbra-
do de Gas do Matanzas . . . . . . 
lieflnerfo de C.-írdenas 
i Té-mpañíu de Almacenes de Ha-
oundados , 
E npreoa do Fomento y Navega-
v del fi'.ir 
Uoi Vpwfa «le Almacenes de Do-
ne «ito de la ilabnna 
O D l e g a c i ó n OH Hipotecarias de 
Cit nfliegos > Villaclara 
líaliMin. 21 de 
sin á 115 V 
35 á sin V 
60i & 64 
4 á 5 P 
60 á 30 D 
7 i á 7 i 
1 & 5 
4 á 2 
2 á 3J 
6 á 2 | 
í D á i 
2 á Si 
77 & 74 
50 á 30 
86 á 36 
34 & 33 
67 & 51 
37 á 20 
60 á 40 
50 & 20 
97 d 93 
10 á 15 


















{.'OBIANDANCIA UKNL.JIAI. D E liA PROVINCIA 
D E Í.A HABANA 
v « o n i E i i N o a n r . i T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D1.1 Celestina Blanco, vecina de esta ciu-
dad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
•en la Seoreturla del Gobierno Militar de la Plaza, en 
rdía y bora biibil, con el Un do enterarla de un asunto 
MUO le coucierne. 
Habana, 1M AÍC abril de 1890.—El Comandante 8o-
tcrotarlo. üíwn-aíío Martí. 3-20 
Adii7iiiisl ración Principal de Hacienda 
de in Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
'Debcendo ve.-yiearso en el próximo mes de abril la 
elección do Síudh-os y Clasificadores, para el ejercicio 
de 1890 á 91, confo/me á lo diapuesto en el Reglamen-
to do Subsidio Industrial, esta Administración convoca 
& todoe los industriales de loa gremios ae citan, 
para que concurran al lov'al de la misma, en los días y 
Loras que á continuación sfl expresan, á cumplirlas 
disposiciones reglamentarias. 
Está Admiiii-tración llama desdo luego la atención 
de todos los industriales que han de agremiarse, sobre 
Ion artículos 3» al 46 y 48 del expresado Reglamento 
-do 15 de abril de 1883. 
DIA 22. • , . 
A las 7.{ de la m a ñ a n a : '•olnpositoreB• Ue relojes 
A las 8j ,, ,, Vaciadores de navajas. 
.A las 9 ,, ,, Armeros. 
A las l l i ,, Tintoreros. 
A las 12.J ,, „ Sastres sin géneros. 
A \K H do la tarde: Camiseros sin gdneros. 
A las 2 
A las 2i 
A las .; 
, A las 3A 





A las 7). do la mañana: Cafés-cantinas (Casa Blan-
ca). 
. A las 8 ,, Bodegas (Casa Blanca.) 
A las 8j ., Fondas (Casa Blanca.) 
Alas 9 ., ., Carpinterías í Casa Blanca) 
A l a i l l í ., ,. Panaderías (Puentes Gran-
des) 
. A l a s l ? .. ,. líodegas (P.Grandes). 
A I a s ] 2 í ,, ., Fondas (P. Grandes). 
T E I B l l L E S . 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Campamen-
to del Príncipe el soldado del Batallón Cazadores de 
San Quintín, Antonio Córcoles Fernández, á quien 
estoy sumariando por el delito de d?serción. usando 
de la jurisdicción que mo concede la Ley de Eiyuicia-
miento Militar, por el presente primer edicto, llamo, 
cito y emplazo á dicho soldado, para que en el término 
de treinta días, á contar desde la fecha, se presente en 
la guardia do prevención de este Batallón, á fin de que 
sean oidos sus descargos. 
Campamento del Príncipe, diez y nueve de abril de 
mil ochocientos noventa.—El Teniente Fiscal, i-Van-
cisco Cabrera.—Por su mandato.—El Secretario, V a -
lentín üasals . 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
pnerto de la Habana.—D. ANTONIO D E LA R O -
CHA Y ARANDA, capitán de navio de la Armada, 
Comandante de Marina de esta provincia y Capi-
tán del Puerto. 
Por presente edicto y término de quince días, se 
hace saber que por disposición do la Superioridad de 
esto Apostadero y li instancia de José Molde Seiro, se 
declara nulo, sin ningún valor ni efecto, la cédula de 
inscripción que le fué expedida por la Comandancia 
de Marina de Villagarcía, al fólio 5 de Saiyeyo, á con-
secuencia de babérselo extraviado en el ciclón ocurri-
do en la ensenada do .Cortés, el 6 de septiembre de 
1888. 
Habana, 18 de abril do 1890.—Anto7iio de la S a -
cha. 3-20 
DON V I C E N T E PARDO Y BONANZA, Juez1 de primera 
instancia del distrito del Centro, de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia del juicio que sigue D. Angel Alonso y Dies, con-
tra la sucesión de D. José Solloso y Fernandez en cd-
bro ejecutivo de peses, he dispuesto sacar á pública 
subasta las casas situadas en esta ciudad calle de E s -
tévez número ochenta y callejón de la Sierra números 
trece, quince y diez y stete, construidas de mampos-
terfa y azotea, tasadas la primera en tros mil ochenta 
y tres pesos setenta y cinco centavos, la segunda en 
mil ochocientos cincuenta pesos setenta y seis centa-
vos, la tercera en milquinientos cinco pesos diez cen-
tavos y la cuarta en mil trescientos sesenta pesos 
treinta y nueve centavos, «n oro; para cuyo acto está 
señalado el día veinte y tres del entrante mes de ma-
yo & la una do ou tarde, en el Juzgado sito en la calle 
de Tacón número 2; advirtiéndose que á instancia 
del acreedor se sacan los bienes á pública subasta sin 
suplir previamente la falta de títulos de propiedad, 
que los licitadores que quieran tomar parte en la su-
basta deberán consignar previamente en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento en efectivo del valor que 
sirve de tipo á la subasta, y que no se admitirán pro-
posiciones que no cubran las dos torceras partes del 
avalüo. Habana, abril diez y nueve de 1890.—Pardo. 
—Ante mí, Eugenio Fernández 
4706 3-22 
A l a 
-A la 
1 de la tarde: Jíiudegas (Arrojo Naranjo). 
Fábrica de tabaco de partido 
(Arroyo Naranjo). 
Bodegas (Calvario). 
Talleres de construcción de 
carros ( Habana). 
VotoriTianoa (Habana). 
Fábricas de -ortinas y persia-
nas (Habana). 
Habana 26 do marzo do 1890.—El Administrador 
•Principal.—P. 8.-r-í<miUo E . Oarbonell. 8-80 
.A las 2 
. A U s ü } 
A las 8 
Alad ai 
DON GÜILLLERMO B E R N A L Y B E R N A L , Magistrado 
de Audiencia territorial de las de fuera de esta 
Capital y Juez de primera instancia del Distrito 
Oeste de la misma. 
Por el presente edicto hago saber que á consecuen-
cia del juicio cgecutivo seguido por Don Fernando 
González Villar contra Don Pascual Aguado y Pala-
cios y D? Siuforosa Díaz y Gómez, en cobro de pesos 
he dispuesto se saque á pública subasta por término de 
veinte días una casa situada en Madruga, en la calle 
Depósito, marcada con el número tres, cuadra com-
prendida entre las do Sol y Santo Domingo, señalan-
do para el acto el día 22 del mes de Mayó próximo ve-
nidero & las doce del mismo en los Estrados de este 
Juzgado, sito en la calle de Cuarteles número cuaren-
ta y dos. Se hace constar que los títulos de propiedad, 
están de manifiesto en la Escribanía para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subasta 
y que los licitadores deberán conformarse con ellos y 
no tendrán derecho á exijir ningunos otros en la inte-
ligencia de que no se admilirán posturas que no cu -
brau las dos terceras partes del avaluó ascendente, á, 
dos mil ciento cinco pesos, treinta y nueve centavos, 
en cuyo precio está incluido, está el del terreno, que 
ocupa, que también se remata. Para tomar parte en 
la subasta deberán los licitadores consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado, ó en el Establecimien-
to destinado al electo una cantidad igual por lo monos 
al diez por ciento efectivo del valor de la casa referida 
que sirvo de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Y para su publicación libro el 
presento en la Uabana á quince de Abril de mil ocho-
cientos noventa —Ouillermo Bernal.—El Escribano, 
Ldo. J . Jliimón Portocarrero. 45̂ 9 3-19 
1 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Í3E E S P E R A N . 
Abril 23 Yumnri: Nueva-York. 
23 Maeootte: Tcmpay Cayo-Hueao 
. . 23 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
. . 24 R. de Herrera: Canarias. 
. . 24 Enrique: Liverpool y escalas. 
, i B. Iglesias: Pto Rico * «mitiS* 
. 25 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . ?5 Vcracruz: Cádiz y escalas. 
2'! Cádiz: Liverpool y escalas. 
., 2f> OWdád Condul: Veraena y encalaa 
28 Hónoca: Nuora York. 
. . 28 Hutchinscc: ST. Orlcans y escalas, 
. . 30 Gallego: Liverpool y escalas. 
.. 30 Orisaba: Nueva York, 
. . 30 Citr of Alexandria: Voracro» y eíca R* 
Mayo 4 Pedro: Liverpool y escalas. 
4 Ascania: Hamburgo y escalas. 
8 Niágara: New Yortt 
5 Manuclita y María: Pueito-Rico y escalas. 
8 Habana: Colón y escalas, 
ü Bel a: fla'ifax. 
10 Santandcrino: Livei-pcol y escalae, 
13 Hugo: Liverpool y escalas. 
Abril 23 Aransas: Nov Orleans y escalas, 
. . 23 Maícotte: 'í ampa y C«yo-BuMc 
. . 24 Vumnrí: Vcracruz y escalas. 
. . 24 City of Washington: New York 
, . 26 SantogB! New York, 
.. 28 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
29 ¡í'.tmrtn $e ITerrcra: Caaariaii 
.. 30 Miguel M. Pinilloa: Barcelona y escalio. 
,. SO llolcbinson: Nueva Orleana y escalos. 
Majo 19 Cilj ijf Alexandria: Nvár¿ ioxt 
5 Ascania: Veraoi-us. 
. , 10 Manuclita y María: l'uerto-Rico y escalas. 
13 Botu: Hnllfax. 
P U E R T O r > E L A H A B A N A . 
SNTRÁDAN 
Día 20: 
De Nu«:va-York, en 3i días, vap. amer. Saratoga, ca-
pitán Leighton, trip. 62, totis. 1,692, con carga 
general, á Hidalgo j Comp. 
Día 21: 
De Tatnpa y Cayo-Hueso, en l i días, vap, americano 
Olivfcttó, cap. Me Kay, trip, 47, tons. 1,104, con 
carga, á Lawton y Unos, 
6 \ IJDAS. 
D í i 2 0 : 
Para Puerto-RL-o y escalas, vap. esp, Manuela, capi-
tán Ginesta. 
Etaatauder y cecalas, vapor-coireo español Alfon-
so X I I I , cap. Venero, 
Nueva-York, vapor-correo esp. Vizcaya, capitán 
Kesult. 
Vigo y órdenes, berg. esp. María Teresa, capitán 
Ferrer. 
Mo. ilr. gol. amer, Eva B. Douglass, cap, Lits, 
Deláwáre, (li. W.) gol. amer, Richard P. Har-
tloy, cap. Falker. 
Dolaware, (13. W. ) gol. amer, BertrandL. Lown-
seiid, cap. Fannclí, 
Día 21: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer, Olivetto, ca-
pitán Me Kay. 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivclle; 
Sr^s. D, Elias Soler—Evaristo Monne—Manuel 
Caras—P^dro Cuba»—Pascuala Alfonso—Eduvigis 
Valdés— Antonio IVrez—Cariota Jiménez c hija— 
Rimóu Núñez—Francisco Rodríguez—Franciíco Ca-
talá—Joté de la C Vilano—Pedro Baseiro—Bartolo-
mé Talu vera—José Pazos—Pedro P. fllarchanto — 
Benito Accsta Flore-t—Cecilio Silvera—Julio Oro— 
Abelardo Font—Jacobo Marlíuez—Jlercedes Lista— 
José H. M. Valdés—José V. Ledón—Manuel C Ro-
dríguez—Ciriaca T, Hernández-Jerónimo Hernán-
dez—América Rodríguez—Anacleta Núñez y 1 niño— 
José Moreno Perdomo—José González Francisco 
Valdés—Brígida Camacho—José G. Camps—José 
Fernández—Elias Ramos—Juan de D. Hernández-
Alvaro P('rez—Emilio González—Saturnina Pérez— 
Escolástico Hernández:—José Francisco González— 
Raimundo Cruz—Josefa Rodríguez—Victoria Rodrí-
guez—Curios Valdés—Carmen P. Fernández—María 
G, Pérez y 1 u ña—Ramón Martínez—Diego Gonzá-
lez—Mateo Alvi.rez—Antonio Núñez—Dolores Núf.ez 
—Magdalena Jorge—Juan A, García—José Pí Figue-
ras—M, A, Martínez—Amelio Soto—Marcos Peraza 
—Francisco Castillo—Rafael Vallejo. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Saratoga: 
Srea. D. P, Paulén—P, B, Kullsen—M. A, Wall— 
A, Padró y señora. 
S A L I E R O N . 
Para P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor espa-
ñol Manuela: 
Sres. D. Lucio Arévalo y Aguilar—Manuel Aguayo 
—María do los Santos Vázquez—Antonio Zarate— 
Prudenf io Martínez—Manuel Lameiro Barco—Pab!o 
Zamora y 2 bijos—Rosario Comas—Antonio Lluberes 
—Además, 189 para varios puertos de esta Isla. 
Para SANTANDKR y escalas en el vapor-correo 
español Alfonso X I I I : 
Sres. D. JosC López—Luis Kivas—Vicente Fernán-
dez—José Aroceua—Maria de la C. Socarras é hijo— 
Juan A. Ruiz—Baldonado Villas—JoséHevia—Mau-
ricio Gutiérrez—Josó Campa—Manuel López, señora 
y 3 hijos—Lorenzo Prieto—Rafiel Alonso—Macario 
Gutiérrez y señ'.ra—Juana Gutiérrez—Ascensión de 
la Vega y 1 nieta—Benito, Alvarez, señora y 2 hijos 
—Miguel Cabaña—Justo Estéfano—Juan Barredo— 
Miguel Zimora—Rita Arguera—José M. Puente— 
Josó Pola y señora—Gregorio Suárez—Eleuterio G a -
cía—Pablo Belandio—Federico Solana—Federico 
Grande—José Mareiras—Andrés López—Amadora 
Peñalo'a y 2 niñas—Amalio Rom—Pedro Calva—Ce-
lestino Fernández—Josó Fares Neira—Francisco Ra-
mírez—Angel García—Francisco Lago—Emilio Peón 
—Victoria Fernández—Baltasar Carroño Clemente 
Varas—Emilio Alonso—Nemesio López—Ramón 
Crespo—José López—Jesé Rodríguez—Carlos Vara 
—Antonio Ben y Bas—José Pérez—Manuel Bucla— 
Salvador Oca—Antonio Castañeda—Manuel Puie;— 
José Fernáadez—Manuel García—Jasé Pérez—Ma-
nuel Suárez—Francisco Polo Ramón Rovi.-a—Vi-
cente López—Faustino Alvar<z — Manuel Vallina— 
Angel López—Vicente J . Castro—Vicenfc Diaz—Mi-
guel Rodríguoz—Manuel Paz—Manuel Gómez—An-
drés Paz—Bernardo Alvarez—C;cmeuíe González— 
Pedro Camaño—José González—Antonio Bertevro— 
José Fernández—Die^o López—Antonio Rodríguez 
Jlanuel Cao—Celestino González—Aquilino Ares— 
José Üféudez—José Gómez—Manuel González—Ja-
cinto Grucoro—Vicente Rey—Juuu López—Ramón 
Rodríguez—Josefa Cespa—Antonio Carballo—Josó 
M, Iglesias— Francisco J . Trillo—A^apito Trillo— 
Anselmo B-oerra—José García—Vicente Rodríguez 
—Manuel López—Fornandu López—Leopoldo Gon-
záloz—Kíimíla López—Eleuterio Miñones—Manuel 
Torrado—José Valiña—Francisco Ures—Antón 
Sinlovenia—José Metutrán—Valentín Fer ández— 
Juan Pizarro. señora y 2 hijos—Luis González—An 
gel Trueba—Ramón García—Jos'é Diego—José Suá 
rez—Celestino Suárez—Manuel Freiré—José M. Mo 
ré—Tomás Gutiérrez—Francisco Angulo—M. Escan 
dóu—Dionisio Fernández—José López—J. Fernán 
dez—F, Alonso—S. Coca—Manuel Muñiz—L. Morán 
—A. Busto—P. N, Bocle—G. García—A. Alegret— 
Alejandro Riesgo—José Fernández—Francisco Fer-
nández—José Iranís—R. Laguerbudo—M. Iraola— 
L . Prendes—M. Aluarez, señora y 2 hyos—S. Suárez 
— F , González—José Lazaga— Gonzalo Rodríguez-
Elias Aguirre—Eduardo Cedrín—L, San Román— 
Froilán Alvarez—F, Alvarez—C, Fernández—F 
González—F. Menéndcz—J. Diaz—E. Fernández— 
Josefa Bermejo—María de los A, Sánchez—F, Blan 
co—Teodoro Echacrandio—L, Pérez—V. Fuente— 
Mariano Pérez—Tomás Gutiérrez—José M. de la 
Torre—N, de los Corrales—José Méndez—Benito 
Zátarain—Urbano Sabator—Ignacio Ortiz—M. Ce-
rrandi —M, J , Saralegui—C, Molina—Remigio Ore 
gón—José Quintana—Josefa Cuervo—M, García— 
B, Fernández—Pablo B, Batlle y señora—Joaquí 
Villalanto—Obdulia—Podro Artidiello—José Asnavar 
—Pió Arronis—G, Balbín—R, González—Juan Sán 
chez—B. Solís—M, Gutiérrez—M, Pelayo—E, Gayol 
—R, de Morra Martínez—José Arias—Jenaro García 
—Antonio Rodríguez—R, Saavedra—P, Tapellín— 
José Riera—Francisco de Mam—Manuel Campo— 
José Millares—Francisco Fernández—M, Fernández 
— F . Gutiérrez—P, Manori—Juan J , Asar—C, Tayo 
—Eduardo González-Froilán Guerra—Narciso Mi-
guel—Ricardo Diaz—Bartolomé Ouerejeta—Inda-
lecio Rodríguez—Ramón González—Cándido Mejía— 
Nicolasa Maoeira—E. A. Travieso—Vicente Martí-
nez—Juan Alonso—Josó Fernández—Josó Rocha— 
M. Rosenda—Narciso Cortés—José M. Fanejo—A 
Rodríguez y señora—Josó Durán—J. Mariño—Ra-
món Enúl—Ramón Rey—Juan Rodríguez—Ramón 
Seyas—Francisco M. Balboa—M. González—Ramón 
Soliño—Antonio Cintra—Vicente Balceiro—Antonio 
Parinaa—C. R. Pérez—Vicente Rodríguez—Antonio 
Pulido—Luz Luzardo—Jesús Cersiño—Emeterio Fer-
nández—B. Laura—Cesáreo Alonso—José Gómez— 
Manuel García—M. Puente—Benito González—An-
tonio Novoa—Camilo Méndez—Pedro Fernández—S. 
Iglesias—José García—Francisco Díaz—Manuel Cár-
dese—Francisco Polo—Juan Rodríguez—Bernardo 
Carballeiro—José García—Josó M. Osorio—Angel 
Alvarez—María Rocha—Manuel Fernández—Tomas 
Parias—Pedro Lorones—Manuel Bañas—María R 
Castañeda y 3 h^os—Tomás Trópico señora é hijo— 
Miguel Figueras—Manuel Zapata—Joaquina Elguera 
—Miguel Pinillos—José del Pozo señora y 3 hijos— 
Pilar Orosco—José Cafuso señora y 3 hijos—Joaquín 
Navallas—Clemente Montóte—José Fernández—E-
milio Condón—Claudio Oitíz—Dolores Ruíz y 2 hijos 
—Silvia y Amado Aquimaco—Emilio Valverde—Do-
lores Gutiérrz y 2 hijas—Manuel Sánchez—Ignacio 
Catoria—Josó Pilón—Angel Sotelo—Claudio Rasio-
nes—Laureano Suárez—Agustín Mercader—José Car-
balleira—Josó Trillo—Víctor Olmo—Además 40 de 
trápsito—168 individuos do tropa. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Vizcaya: 
Sres. D. E . Hassan—S. Karó-Clemente Beagini— 
Marcelino Fernández—Francisco González—Mariano 
García—Juan A, Boanet—Eduardo Egües—Manuel 
Veazco—Además 5 de tránsito. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap, ame-
ricano Olivette: 
Sres, D, Henry A. Hennoly-Francisco González 
—Federico Bentrina—Antonio Coira—Caridad C a -
potillo—Regla Ragúes—Dolores Pardo—Concepción 
Alsina—Henry E , Moss—Leopoldo Gómez—^Joa-
quin Duarte—Narciso Herrera—Herminio Badillo— 
Tomás Lastra—Ramiro Caraballo—Jacinto Valdés 
Pedro I Barbosa—Edward S. Bull—José A. Igle-
sias—Emilio Feigeiro—Fernanda Boicuar—Francis-
co Macías—María 1, Rodríguez y dos n iños-Hi la-
rio Jaén. 
E a t r a d a o do cabotaje . 
Día 21: 
De Nuevitas. vapor Avilés, cap, Sanjurjo: con 1,500 
sacos azúcar; 50,000 plátanos y efectos, 
-Baracoa, gol. Elva, pat. Torres: con 54 piezas 
maderas y efectos, 
-Santa María, gol. Júcaro, pat, Aguiar: con 9-0 
sacos carbón. 
-Bujas, gol. Carmita, pat. Lladó: con 800 sacos 
carbón. 
-Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con 700 ba-
rriles, 600 cajas y 76 s[ azúcar y 30 pipas aguar-
diente. 
Jibacoi, gol, 1? de Vinoroz, pat, Pujol: con 25 
bocoyes miel, 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat, Menaya: con 
475 sacos azúcar, 
Sierra Morena, gol, Pireneo, pat. Pellicer: con 
1,300 sacos azúcar y 20 bocoyes miel, 
Cabañas, gol. Josefa, pat. Freixas: con 1,000 sa-
cón azúcar. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pat. Joy: con 1,000 sa-
cos azúcar. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con 40 bo-
yes miel. 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Bonet: con 79 cuar-
teólas miel y '¿3 quintales cebollas. 
Cárdenos, gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
400 sacos y 450 barriles azúcar y 23 pipas aguar-
diente. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
800 barriles azúcar y 30 pipas aguardiente. 
— Sagua, go!. Ignacita, pat Simó: con 1,300 sacos 
carbón. 
Puerto-EaoomUao, gol. Joven Pepilla, pat. Gar-
cía: con 50 bocoyes miel, 
Cárdenas, gol. Clío. pat. Villalonga: con 1,100 sa-
cos azúcar y 20 bocoyes miel. 
Cárdenas, gol. Joven Gertrudis, pat, Zubirat: 
con 900 sacos carbón, 
Santa Cruz, gol, San Antonio, pat. Suárez: con 
200 fanegas raaiz. 
D o s p a c J i a d o s de cabotaje . 
Día 21: 
Para Arroyos, gol. Júcaro, pat, Aguiar: con efectos, 
Gibara, gol, Rosa María, pat. Suárez: con efectos. 
Sagua la Chica, gol. Joven Leocadia, pat. Fol-
gar: con efectos. 
Puerto-Escondido, gol. Joven Pepilla, pat. Gar-
cía: con efectos. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Alemauy: con efectos, 
Cárdenas, gol. Crisálida, pat Joy: con efectos, 
Jibacoa, gol. 1" de Vinaróz, pat. Pujol: con efec-
tos. 
Cabañas, go'. Josefa, pat. Freixas: con efectos 
Sierra Morena, gol. Tres Hermanas," pat. Fonro-
dona: con efectos, 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: con 
efectos, 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Bonet: con efectos. 
Carabatas, gol. Tres Hermanas, pat, Riobo: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. Pirineo, pat. Pellicer: con e-
fectos, 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat, Macip: con 
efectos 
Sagua, gol, José Riera, pat, Mayans: con efectos 
Cauasí, gol. Amado Antonio, pat, Alemañy: con 
efectos. 
3 u c i u o » c o n r a í r t s t r o abierto . 
Para Barcelona, vía Matanzas, bca. esp. Encarna-
ción, cap. Morabas, por Hidalgo y Comp, 
Delaware, (B, W,) gol. amer, Hnmorack, capitán 
Veize, por R. Tmftiu y Comp. 
Vcracruz, vapor francés Colombio, cap. Danjón, 
por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Delaware, (B. W,) gol. amer, J , F . Coolidge, ca-
pitán Bragdon, por R. Truffin y Comp, 
• Delaware, (B. W.) gol. amer, Annie y Millard, 
cap. Steelman, por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer Tannie Whitmore, 
cap. Whitmore. por R. 1 mffia y Comp. 
Delaware, (B W.) gol. amer, Sarah Ellen, capi-
tán Ilenley, por R. Truffin y Comp. 
Coruña, Gijón y Santander, vap, esp. Emiliano, 
cap. Bcngoa, por Codes, Loychate y Comp, 
Delaware, (B. W.) trol. amer, H , Waddingtou, 
cap Magec. por R Truffin y Comp. 
Montevideo, bcrg. esp. Isidra, cap, Isern, por 
N, Golats y Comp, 
Buq.nas que s e b a n d e a p a c b a d o 
Para Cárdenas, gol. amer, Adela Thackara, capitán 
Harding, por Luis V. Placó: en lastre. 
Mobila, gol. amor. Majory Brown, cap. Osborn, 
por Luis V , Placó: en lastre 
-Nueva-York, vap. amor. Niágara, cap. Hansen, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,329 tercios tabaco; 
3.083,975 tabacos: 208,000 cajetillas cigarros; 1,453 
kilos picadura; 4,021 galones miel de abejas; $^000 
en mctólico y efectos, 
-Coruña y Santander vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Venero, por M, Calvo y C p : con 
21 cajas, 1,133 sacos y 1,571 barriles azúcar; 254 
mil 19J tabacos; 92,469 cajetillas cigarros; 701 ki-
los picadura; 4,346 tercios tabaco; 6,313 kilos cera 
amuriün; 1{ pipas aguardiente y efectos. 
Nueva York vapor-correo español Vizcaya, capi-
tán Resalt, por J\I. Calvo y Cp.: con 300 bocoyes 
azúcar; 104,000 tabacos; $2,500 en metálico y e • 
feotoá¡ 
Puerto-Rico y escalas, vap, esp. Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos de Herrera: con 100 
cajas azúcar; 2,800 tabacos; 423,468 cajetillas ci-
garros y efectos. 
—Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer, Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Unos.: en lastre. 
—Cárdenas, vap, amer. Saratoga, cap, Leighton, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Mobi'a, go'.. umer, Eva B. Douglass, cap. Litis, 
por Barrriosy Comp.: en lastre. 
—Delaware, (B, W,) gol, amer, Richard F , C. 
Hartley, cap. Falker, por S. T. Tolón y Comp.: 
con 733 bocoyes v 83 tercerolas miel de purga. 
—Delaware, <B. W.) gol. amer. B. L . Tavesend. 
cap. Tuunell, por S, T. Tolón y Comp.: con 1,015 
bocoyes y 112 tercerolas miel do purga. 
Delaware, (B. W.) gol. amer, Henry Crosby, ca-
pitán Slurble, por R, Truffin y Comp.: con 341 
bocoyes y 45 tercerolas miel de purga, 
S a n a c a qtio b a a abierto rQ?í«%rc 
a y o r . 
No hubo. 
PóUssaa c o r r i d a s oJ. 







Cera amarilla kilos , 
Miel do purga, bocoyes 
Miel de purga, tercerolas.... 
Metálico $ 











E x t r a c t o de l a c a r g a de br.qties 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar bocoyes TOO 
Azúcar ciyas 121 
Azúcar sacos 1.133 
Azúcar barriles 1.571 
Tabaco, tercios 5.675 
Tabacos torcidos 4.044.46r« 
Caiotllls.fi cigarros 723.937 
ficadur.i. kilo.->. 2.156 
Cora ai-iarilla, kilos 6.313 
Miel do abejaj. iralones 4.'"21 
Miel de purga, bocoyes 2.119 
Idem tercerolas 240 
Aguardiente, pipas 14 
Metálico $ 10.600 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 21 de abril 
Miguel M. PiniUos: 
1000 cajas h'gos Lepe, repartidos 8 rs. ceja. 
200 c^jas latas de 23 libras aceite, Jo-
sé Riera Rdo. 
50 cajas latas de 9 libras aceite, José 
Riera Rdo. 
Oaditano: 
218 sacos harina Flor de Falencia Rdo, 
218 id. id. Villacantil Rdo. 
750 sacos arroz semilla corriente 7§ rs, ar, 
Carolina: 
700 sacos arroz semilla corriente 7í rs. ar, 
200 cajas latas de 23 libras aceite, J . 
Riera Rdo, 
50 cajas latas de 9 libras aceite, J . 
Riera Rdo, 
100 cajas sardinas en tomate 2 rs. lata. 
50 id. id. en aceite 1¡ rs, lata. 
Almacén: 
400 csyas pasas Rdo, 
300 sacos arroz semilla corriente.,.... 7¡} rs, ar. 
K B M O M & COBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A -ST N S W - T O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
P A S I A . 
Saldrán como slgoo: 
D E I T E W - y O S I E 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
S E N E C A Abril 2 
C I T Y O F WASHINGTON 5 
N I A G A R A 9 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
SARATOGA 16 
Y U M U R I 19 
S E N E C A 23 
D R I Z A B A 26 
NIAGARA 30 
D E L A S A B A N A 
A L A S CUATRO DE L A T A R D E L O S J U E V E S 
Y L O y «ABADOS. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Abril 2 
S A R A T O G A 5 
YÜMÜRI 10 
S E N E C A 12 
D R I Z A B A , . . 17 
N I A G A R A 19 
C I T Y O F WASHINGTON 24 
S A R A T O G A 26 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen ezoelentea co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámara». 
También se llevan á bordo excalentea cocboros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el rauoüe do Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Ainsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambores, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cta., par» Santos á 85 cts. y Río Janolro 76 
ota, pió cúbico con conocimientos direotos. 
L a corrcspondonoU os admitirá únicamonte es la 
Administración General do CorrejH. 
I d a y v u e l t a e n l"? c l a s e de l a ECa-
banan, á N u e v a Y o r k , o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
S e d a n bo le tas de v i a j e por l o s v a -
poros de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S a u t h a m t o n , 
ECavre , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t o S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r edondos y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
L I N K A E N T R S NUEVA V O K K Y C i E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU V SATIAGO B E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
B í f Los hormoaou vapores de hierro 
.VAPORES-CORREOS 
D E L A 
ConipaSía Trasatlántica 
A N T E S D E 
M f O I í O LOPEZ y 
B L V A P O R - C O R E E O 
apitán P I E R C E . 
ozssxTFtrsaos 
apitán C O L T O N , 
Salen on la forma slgoionte. 
D e New- 'JTcrk . 
SANTIAGO Abril 
C I E N F U E G O S 
D e Cionf-aogoe. 
C I E N F U E G O S Abril 
SANTIAGO 
D o S a n t i a g o do C u b a . 
C I E N F U E G O S Abril 12 
SANTIAGO . . 26 
BS^PasaJo por arabos Itneco t opción dsl ví&jer.? 
Pag» flotas, tfirialwo á LODPí V. P L A C E , 
Do más pormonorea (m^oinírAn sus coneignatwloii. 
í^hrtpfa número iffi f í D Al Y r-rtMP. 
C fiGl 312-J 
c a p i t á n G-arcía . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de abril á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de ofleio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp,, Oficios numero 28, 
I n , 27 812-1E 
V A P O R . C O R E E O 
• M E N D E Z N U l E Z 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Turpan y Tampi-
eo el 26 de abril á las 4 de la tardo llevando la 
correspondencia pública y de ofleio. 
Admito carga y pasajeros para diebos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de paasye. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa conaignata-
ríos antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 25. 
De más ponnenoroa impondrán ana consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
27 312-1E 
V A P O R - C O R R E O 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de abril k las 
cinco do la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para y Üádiz solamente. 
Los paaaportoa se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Loa pólizas de carga ao firmarán por loa consignata-
fios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán BUS conaignatarloa, 
K. C A L V O Y COMP., Olioloa n. 28. 
I n. 26 313-1 B 
Xjínea de Kew-Xork 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
E u r o p a , V o r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres ríales monsuñles. saliendo los vapores de 
Mte puerto y del de Nueva-York, lo» días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L V A P O R 
C I U D A D C O N D A L . 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para New-York 
el día 30 de abril, á las cuatro de la tarde. 
Admito carga y paat̂ jeroa, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
ana diferentoo líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amaterdam, Rotterdam, Havre y Amboret, 
oon conocimiento directo. 
L a carga ao recibe hasta la víspera do la salida sola-
mente por el muelle de Caballoría. 
L a correspondencia sólo ce rooibe on a Adminiatr»-
pión de Corroor., 
NOTA.—Esta Compañía «oao abierto una póllxs 
flotante, ¿cí para esta línea como para todas las domá>. 
bajo la cual pueden asegurarse todos los ofectusqce 
se embarquen en sus vaporea. 
| Habc-Jia, 21 do abril do 1S89.—M. C A L V O Y 
OP'~ Oflolos n3 28. I n . 27 B13-1 K 
L I I E A D E L A S A N T I L L A S . 




F l i A N T S T E A M S H I P U N E 
A Now-"2"ork on 7 0 b o r a » . 
Los rápidos Taporcs-correos aiRericrtuos. 
MÁSCOTTB Y OLIVETTE. 
Dno do estos vaporas ealdrádo esto puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados á la una do la tarde con es-
cala en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman loa tre-
nes, llegando lospasajeroa á Nueva York oin cambio 
alguno, paaandopor Jocshonville, Savannah, Charles-
ton, Richmond, Washington, FUadelfiay Baliimore. Se 
venden billetes pora Nueva Orleans, Bt.Louia, Chlca-
o y todas las principales ciudades de los Estadoa Uni-
os, y para Europa en combinación oon las mejores 
líneas do vaporea "ou.. ealon de Nueva York. Billotes 
Jo ida y vuelta á tíuova York $90 o/o americano. Los 
ondn t̂nrea nablin «l castellano. 
Dcs lo el 5 do abril es indispensable para la adqui-
sición del pasaje, presentar un certificado de aclima-
tación expedido por el Dr. D, M. Burgess, Obispo 21. 
Pai s )-a5.s portiewort'» dirigiría á U Í» ooiimgaawjfU» 
AWPON fraBMAWOS. Jasroaderea ÍD. 85. 
7. Xi. Hjkíhugo;:. Sfy.X Broad^taj, ÍT>«VA-íf&ffc.— 
"I C'iu' :-. ¿tsiwt»» ^í-nnral VUlnro, 
n. 28 ir.R-1 E 
c a p i t á n D e s c h s m p s . 
- Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagliez y Puerto-Rico ol 30 de abril á las 
P de la tardo, para cuyos puertos admite pasajeros. 
^Recibe carga para Ponco, Majnglioz y Puerto-Rico 
a el 29 inclusive, 
NOTA,—Esta Compafifa tiene abierta una póliza 
;otante. así para esta línea como ^ara todas luo demáa, 
.áijo l* dtutlptaKÍKi a¡ >guritt*e ! DOM 1«J efeotoa >i-J .. s 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de abril de 1890.—M, Calvo y Com-
pañía, Oficioa 28. 119 S12-E1 




Para V E R A C R U Z direow. 
Saldrá para dicho puerto aobre el 5 de mayo pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o b l i c h . 
Admite carga á ficto, pasajeros do proa y unoa cuan-
to» pasiyeros de l í cámara. 
P r o c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara $25 
E n proa , 12 
Para H A V R E y HAMBURGO conescala en HA1-
T Y y ST, THOMAS, aaldrá aobro el día 16 de 
mayo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o b l i c h . 
Admite cazga para loa citados puertea y también 
trasbordoa con conocimientos directos para los l i -
goientea puntos: 
T í l n r A r í o . LoKD3i.b , Southampton, Grimsby 
^ l i T O j J a , . nuil. Lnrxnvooi, BIIRMISS», AMRÓ-
REB, Rotterdam, AHSTBP. UAM, Bordeauz, Nante» 
Marsella, Trieste, STOKUÜLMO, Gothenburg, Sx. P E K 
TBBSBUBG y LlSBl . 
América dül S u r : ^ b B Q 7 ^ ; 
Santos, Purunagua, Antonina, Santa Catharlna, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MOKTEVIDBO, BUENOB 
ATRES, Ecsarío, San Nicolás, L A GUAIBA POBBTO 
C A B E L L O y CURAZAO. 
A o í a • CALOÜTTA, Bombay, Colombo, Benang, 
x x o i a . . singapore, HoüClKO'ja, Shanghai, Yoxo-
HAUA y Hiogo. 
Á f n o a ' I'ort Said' *5uo,» CAPETOWN. Algoa Bay 
- o j A i ^ - a . Mosselbay, Kniana, Kowle, Bast London 
y Natal, 
Australia* AI>BILAIDB' MBLBOURNB y Bn> 
O l l H P W f l r»í <^n • ^ carga para L a Guaira, Puer-
U O S C r V a C l O n . tQ Cabol£, y curazao eó tras-
borda en St. Thomaa, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros do proa y unoa cuantos de 1? Cá-
mara, parr. St. Thomaa, Hatty, el Havre y Hamburgo 
á precicá arreglados, acbro los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse & los consignatarios, 
callo do San Ignacio número 51. Apartado do Corr»oi 
U 7 . — P A L K . BOHI.HBN V OP 
1700 1RR_NvlB 
E M P H E S A 
D E 
V A P O R E S E S P A D O L E S 
C O S K E O S DES r . A S A N T I L L A S 
Y TiíáSPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S J D E U E H R E M A , 
V a p o r 
S A L I D A . 
De la Habana el día fd-
timo de cada mea. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
H E T O H I T O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el . . 
. . Mayagiiez 
. . Ponce 
P, Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 16 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitaa 22 
. . Habana 24 
l Pí 11!1: í k B C K i  U . , « M Í ^ E l i O i ^ Á 
CRISTÓBAL COLON '¿¡,700 tone. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Esto maffníflco buque, de gran velocidad 
y excolontcs condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril si las cuatro do la tarde 
del puerto de la Habana, para 
Sc-nta C r u z de Tenor i fo , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a , 
Admito un resto de carga y pasajeros á 
quienes ao dispensará ol mAs esmerado trato. 
Para mayor comodidad do los señores pa-
sajorps, oslo vapor atracará, á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y OOMP.—Oficios 20. 
f! 2HR '¡O-IHF 
<íiiea de Vapores Trasatlánticos 
PiniUos Saenz v Com-p. 
D E C A D I Z 
P a r a V i g o , 
C o r a n a . 
G-ijón y 
S a n t a n d e r 
saldrá el dia 30 de abril á las 4 de la tarde 
el magnífico vapor 
M I G U E L 1 
c a p i t á n D . J . A b r i e q u s t a . 
-'te pasajeros en sus espaciosas cá-
á precios sumamente reducidos y 
para los puertos mencionados, Cádiz 
N O T A S . 
E a su viajo de ida recibirá en Puerto Rico los díau 
18 da cada mea, la carga y paa^jeroa que para loa puer-
tos del mar Caribe amba exproaadoa y Pacífico, con-
duzca el correo que aale do IJarcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n au viaje de regreso, entregará al correo que aale 
de Puerto Rico el 15 la carga y paBajoroa quo condua-
oa procedente de loa puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena 6 aoa deade el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, ao admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeroa aolo 
par» loa últimoa puertos.̂ —M. Calvo v 6? 
I 27 2.1737 
iA 
ífiii combinación non los vaporea do Nuova-York, y 
orín ioa Compañías da ferrocarril de Panamá y vapore* 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n P e s a l t . 
Saldrá el día 6 de mayo á las 5 de la tarde con di-
rección & los puertos que d continuación se expresan, 
admitiendo carjía y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibo el día 5 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v raarcaa de loa 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
llagan, por mal envase y falta do prescinta en loa mia-
mos. 
BtV.thtIL 
De Habana G 
. . Santiago do Cubu 9 
. . !•• Qna í ia . . . . . . 13 
. . Pnerto í 'abol le . 14 
. . (•a.'iagerm...... Ifi 
21 
. . Pup.río Limón.. 
. . Cartaguia 23 
Sflbaidllia 2(5 
gama Marta 27 
. . Paérto Cabello.. 2!) 
• i La f.'uaira 1 
- Rptt. <b CWvi 4 
Habana 2 de agosto de 
In 27 
Díao. r,LEOADAK. 
. . A Sgo. do Cub* 
— La Guaira 
. . Puerto Cabello. 
— Cartagero . . 
•. . Puerto Limón. 
U. Colón 





La Guaira . . . . . 















P a r a S v T u e v a - O r l e a n s ? c o n o a c a l a or. 
C a y o E C u o a o . 
Loa vaporea de esta linea 8aicú.iu do la Habana lo* 
MIÉRCOLES á lae cuatro do la tardo on el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Miércs. Abril 16 
ARANSAS Staples. . . . . 23 
HUTCHINSON. . . Baker. . . . . 3 0 
ARANSAS Staplee. . . Mayo 7 
Se admiten pasajeroa y carga para dlCbd puerto j 
para San Francisco de California, Se deapacban bole-
ta* directas para Hong Kong (Cbina). 
Oo más ponnenoro'i diriairao á MoroadeiM» HJJ. «ue 
00 îgi.wtavio... J V A W V ^ ? ? nr.Vtt tun* 
ROI 1 A 
• E M P E E S A : 
DR 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Autillns 
DE 




y Barcelona. uarceiona. 
Consignatarios, C O D E S , L O T C H A T E Y 
COMP., Oficios, n. 19. 
Pa. 513 
V a p o r 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Eele acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Cananas vía Caibaridn, el día 29 de 
abril próximo á las doce del día, tocando en los puer-
tos de 
S a n t a C r u z de l a P a i r a s . 
CS-arachico, 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a s i a . 
E l vapor estará atracado á los MÜELLES de L U Z , 
para comodidad de los señorea pasajeros. 
L a carga so embarcará por ol M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hafcih el dta2»< Inolasive 
!•« diwqMoKá yor BUI- nraiadores. 
"Al? P E D R O 2S. PLAZA DK L U Z . 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Hete vapor saldrá de esto puerto el día 26 de abril 
á las 5 de la tarde para loa do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a s n o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Jínevitaa.—Sr. D. Vicente Bodrígneay Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo.—Srea. C. Panadero y Cp 
Baracoa.—Sres. Monda y Comp. 
Quantánamo.—Srea. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Srea. Eatenger, Mesa y Gallego. 
So despacba por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
nfimero 3ñ. idasa do Lo*. 
» t>. 28 312-1 E 
Se suplica á las personas que vifyon por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos á bordo babrán do abonar un 10 por ciento de 
recarco. 
Habana, 15 do abril de 1890.—Sus Amadores, San 
Pedro número 2fi, Plaza de Luz. 
125 18-A 
V A P O K 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábados á las cinco de la tarde y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana los viernea al 
amanecer. 
125 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Dedicado esto vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para ol primero de dichos puertea todoa loa 
Iw.es á las seis do la tordo, llegando á CAIBARIÉN loa 
márco/es por la mañana, «le aílí retornará loa jueves 
tocando en SAOTTA y llegará á la UAIIAKA loa viernes 
de 8 á 9 de la mafmua. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Si'.ijca: Sres. Puente, Arenas y Comp 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero do dieboa puertea todoa loa 
viernes á las seia de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la máñana; de allí retornará loa 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA loa 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Srea. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Srea. Florencio Gorordo. 
125 R I ^ - R I 
V A P O R 
Japitán ÜKEÜTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada aemana. i loa aeli de 
la tardo, del muelle de Lus, y llegará & Cárdenas 
y Segua loa jueves y á Ca i lwi tn loa viernea. 
H B T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para i.. .Haba 
Ka loa domingos por la mafiaua. 
T a r i f a de i l e tos e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-S0 
Mercauenus 0-40 
A SAGUA. 
'/trereE y ferrftcrlu $ 0-40 
^«rcancÍBi 0-60 
A C A I B A R I E N . 
s . res y íorretería con lanohagij $ 0-40 
l^roancías idem Idem 0-66 
< >TA. —En combinación con el ferrocarril do Zasa, 
se •iMpsókan conocimientos eapecialeü para loa para-
deros de Uña», Zulueta y Plaecfat. 
OTRA.—Estando en combinación oon ol íorrooarrl' 
lie Ohincbilla, ae deapacban oonooiuilento» ditaotot 
par» 'a* i,>uc-mRdoe do Güinca. 
ÍU> '"^pijcb»» "'"'.'"•ÍV 4 lví<im»"i '•i>S/> u? I. 
(1 500 1 A 
^.G-UIÜR 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
P a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t z a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
aobre Nueva-York, Nucva-Orleana. Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres. París, Bur-
deos. Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápolea, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantea, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouae, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Medina, así como aobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
CTI.411 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO; SAN JUAN D E IMIERTO-RICO, PON-
C E , M A Y A G U E Z , l . O N O R E S , PARIS» B U R -
DEOS lA'ON, B A Y O N E , I1AIUBURGO, B K K -
ItlEO, B E R U I N , V I E X A , AMSTUIt DAN. B R U -
S E L A S , ROMA, NAPOUES, MIEAN, GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI OORXO S O B U E TODAS LAS 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN V VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É INÍSI.KSAS, HO-
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y CÜALQUIB-
R A OTRA f!LASE D E V A L O R E S P U U L I C O S . 
I í , no 156-1F 
AVISO IMPORTANTE. 
C H O C O L A T E L E G I T I M O D E L A C O R U J A 
Marca F E N I X COHXJSTES. 
SIN E l V A L E N T R E TODOS LOS D E SU C L A S E . 
L a b o n d a d de e s t e p r e c i a d o a r t í c u l o , f u é c o m p r o b a d a p o r t o d o s 
l o s c o n s u m i d o r e s , t a n pronto c o m o s e i n i c i ó s u a p a r i c i ó n e n e s t e 
m e r c a d o . 
So lo r e c o n o c i ó por c a u s a u n h e c h o p o r d e m á s s e n c i l l o , á s a b o r , 
l a b o n d a d de l a s m a t e r i a s p r i m a s q u e e n t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n , 
por lo c u a l s e h a c o n s i d e r a d o s u p e r i o r á todos l o s d e m á s q u e so 
i m p o r t a n de E u r o p a . 
S e r e c i b e e n l a t a s d e 1 2 y 6 l i b r a s ; s e v e n d e e n todos l o s a l m a -
c e n e s de v í v e r e s de e s t a p l a z a y por s u s r e c e p t o r e s ú n i c o s 
COSTA, V I V E S Y COMPAÑIA, B A R A T I L L O 2. 
C 533 7 alt 2»i-8A 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 




Hasta 3 meses f$ 4.120.6951 S9 i$ 2.7181 50 
A máa tiempo | 29!5.469| 1G | I 
Créditos con garantías 
Empréstito del Exorno. Ayuntamiento de la Habana , 
Sucursales 
Comisionados , 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones... 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Recaudación consumo de ganado 
Propiedades 
Expendición de efectos timbrados 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 9.919| 3G 1$ 1.0391 99 






































B I L L E T E S . 
B. E . H . 















Billetes en circulación , 
Saneamiento de créditos , 
Cuentas comentes , 
Depósitos sin interés , 
Dividendos . . . . .e 
Billetes del Banco Espaüol de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda , 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Amortización ó intereses del empréstito, Ayuntamiento de 
la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos do contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Recaudación do contribucions 
Intereses por vencer 
Ganancias y pérdidas 
Habana, 12 de abril de 1890.—El Contador, J . 
















B I L L E T E S . 

















27.811.873 61 $ 43.393.798 43 
B , Carvalho,—Vto. Bno.: E l Sub-Gobemador, José 
812-E1 
I . P I N O S Y C O M P . 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E I T F A G O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Jnidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos cbicos y grandes de Espafia, Islas 
Jaleares y Canarias. 
C 545 312-1 Abl 
J . BALGELLS Y C-
G I R O D E L E T R A S . 
C U B A N U M . 4 3 , 
E N T E E O B I S P O T O B H A P I A 
On. 31 tse-l K 
J . Á . B A N C E 8 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
¿orta y larga vista, sobre todus las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A v la de P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S f: 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas do 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
21, O B I S P O 21. 











L . R U I Z & C 1 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz do Touerifo. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfucgos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio. Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, etc. C n. 29 156-1 E 
H I D A L G O Y C O M P . 
O S H A F I - A . 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York; 
Pbiladelpbia. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro todos los pueblos de España y sus provin-
C n. 80 156-1 E 
B t E R O A N T I L E S . 
Banco Español de la I s l a de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar & efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Espaüol de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda, en 17 del actual se ban que-
mado los triguientes billetes: 
11 billetes de á mil pesos uno $ 11.000 
11 id. de á quin.eutos id. id 5.500 
9 id. do á tresciento id. id 2.7(0 
308 id. de á cien id. id 80.800 
339 billetes por valor de $50.000 
se ban omitido en renovación de los mismos los si 
guieutes, también del Banco Español do la Habana: 
1.000 billetes de la S. I? de $10 números 
203.001 á 204.000 $ 10.000 
Id. id. D. do $1 números 1.410,001 
a 1.430,000. £0.000 
id. id. G. do $0:10 núms. 7.810,001 
á 7.790,000 15.000 
id. id. G. do $0,05 núms. 7,500,001 




271.000 billetes por valor on junto de $50.000 
Los b'lletes de á dicn pesos llevan la fecba "20 de 
enero de 1890" Y las firmas en estampilla de " E l Sub-
gobernador, Ocdoy Oarcía" y de " E l Consejero, Co-
rujedo" y manuscrita la de " E l Cajero, Arrarte." y 
los de á un peso, diez y cinco centavos, la fecba do "6 
de agosto de 1883" y la firma impresa do " E l Gober-
nador, José Cánovas del Castillo." 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 21 do abril de 1890—El Gobernador—P. S; 
José Ramón de Haro. I 96- 2-22 
Banco Español de la I^Ia de Cuba. 
En la Junta general ordinaria de accionistas, cele-
brada en este Kstablecimicnto en el día de ayer, ban 
sido reelectos Consejeros del mismo los Sres. D. José 
Pérez Sáncbez y D. Narciso Gelats, y electo D. R i -
cardo Garrido, babiendo tido electos Consejeros su-
ernnmerarios los Sres. D. Fernando Fernández, 
). Jenaro Fernández y Garrido, D. Bernabé García 
Muñiz, I ) . Felipe Bobigas, D. José Antonio Suároz y 
. Pedro A. Estanillo. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 19 de abril de 1890.—El Gobernador.—P. 
—José Ramón de Raro, 3-20 
C O M P A Ñ Í A 
de Seguros Mutuos contra incendio 
SX, IHXS. 
Por faba de concurrencia de suficiente número de 
señores ? sodados no pudo tener efecto la primera so-
"ón de la Junta general ordinaria convocada para el 
día 7 del actual, por lo que se convoca nuevamente 
para las doce del día 28 del corriente mes, en las ofici-
nas Empedrado número 46: advirtiendo que este día 
tendrá efecto la sesión y serán válidos y. obligatorio» 
los acuerdos que se adoptan, con cualquiera número 
que concurra, do conformidad con lo que ditpfme el 
artíéúló 36 de los Estatutos. 
Habann. abril 17 de 1890.- Kl Presidente, Migue 
García Moyo. C573 8-19 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so cita á los so-
ñores accionistas para celebrar sesicn estraordinariti 
el.día 30 del actual, á las doce do la mañana, en la ca-
sa del Banco, calle de Mercaderes número 36, para 
tratar de los nuevos Estatutos y Reglamento de la 
Compañía; y se advierte que para quo aquella pueda 
tener lugar, es indispensable concurran las cuatro 
quintas partes de las acciones, setrún lo dispuesto m 
la ley de 21 de enero de 1870 y R. D. de 28 de 
enero de 1886. Habana, 18 de abril de 1890.—Jrí«ro 
Ainblard. C 575 3 -19 
FEllI iOCARRlL DE GIBARA Y BOLGOIN. 
Emprés t i to . 
Esta Compañía, de acuerdo con la base 4? do las 
establecidas para la emisión do su empréstito de 
200 mil pesos on obligaciones hipotecarias, lia acorda-
do, que este capital, suscrito ya en su totalidad, se 
baga efectivo ol día 19 del próximo abril, por los Sres. 
Sobrinos •lo Herrera, do la Habpna, ntiione» «o Im-
ílan debidamonto facultados UUÍa oí tiecto. 
Gibara, 21 de marzo de 1890.—El Presidente,(*/a-
vier Longoria. C 467 27-M 
ras. 
GREMIO D E DENTISTAS. 
Se cita á los señores que compenen el gremio de 
dentistas para que concurran el día 4 de mayo & la u-
na de la tarde á la calle de los Corrales núm 1, donde 
so celebrará la Junta para el exámen del reparto do 
la contribución industrial correspondiente al afio de 
1890 á 91.—Habana, Abril 21 de 1890.— E l Síndico, 
A . O. Weber. 4660 4-23 
Crremio de -zapaterías. 
Se convoca á los que componen este gremio para el 
día 24 del corriente, á las siete de la noche en la calle 
de Neptuno número 78, para enterarles del reparto do" 
la contribución industrial correspondiente ai año de 
1890 al 91.—El Síndico. 4713 la-22 8d-23 
Gremio de fabricantes de tabaco con 
hoja de Vuelta-Abajo. 
Cito por el presente á los señores quo componen 
este gremio para el día 26 del corriente, á laa siete y 
media de la noche en el Casino Español de la Haba-
na, para darles cuenta de los trabajos practicados por 
los señores clasificadores del reparto de la contribu-
ción ^ara el año 1890-1891 y proceder al juicio de o-
gravios según previene la ley. 
Habana, 21 de abril de 1890.—El Síndico, C. Co-
rral . 4710 5-22 
liliEUIO DE FABRICAS D E LICORES. 
Cito por el presente á los señores que componen 
ette Gremio para el jueves 24 del corriente, á la una 
del día, en la casa calle de Teniente Rey número 7, 
para darles cuenta de los trabajos practicados por los 
señores clasificadores del reparto de la contribución 
para el año de 1890 á 1891 y pjoceder al juicio do a-
gravios.—El Síndico, Pedro Casáis. 
4645 3a-2l Sd-22 
C o b r a n z a j u d i c i a l 
Una persona abonadu se hace cargo do llevar ante 
las tribunales toda clase de cobros, supliendo todos 
los gastos y. sean ejecutivos, ya o.diñarlos: da garan-
tía sí fuese necesario: de 7 á 10 de la mañana. Drago-
genes 44, 4674 4-22 
Propiedad Intelectual é Industr ia l . 
KU L E G I S L A C I O N 
o n l a P e n í n s u l a y p r o v i n c i a s 
u l t r a snaimc- a. 
L a Imprentft y la Propiedad Literaria 
Ciéuifflca y Artística. 
Las Marcas Industriales y de Comercio 
T LAS 
Patentes de Invención. 
Recopilación completa con la jurisprudencia de los 
tribuDales, tratados, etc., con notas, modelos y co-
mentarios, por 
D. Francisco García Garófalo y Morales 
Ldo. en Derecho y Oficial de Administración Civil-
ü n tomo en 4? de más de 201 páginas, con tipos 
nuovos y compactos, encuadernado á Ya rústica. 
$ 1 - 2 5 O K O . 
Los pedidos se dirigirán al Editor do la obra, L o 
Propaganda Literaria, Zulueta 28, Habana, quien 
los servirá al interior, franco do porte, siempre que «J 
podido se acompañe el importe (certificado) en sollos 
ile correos. C 576 8-20 
GREMIO D E SEGUROS 
CONTRA I N C E N D I O Y M A R I T I M O . 
Cito por él i-retente á los señores que compoimn 
esto premio, púa el día 22 dol corriente, k las ocho de 
a mañana, en la cata Lamparilla nómero 22 para 
larles cuenta de los trabajos practicados por lo1" suño-
res Clasifi 'adores, del reparto de la contribución parr» 
el afio 1890-189J. y proceder al inicio do agravias, se--
gú lo proviene la ley. 
Habana, 17 de abril de 1S90 — E l Síndico, A . Ordo-
nez. 45r.3 4-19 
C A J A D E A H O R R O S . 
Se vende un crédito de MIL PESOS ORO, advirtiendo 
que no se ha cobrado el 10 por ciento. E n la calle de 
San Ignacio número 26, darán razón. 
4517 » 10-18 
CON ÉSTA F E C H A SÉ HA D I S Ü E L T O L A sociedad que giraba en Matanzas, bajo la razón de 
Lamas y Gómez. Quedando hecho cargo de los cré-
ditos activos v pasivos.—AndrésLamaa.—Habana, 15 
de abril do 1890. 4127 fi-16 
G O B I E R N O M I L I T A R 
d e l C a s t i l l o d e l a C a b a ñ a . 
Dispuesto oo celebre segunda subasta para el a-
rriendo del servicio do suministro do la cantina de es-
ta fortaleza por no haber dado resultado la primera 
subasta habida hoy con el mismo objeto, y señalado 
el dia veinticuatro del mes actual para l a celebración 
de dicha segunda subasta, bajo el mismo pliego de 
condiciones que la Gaceta Oficial de la Habana pu-
blicó en sus númeroc 49 y 58 do 26 de febrero y 8 de 
marzo últimos, y ú iguales horas que las determinadas 
en el expresado pliego de condiciones para la subasta 
do boy, se hace saber por medio de este anuncio para 
quo las personas quo quieran tomar parte en la aludi-
da segunda subasta como licitadores, presenten BUB 
proposiciones oportunamente con arreglo al modelo 
que en el mencionado pliego de condiciones se halla 
inserto, cuyo pliego se encuentra de manifiesto en el 
Gobierno Militar de la Plaza de la Habana y en el da 
este Castillo todos los días desde las once de la ma-
ñana & cuatro de la tarde. 
L a persona á quien se adjudique el arriendo del re-
ferido servicio, antes de empezar dicho arrieado, p a -
gará según está prevenido on disposioiones vigen-
tes, ol importe de la inEerción de los anuncios de la 
primera y s-ígunda .subasta mencionadas. 
O.iv.ña ¡0 do. ahril de 1890.—De O. de S. E — 
El Comandante Canitán Secretario, José Sánchez 
Ravasa, 10-I5A 
H A B A N A i 
X A E T E S 22 DE A B R I L D E 1890. 
Telagramas por el Cable. 
S E R Y 1 C I 0 P A E T I C I J L 1 B 
VML 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DS LA MARIIÍA. 
Habana. 
T E L E G H A M A S D E A T E H . 
^Meva- ForA;, 21 de abril. 
D i c e u n t e l e g r a m a de M a d r i d , q u e 
h a s i d o s e p a r a d o d e l m a n d o de s u 
b r i g a d a e l g e n e r a l D . F r a n c i s c o d e 
B o r b ó n , h e r m a n o d e l d u q u e de S e -
v i l l a , á c a u s a d e h a b e r e s p r e s a d o 
p ú b l i c a m e n t e s u s s i m p a t í a s p o r e l 
g e n e r a l D a b á n . 
H a e s t a l l a d o u n p e t a r d o e n e l p a -
seo de H e c o l e t o s , r e s u l t a n d o u n a 
p e r s o n a h e r i d a . 
S e i g n o r a q u i é n h a y a s i d o e l c r i -
m i n a l . 
Madrid, 21 de abril. 
D e u n d í a á o tro e m p e z a r á e n e l 
C o n g r e s o l a d i s c u s i ó n de l o s p r e s u 
p u e s t o s de l a l e l a de C u b a . 
E n e l i n f o r m e de l a c o m i s i ó n s e 
p r o p o n e q u e l a a m o r t i z a c i ó n de l o s 
b i l l e t e s d e B a n c o de l a e m i s i ó n de 
g u e r r a s e a f o r z o s a c u a n d o s e h a g a 
l a n u e v a c o n v e r s i ó n de l a d e u d a de 
d i c h a i s l a . 
R e g i r á e l i m p u e s t o de d i e z c e n t a 
v o s s o b r e e l a z ú c a r b l a n c o y c i n c o 
p o r e l q u e b r a d o . 
N i é g a s e l a s u p r e s i ó n d e l o s dere-
c h o s a r a n c e l a r i o s q u e s e p r o p o n í a 
e n e l p r o y e c t o p a r a c i e r t o s a r t í c u l o s 
d e m a q u i n a r i a , por c r e e r l a o c a s i o -
n a d a á a b u s o s : ú n i c a m e n t e s e e x i -
m e l a s a l d e l pago de l o s d e r e c h o s y 
s e d e v u e l v e n l o s d e l c a r b ó n de p ie -
d r a q u e s e r e e x p o r t e . 
S e c o n s i g n a n v e i n t i c u a t r o m i l pe-
s o s e n oro p a r a c r e a r u n a e s t a c i ó n 
a g r o n ó m i c a e n l a p r o v i n c i a de S a n -
t i ago de C u b a . 
S e s a c a r á n á o p o s i c i ó n l a s c á t e -
d r a s v a c a n t e s e n l o s dos i n s t i t u t o s 
de n u e v a c r e a c i ó n . 
Madrid, 21 de abril. 
E l a r t í c u l o n u e v a m e n t e r e d a c t a d o 
p a r a l a l e y e l e c t o r a l de C u b a , con-
c e d e e l vo to á l o s v o l u n t a r l e s de l a 
i s l a d e C u b a q u e t e n g a n s e i s a ñ o s 
de s e r v i c i o s , c o n d e c o r a c i ó n ó t í t u -
lo d<> b e n e m é r i t o de l a p a t r i a . T a m -
b i é n v e t a r á n l e s s o c i o s m e r c a n t i l e s , 
s e g ú n l a p a r t e q u e t e n g a n , c u y a e-
x i s t e n c i a e n l a s c o m p a ñ í a s s e c o m -
p r o b a r á p o r l a e s c r i t u r a , d o c u m e n -
to p r i v a d o ó c u a l q u i e r otro m e d i o . 
P a r a d e m o s t r a r l a p a r t e q u e t e n g a n 
e n l a s o c i e d a d , b a s t a r á l a d e c l a r a -
c i ó n de l a p e r s o n a q u e f igure e n e l 
r e c i b o de l a c o n t r i b u c i ó n . 
Madrid, 21 de abri l 
L a c o m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s de l a 
I s l a do C u b a h a a p r o b a d o l a p o n e n -
c i a d e l S r . M a r t í n e z A g u i a r p a r a l a s 
b a s e s de l a c a r r e r a de e m p l e a d o s 
de U l t r a m a r . 
E n l a o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l r e c o -
n ó c e n s e l o s s e r v i c i e s p r e s t a d o s e n 
l a s c o r p o r a c i c n e s p o p u l a r e s . 
E s s é r v a s e a l G-obernador C í - s n e r a l 
de C u b a l a f a c u l t a d d a h a c e r p a r t e 
de l o s n o m b r a m i e n t o s de l o s e m -
p l e a d o s . 
C o n c é d e n s e á l o s v o l u n t a r i o s de I s 
I s l a de C u b a , M i l i c i a n o s y B o m b a -
r o s i g u a l e s d e r e c h o s q u e l o s q u e s e 
o t o r g u e n á l o s m i l i t a r e s e n e l pro-
y e c t o de l e y de E m p l e a d o s de l a P e -
n í n s u l a . 
E l D e c r e t o o r g á n i c o de l a s c a r r e -
r a s de "entramar d e b e r á p u b l i c a r a e 
a n t e s d e l 1 6 de o c t u b r e . 
E l P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a de 
l a S a b a n a y e l F i s c a l de S . M . e n l a 
m i s m a , e j e r c e r á n l a i n s p e c c i ó n so-
b r e tod o s l o s t r i b u n a l e s de j u s t i c i a 
d e l a I s l a . 
S e f i j a r á e l n ú m e r o de p l a z a s de 
m a g ' s t r a d c s . 
£ 1 T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a 
t e n d r á d e r e c h o s o b r e e l p e r s o n a l de 
l a m a g i s t r a t u r a de l a s p r o v i n c i a s 
u l t r a m a r i n a s . 
E l D e c r e t o o r g á n i c o s e p u b l i c a r á 
d e n t r o d e l t é r m i n o de s e i s m e s e s . 
S e a p r u e b a e l p r o y e c t o p r e s e n t a d o 
p o r l a c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a 
r e o r g a n i z a r l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
l a s p r o v i n c i a s de U l t r a m a r . 
S e c r e a r á e n e l p l a z o de s e i s m e -
s e s , e n e l G-obierno G e n e r a l , l a D i * 
r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a I n t e n d e n c i a G - e n e r a l de H a -
c i e n d a de l a I s l a de C u b a s e l l a m a -
r á D i r e c c i ó n de H a c i e n d a . 
Lisboa, 21 de abril. 
S e h a e f e c t u a d o l a r e u n i ó n de l a s 
C o r t e s . 
E n e l d i s c u r s o d e l a C o r o n a , q u e 
l e y ó S . M . e l E e y D . C a r l o s , s e d i c e 
q u a l a c u e s t i ó n s u r g i d a c o n I n g l a 
t é r r a , c o n m o t i v o de l o s a s u n t o s de 
A f r i c a , q u e d a r á a r r e g l a d a de u n a 
m a n e r a s a t i s f a c t o r i a p a r a a m b a s 
n a c i o n e s . 
Par í s , 21 de abril. 
E l P r e s i d e n t e , S r . S a d i C a r n e t , es -
$ á r e c i b i e n d o u n a v e r d a d e r a o v a -
c i ó n e n s u e x c u r s i ó n por l o s d e p a r -
t a m e n t o s d e l S u r . E l p u e b l o y e l c le -
ro lo r e c i b e n c o n a c l a m a c i o n e s . 
E l B e y H u m b e r t o h a e n v i a d o u n a 
f lota á T o l ó n c o n objeto de s a l u d a r 
A l P r e s i d e n t e , e n n o m b r e d e l pue-
b l o i t a l i a n o . 
E n u n a l m u e r z o e fec tuado e n l a 
p r e f e c t u r a de l a c i u d a d , e l a l m i r a n -
te i t a l i a n o e n t r e g ó a l P r e s i d e n t e , S r . 
C a m o t , u n a c a r t a a u t ó g r a f a d e l B e y 
H u m b e r t o . 
D o s m a r i n o s i t a l i a n o s , e n n ú m e r o 
de c i e n , h a n r e c i b i d o t o d a c l a s e de 
a t e n c i o n e s p o r p a r t e d e l p u e b l o 
f r a n c é s . 
Lisboa, 21 de abril. 
H a l l e g a d o á e s t a c i u d a d e l c é l e b r e 
M a y o r S e r p a P i n t o . 
Viena, 21 de al-rü. 
E l G - o b e m a d o r de e s t a c i u d a d 
h a m a n i f e s t a d o q u e e l G o b i e r n o no 
d e b e m i r a r c o n i n d i f e r e n c i a l a de-
m o s t r a c i ó n q u e l o s o b r e r o s t iene; 
p r o y e c t a d a p a r a e l 1° de m a y o p r ó -
x i m o . 
F O L L E T I N . 33 
LA SEÑORA DE VILLEMOR 
Borela escrita es francés 
POK 
I Í U I S I Í É T A N G K 
(PubiloadA por ' ' L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
(OOKTIHÚA.) 
—^Qnó es lo que decía, NazofF? ¿T nues-
tro bai ief . . . -
— Que debía celebrarse en la ribera 
del Golfo, bajo las columnatas, protegidas 
solamente por cortinas medio flotantes, lo 
cual era suñeiente con el cielo puro que 
esperábamos pero si el huracán se mez 
ola 
—Pues bien, muy sencillo, dije; vamos á 
preparar aprisa la sala interior Qoi-
zás sea un poco pequeña, porque tene-
mos esta noche una formidable lista de in-
tados; pero ya nos colocaremos bien ó 
mal 
—Hacéis bien tenéis razón en adop-
tar toda clase de p r e c a u c i o n e s . . ya lo sa-
béis , me entusiasmas vuestros proyectos y 
me desolaría 
L Í . Duquesa interrumpió sus palabras, 
para que no adivinara nada Nazoff, y cam-
bió la convesación. 
—¿Cómo? díjome. Jugáis con la gran lia-
re <1e la puerta del cielo! 
T mientras lo decía, señalaba con su aba-
nico la peapíía üave de oro, á la que daba 
meltas entre mis manos distraídamente, i 
D o n d e s e t e m e q u e r e s u l t e n m a -
y o r e s d a ñ o s p a r a l a p r o p i e d a d , e s e n 
B u d a P e s t h , p u e s l o s o b r e r o s h a n 
d e c l a r a d o s u f i r m e p r o p ó s i t o de l le-
v a r á c a b o l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n , no 
o b s t a n t e h a b e r l a p r o h i b i d o e l G o -
b i e r n o , y a m e n a z a n c o n d e c l a r a r s e 
e n h u e l g a s i n o s e l e s c o n c e d e e l 
a u m e n t o de s a l a r i o q u e p r e t e n d e n . 
Bruselas, 21 de abril. 
E l f a m o s o e x p l o r a d o r S t a n l e y h a 
s ido r e c i b i d o e n e s t a c i u d a d c o n to-
d a c l a s e de h o n o r e s . 
Viena, 21 de abril. 
L o s c e n t r o s i n d u s t r i a l e s , e n q u e 
no h a y s u f i c i e n t e g u a r n i c i ó n , e s t á n 
p id iendo t r o p a s p a r a s u s e g u r i d a d , 
c o n m o t i v o de l a s a m e n a z a s de 
h u e l g a . 
Londres, 21 de abril. 
JLos o b r e r o s de e s t a c i u d a d , e n g r a n 
m a y o r í a , a s i c o m o l o s de B e r l í n , h a n 
r e s u e l t o l l e v a r á efecto l a g r a n de-
m o s t r a c i ó n p r o y e c t a d a p a r a e l Io de 
m a y o p r ó x i m o . 
Nueva- York, 21 de abril. 
U n d e s p a c h o de M a d r i d d i c e q u e e l 
S r . P a l m a r , m i n i s t r o a m e r i c a n o e n 
d i c h a c i u d a d , h a s a l i d o p a r a l o s E s -
tados U n i d o s , y que p r o b a b l e m e n t e 
no v o l v e r á á E s p a ñ a . 
Nueva- York, 21 de abril. 
U n t e l e g r a m a de B o m a d i c e q u e 
e l P a d r e S a n t o h a m a n i f e s t a d o e n 
u n a e n t r e v i s t a , q u e s o n de t e m e r 
g r a n d e s m a l e s e n e l m u n d o , á c o n -
s e c u e n c i a de l a l u c h a e n t a b l a d a por 
e l s o c i a l i s m o , l a a n a r q u í a y l a es -
c l a v i t u d : q u e e n todos l o s c e n t r o s 
i n d u s t r i a l e s r e i n a e l m a y o r d e s c o n -
tento, y q u e debe p r o t e s t a r s e c o n t r a 
l o s g r a n d e s e j é r c i t o s que a m e n a -
z a n l a p a z u n i v e r s a l . 
L íos p e r e g r i n o s i t a l i a n o s e s t á n 
d i s g u s t a d o s d e l Grobierno por s u a c -
t i t u d h o s t i l c o n t r a l a I g l e s i a . 
ULTIMOS TBLESEAMAS. 
Madrid, 21 de abril. 
E n e l C o n g r e s o h a c o n t i n u a d o h o y 
l a d i s c u s i ó n de l a l e y e l e c t o r a l p a r a 
C u b a , h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o e l a r 
t í c u l o q u e f i ja e n d i e z p e s o s l a c u o t a 
p a r a e j e r c e r e l d e r e c h o q u e a q u e l l a 
c e n c e d e . 
Nueva York, 21 de abri l 
P r e c e d e n t e de l a H a b a n a , l l e g ó e l 
v a p o r O H z a b a . 
Londres, 21 de abril. 
C o m u n i c a n de D a h o m e y q u e l o s 
n a t u r a l e s d e l p a í s c a p t u r a r e n y de-
g o l l a r o n á c u a t r o f r a n c e s e s , y q u e 
lo s f r a n c e s e s e n v e n g a n z a dego l la -
r o n á c u a t r o a m a z o n a s . 
•ng-uai o » 
L a Repúbl ica Argentina y e l B r a s i l . 
I I . 
Las graves dificultades que se ve obliga-
da á vencer la República Argentina y las 
que ahora nacen para el antiguo Imperio 
del Bra8il, provienen, según el ilustrado 
principal redactor de la revista hebdomada-
ria L ' Economiste Frangais, de un erróneo 
concepto del papel que deben desempeñar 
los Bancos y el Estado. Se ha pretendido 
hacer desempeñar al Estado federal y á los 
Estados particulares que constituyen la .Re-
pública Argentina, una misión desproporcio-
nada á sus atribaciones naturales. Entre 
todos los desorganizadores de la Hacienda 
pública, ninguno puede encontrarse más te-
rrible que el socialismo de Estado. Algunos 
países de la América del Sur suministran un 
ejemplo notorio. E l escritor cuyas ideas re-
producimos entiende que la vieja Alemania 
va á proporcionar la confirmación de su 
aserto: y agrega: ''con la flamante divisa 
que ba adoptado esa nación, bajo la direc-
ción de su joven y omnipotente mecánico: 
adelante, á todo vapor; puede predecirse 
como próxima una crisis intensa." 
Adelante, á todo vapor: hó ahí, la máxi-
ma que, durante algunos años, siguió, acaso 
sin formularla claramente, el hermoso país 
reservado á un brillante porvenir, la Repú-
blica Argentina. Nosotros recordamos que, 
no hace mucho tiempo, se admiraba en la 
misma Europa, la poderosa vitalidad de un 
organismo social que producía, en la esfera 
jurídica, verdaderos monumentos legislati-
vos, y en la económica, los elementos de 
prosperidad, y bienandanza á que pueden 
aspirar los países más adelantados en la 
cultura general. L a s concesiones de vías fé-
rreas se multiplicaron con la garantía de 
intereses del Estado nacional ó de los di-
versos Estados confederados; fundáronse 
bancos con esa propia garantía y bajo la di-
rección inmediata del Gobierno; emitiéron-
se cédulas hipotecarias en cantidad ilimita-
da, á veces también con la garantía guber-
namental; y el resultado de aquel positivo 
desbordamiento de progreso, fué, sin duda, 
una actividad exagerada, superabundante, 
pero en gran parte ficticia, sostenida por 
empréstitos sucesivos que ocultaban la pe-
nuria de la situación. 
Hay un límite fatal, señalado á la facul-
tad de tomar á préstamo: los prestamistas 
audaces, aventureros, se cansan; y no so 
apresuran á reemplazarlos los prestamistas 
tranquilos y desconfiados. Antes de los nu-
merosos empréstitos provinciales que se rea-
lizaron durante el segundo semestre de 1888, 
antes de la fundación de todos sus bancos 
provinciales é hipotecarios, la República 
Argentina se encontró en una situación re-
lativamente satisfactoria. 
Un documento oficial, el Informe del Pre-
sidente del Crédito público nacional, D . Pe-
dro de Agote, inserta un cuadro muy inte-
resante de las variaciones de la cotización 
del oro. E n julio y agosto de 1887, aquella 
especie metálica oscilaba entre 127 francos 
00 céntimos, y 134, 40; hoy, después de tan-
tos empréstitos que habrían debido facilitar 
1 la República Argentina mayor crédito, se 
encuentra á más de 250. E n la misma ópo-
—No, dije aturdidamente; es la llave del 
ouarto de los diamantes 
Apenas habían salido aquellas palabras 
le mis labios, ya estaba arrepentida de ha-
berlas dicho; pero era demasiado tarde. 
—¡El cuarto de los diamantes! repetía la 
'iuqüpga. Decididamente, ¿eso no es una 
leyenda? 
—No. 
—No salgo de mi asombro. E l príncipe me 
ha jurado repetidas veces—siempre que le 
'ne hablado del asunto—que eso era un ca-
pítulo de un cuento de hadas 
—Sí, pero el capítulo es real. 
—¡Oh! . Amiga mía, es preciso que me 
convensáis con mis propios ojos. 
Hubiera querido negarme, porque Vivia-
ni me había repetido muchas veces: "Nadie 
•nás que nosotros dos entrará nunca en es-
ta cámara, secreta é ignorada. E s malo 
excitarla sorpresa y l a envidia de los igua-
les, y temible despertar las malas pasiones 
dé los inferiores." ¡T había olvido aquellas 
prudentes prescripciones! 
— E s que, siguió diciendo la Duquesa, hi-
ja de E v a como ninguna, cuya curiosidad, 
una vez despertada, no conocía ningún obs-
táculo si ese maravilloso amontonamiento 
de piedras preciosas existe, debe de ser un 
espectáculo raro. ¡Montecristo en acción! 
¡Vamos pronto, amiga mía! Me consume 
la impaciencia. 
Verdad es que rigurosamente podía hacer 
una excepción en favor de la Duquesa, mi 
mejor amiga; pero la presencia de Pedro 
Xazoff me incomodab* enormemente. ¿Có 
no hacer para dejarle allí, sin herir á su 
amor propio? Decidididamente, me había 
tiolocado en una situación muy falsa. 
•—Sí, dye á la Duquea; pero me habéis de 
ca, el empréstito del Grobierno argentino al 
5 por 100 oscilaba entre 465 y 470; hoy flota 
entre 425 y 435, á pesar de haber subido 
prodigiosamente, desde entonces, todos los 
fondos del Estado. 
E n la República Argentina se creyó que 
se imitaba á los Estados-Unides del Norte; 
pero esa opinión era completamente falsa. 
E n los Estados-Unidos, se ha confiado todo, 
se confía todo á la iniciativa de los particu-
lares, de las asociaciones y de los capitalis-
tas. No se ha dificultado la acción del E s -
tado, coa gran número de atenciones que no 
le corresponden. No hay en la República 
Americana, bancos que pertenezcan al E s -
tado ó á los Estados, dirigidos por los hom-
bres del gobierno, siempre inclinados al fa-
vor, á las consideraciones electorales, á los 
préstamos aventurados. No existe en los 
Estados-Unidos un banco nacional, propia-
mente dicho, que sea algo así como el Ban-
co de Francia ó el do Inglaterra. No existen 
préstamos con garantía hipotecaria 6 terri-
torial, garantizados por el Gobierno, como 
sucede con ciertas categorías de las cédulas 
argentinas. 
L o mismo acontece con los caminos de 
hierro. Ni la federación en los Estados-Uni-
dos, ni los Estados particulares los cons-
truyen ni los explotan directamente. No les 
conceden garantía de intereses en especies. 
Si les dan, como subvención, tierras incul-
tas en territorios nuevos, ésto no presenta 
inconvenientes graves. E s un proceder que 
puede adoptarse en todos los países nuevos 
y que es menos peligroso que la garantía de 
intereses. Desgraciadamente, la República 
Argentina ha enagenado prematuramente 
una parte considerable do sus vastas pose-
siones, aún cuando le queden vastísimas, 
pero quizás en regiones menos accesibles ó 
menos inmediatamente favorecidas por la 
naturaleza. 
Fué el principal error do los estadistas 
argentinos la fundación de Bancos nacio-
nales ó provinciales de emisión é hipoteca-
rios, con garantía de los Estados. Estos 
no deben asegurar la existencia de tales 
establecimientos de crédito. No es esa su 
misión: por el contrario, compromete á los 
Bancos y se compromete á sí mismo. Da á 
aquellos una confianza excesiva, algo que 
resulta contrario al buen espíritu práctico. 
Un Estado y el personal que lo representa 
carecen en absoluto de las cualidades nece-
sarias para ser un buen banquero, es á saber, 
la imparcialidad, la experiencia, la circuns-
pección. L a garantía dada por un Estado 
á los bancos es, pues, un mal regalo que á 
estos se hace. E s además un peligro couside 
rabie para el Estado, el cual contrae una 
enorme responsabilidad. Para conocer las 
cargas positivas de un Estado que propor-
ciona garantías semejantes, no basta saber 
el monto de su deuda directa, sino que es 
además preciso tener en cuenta todos sus 
compromisos que provengan de cédulas y 
otros varios contratos. 
E n los Estados-Unidos, cuando un Ban-
co está mal dirigido, resulta una catástrofe 
particular; el Estado no experimenta las 
consecuencias de esa catástrofe, sino muy 
débilmente. Por el contrario, con el sis-
tema seguida en la República argentina, 
toda crisis privada se generaliza, se con-
vierte en una crisis pública. 
les, Sra. D" Angela Echaniz de Aráiztegui, 
cuyo buen acierto, esfuerzo y caridad son 
altamente meritorias, y por último, á las 
demás piadosas señoras, que con extraordi-
naria abnegación la secundan en esta obra 
que tan probado bien hace á las clases po-
bres de nuestra sociedad, pues lleva á ellas 
no solo el conocimiento do n uestra Reli-
gión, sino también el de sus propios debe-
res y la necesaria instrucción de que ca-
recen. 
Vapores-correos. 
Ayer, lunes, al medio dia, salió de Puer-
to-Rico para esta el Veracrug. 
E l vapor-correo Beina María Cristina 
ha salido do la Coruña para esto puerto 
ayer, lunes. Hará escala en Puerto-Rico. 
Incendio en Ciego de Avi la . 
E l Alcalde Municipal de Ciego de Avila, 
en telegrama del domingo 20, dice al Go-
bernador Civil de Puerto-Príncipe, que se-
gún parte dado por varios vecinos de aquel 
término, hace días que un gran incendio 
está destruyendo varios montes, potreros y 
estancias, sin que sean suficientes los es-
fuerzos que se hacen para poderlo extin-
guir. 
«UBI im »• ! . , 
Escuelas Dominicales. 
Conmovedor y hermosísimo era el espec-
táculo que ofrecía el domingo, de ocho 
á diez de la mañana, el patio principal del 
Real Colegio de Belén. Ocupaban el cen-
tro de sus anchos corredores en perfecto 
orden, las innumerables niñas y criadas de 
servicio que pertenecen á las Escuelas Do-
minicales de esta .ciudad, y que rodeadas 
de sus piadosas y vigilantes maestras, ha-
bían acudido allí, cuidadosamente prepa-
radas, á recibir la Comunión Pascual. 
E n primer término se hallaban colocadas 
las primeras comunicantas, con sus senci-
llos trajes y velos blancos, ya iniciadas en 
el Santo Sacramento que iban á recibir. E n 
un ángulo se había levantado provisional-
mente un altar, desde el cual, el Reveren-
do Padre Rector de Belén, que es también 
dignísimo Director de las Escuelas Domi-
nicales, ofreció el Santo Sacrificio de la Mi 
aa y dió la Comunión á alumnas y maes 
tras, pronunciando una plática tan sentida, 
elocuente y conmovedora que debió y me 
reció realmente, quedar impresa en los 
corazones de su recogido auditorio; y por 
último, acompañadas siempre de sus celo-
sus maestras, pasaron las niñas á tomar un 
desayuno y terminar su hermosa mañana, 
repitiendo al salir los dulces y piadosos 
cantos que aprenden en las Escuelas. 
Plácenos felicitar sinceramente al celoso 
é ilustrado Padre Iriarte, Rector de Belén, 
por el admirable orden que supo imprimir 
á aquella hermosa ceremonia; á la dignísi-
ma Presidenta de las Escuelas Dominica 
jurar que no haréis que me riña mi marido, 
yendo á contarle lo que habéis visto. 
— L o juro, dijo gravemente la Duquesa. 
— L o juramos, dijo á s u vez Pedro Na-
zoff. 
Él 1 o juraba también. ¿Quién se lo ha-
bía rogado? Y a no podía impedírselo sino 
por una orden directa, por una negativa 
ultrajante. ¡Cuánta presencia de espíritu 
mo había hecho falta! ¡Me hubiera sido tan 
fácil evitarlo inmediatamente después de 
haber cometido la imprudencia! E r a sin 
embargo, preciso adoptar alguna resolu-
ción. 
—Venid, dije rápidamente, esforzándo-
me por aparecer despreocupada y alegre. 
Y los l levé al primer piso del palacio. A -
travesamos la galería de objetos de arte y 
ligamos á la biblioteca. Completamente al 
fondo, junto al gabinete de trabajo del prin-
cipe Viviani, había una salita donde encon-
trábanse encerrados en dos armarios de 
cristales cierto número de manuscritos y li-
bros raros. 
Otro tercer armario parecía igual á los 
dos primeros. También veíanse en él , á 
través de los cristales, los lomos alineados 
do antiquísimas encuademaciones. 
Aquello no era más que una hábil añaga-
za; ei pnnneau estaba lleno, y los volúme-
nes no existían. 
Un resorte, oculto bajo el zócalo de la 
falsa biblioteca, abría completamente las 
dos hojas que la componían, descubriendo 
una puerta baja abovedada de vieja encina 
negra, forrada de cobre. L a sólida cerradu-
ra de aquella puerta abríase merced á una 
gruef a llave de oro. 
Entramos, inclinándonos un poco, en una 
gran sala redonda, que ocupaba exacta-
Examen de ma^ninistas. 
Por el Negociado de Inscripción Marítima 
de la Comandancia General del Apo8taderor 
recibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
Por el último correo de la Península se 
ha recibido en esta Comandancia General, 
la siguiente Real Orden expedida en 14 del 
mes próximo pasado: "Excmo. S r . — E l se-
ñor Ministro del Ramo dice con esta fecha 
al Presideute del Centro superior facultati-
vo de la Marina, lo que sigue:—Excmo. Sr.— 
Dada cuenta del expediente relativo al pla-
zo que debe mediar para presentarse á se-
gundo examen los maquinistas del comercio 
que resulten reprobados en el primero, S. M. 
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, de acuerdo con el infor-
me de ese Centro superior de su digna pre-
sidencia, ha venido en resolver que en ana-
logía con lo dispuesto en Real Orden de 24 
de Mayo de 1875, para los maquinistas de la 
Armada, no se consienta repetir examen álos 
segundos maquinistas del comercio para op-
tar á la clase de primeros hasta pasado un 
año del que hayan sido reprobados, según 
se hallaba ya dispuesto en Real Orden de 
20 de abril de 1881; y que con respecto á los 
ayudantes de máquina se modifique esta PO-
berana disposición y el artículo 33 del Re-, 
glamento de navegación mercante en el sen. 
tido de que es sufleientü los tres meses de 
plazo que marca el citado artículo del Re 
glamento en las fecha» poriódicas de loa 
exámenes, para que loa individuos que ha-
yan sido reprobados vuelvan á presentarse 
á examen.—De Real Orden lo digo á V. E . , 
para su conocimiento y ol de ese Centro su-
perior.—Lo que de i^ual Real Orden comu-
nicada por elSr. Ministro de Marina, trasla-
do á V. E . para su conocimiento y demás 
efectos." 
L o que por disposición del Excmo. Sr. Co 
mandante General de Marina de esto Apos 
tad! ro se publica para noticia de la clase á 
que la preinserta soberana disposición se re-
fiere. 
Habana, 19 de abril de 1890.—ÍM/S G. 
Carbondl, 
Hasgo meritorio. 
Nuestro distinguido amigo el señor doc-
tor D. Emiliano Núñez Villavicencio, di-
rector del hospital civil de Nuestra Señora 
de las Mercedes, nos ruega que hagamos 
público el rasgo humanitario con que vie-
ne, desde el 14 de abril del año próximo pa 
sado, favoreciendo á dicho Asilo D. José 
García Sánchez, dueño de las casillas nú-
meros 1 y 3 de espendio de carnes en el 
mercado de Tacón. 
Dicho señor remite todos los domingos 
una arroba de carne de superior clase, y 
no satisfechos con esto sus sentimientos de 
caridad, ha enviado en la tarde del 19 una 
hermosa novi la cebada, de nueve arrobas 
de peso, á fin de servirla el domingo á los 
pobres enfermos, cuyo acto ha realizado 
personalmente. 
E n nombre de los asilados da el doctor 
Núñez, por nuestro conducto, al generoso 
hijo de Asturias D. José García Sánchez, 
las más eapresivas gracias, esperando que 
rasgo tan filantrópico, sea un estímulo á 
la caridad para beneficio y prosperidad del 
Asilo de su digna dirección. 
L a Tirgen de Begona. 
E n la tarde del pasado domingo fué con-
ducida en procesión solemne, desde la igle-
sia del Real Colegio de Belén, donde se le 
han tributado solemnes honras, hasta la 
morada de su dignísima camarera, la señora 
D1? Rosalía Meudizábal de Salterain, la 
imagen de Nuestra Señora de Bogoña.^ Un 
número considerable de distinguidas da-
mas de la más escogida sociedad, y de, in-
dividuos de la colonia Vascongada de esta 
capital, formó el cortejo de la divina ima-
gen desde la iglesia hasta la calle de la 
Habana, donde reside la señora Meudizábal 
de Salterain. Allí, después de colocar la 
Santísima Virgen de Bogoña en ol hermoso 
camarín que le está destinado, fueron deli-
cadamente obsequiadas las señoras, seño-
ritas y caballeros con helados, exquisitos 
vinos y ricos dulces, improvisándose una 
pequeña fiesta, en la que algunas de las 
señoritas concurrentes tocaron el piano ó 
hicieron oir delicados cantos. Entre ellas 
citaremos á las bellas hijas de nuestro dis-
guido amigo el Sr. Aráiztegui, que canta-
ron con exquisito gusto y sentimiento un 
sentido zorzico en honor del malogrado 
Gayarre. 
Incendio en los campos. 
Dicen los periódicos de Sagua, que hace 
como cinco ó seis días están ardiendo los 
montes de las fincas Harmonía, Eisultas, 
D Atan y algunas otras más, amenazando las 
llamas comunicarse á las citadas fincas. 
Parece ser que la propagación del voraz e-
lemento, que según se dice principió en los 
montes del Hatico de Viana, se debe á los 
muchos árboles y á la leña que, á conse-
cuencia del ciclón quedó en aquellos, sien-
do lo más sensible que no hay medio de 
contener el fuego, que abarca una extensa 
zona. 
E x p o s i c i ó n á las Cortes. 
Nuestro distinguido amigo el Excmo. se-
ñor D . Ramón de Herrera y Gutiérrez, 
digno Presidente accidental de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de la 
Habana, nos ha remitido para su publica-
ción copia de la exposición dirigida por 
dicha Cámara á las Córtes, y que por su 
extensión no hemos podido insertar antes 
y nos es dado hacerlo en un sólo número del 
DIAKIO. E s como sigue; 
Sr. Presidente: 
Solamente en debido acatamiento á un 
precepto reglamentario, echa sobre sí la 
Comisión que suscribe, la grave responsa-
bilidad de informar á esta Directiva, acerca 
del Proyecto de Presupuestos generales 
presentado á las Córtes del Reino por el 
Ministro de Ultramar, para regir en esta 
Isla durante el próximo ejercicio econónaco 
do 1890 á 1891. E l mandato limita este tra-
bajo al estudio y censura del Presupuesto 
mente el interior de la antigua torre de 
Pro vera, palacio construido en la Edad Me-
dia, transformado lentamente de siglo en 
siglo, y que no conservaba del tipo primiti 
vo sino su eje central: la gran torre con mu 
rallas de seis piés de espesor. 
Allí era donde los viajeros señores acu 
mulaban sus tesoros; allí donde encontrá-
base aún, en un ancho cofre de bronce, el 
chartrier de la familia. 
Hasta una altura de quince metros, los 
muros de piedra tallada elevábanse lisos y 
desnudos, blanqueados con cal; uníanse en-
tonces, formando una ancha bóveda, aguje-
reada con una porción de aberturas peque-
ñas, dispuestas de modo que proyectaran 
la luz del cielo, en corona, sobre los es-
tantes que se levantaban alrededor de la 
sala. 
Aquellos estantes, de maderas preciosas, 
tenían tres tablas; un leve cojín terminaba 
el plano inclinado de cada caja, tapizado 
preciosamente con terciopelo rojo. 
Las piedras preciosas descansaban sobre 
el terciopelo, bañadas de luces, envueltas 
con el resplandor mágico de sus fuegos pro-
pios. Primera caja, piedras montadas; se-
gunda, piedras sueltas; tercera, piedras de 
tamaño pequeño y pureza mediana . 
Cada parte do aquella zona tenía su irra-
diación especial. Aquí veíanse loa resplan-
dores verdes de las esmeraldas; allá las lla-
mas de color do púrpura de los rubíes; y el 
rotular de los topacios, las celestes clarida-
des de los zafiros, las fosforescencias de las 
parlas en montones Y aquellos res-
plandores, aquellas llamas, aquel rutilar, 
aquellas Claridades, aquellos rayos de arco 
iris unían*'-, confundíanse, disolvíanse y pa-
recían venir á formar la lüz pura y formi-
de ingresos, en la parte que se relaciona con 
los intereses del comercio, de la navegación 
y de la industria; y estas limitaciones que 
en apariencia simplifican y abrevian ol en-
cargo, en realidad le dificultan y compli-
can; porque en rigor, es tan íntima la rela-
ción que existe entre los Gastos y los I n -
gresos de un mismo Presupuesto, que se 
hace punto menos que imposible, analizar 
aisladamente los unos, sin someter á cuida-
doso examen los otros. Sirva esta racional 
consideración de legítima excusa ante la 
Directiva, si la Comisión en el desempeño 
de su trabajo, llega á desviarse algún tanto 
del límite que se le ha marcado. 
E n cumplimiento, pues, del cometido que 
se le ha confiado, tiene el honor de presen-
tar á la deliberación de la Directiva, el si-
guiente proyecto de exposición: 
A LAS COETES. 
L a institución en España, y sus provin-
cias ultramarinas, de las Cámaras de Co-
mercio, no obedeció, seguramente, al pue-
ril deseo de parodiar á extrañas naciones, 
que desde fechas ya remotas, las tienen es-
tablecidas. Los insignes patricios quo do-
taron á España de ese nuevo y útil orga-
nismo, necesario además en las modernas 
sociedades, no se propusieron simplemente 
enriquecer con un nombre más ó menos so-
noro, el ya extenso vocabulario, que el es-
píritu de asociación, en su constante desa-
rrollo, introdujo en el idioma patrio, nó: se 
propusieron algo más sério. Se propusieron, 
principalmente, y en harmonía con el es-
píritu de la época, dotar á la Nación de 
unas asociaciones que, por contener en su 
seno elementos de gran vida y actividad, 
propios de todo pueblo que merezca el die 
tado de culto, y por las facultades y carác-
ter oficial de que se las ha revestido, sean, 
á la ez que palanca poderosa que remueva 
los obstáculos que pudieran oponerse al de-
senvolvimiento de la riqueza pública, auxi-
liar eficaz y solícito consAiero de todo ilus 
trado y paternal gobúrno. Aeí, no ha do 
extrañar la más alta representac ón de la 
patria, que hoy eleve hasta ella su voz, 1?. 
Cámara de la Habana; antes bien. Ka de 
estimar meritorio que por comprender rec-
iamente los deberes que le incumben, in-
tente cumplirlos, exponiendo ante el Poder 
Legislativo de la Nación, con todo el respe-
to que él le inspira, las observaciones que 
ie sugiere el rápido estudio que hizo del 
Proyecto do Presupuestos de esta Isla, para 
el año económico de 1890 á 1891, presenta-
do por el Aliniaterio, á la deliberación de 
esos altos Cuerpos. L a Cámara de Comer-
cío, como desde luego ha de advertirse, se 
ocupa principalmente, cual á su misión co 
rreaponde, de la parte del Proyecto que 
más directa é inmediatamente afecta á los 
intereses que representa. 
Casi )a mitad de los ingresos se absorbe 
en todos los ejercicios, y lo mismo sucede 
en el presente, la Sección Ia de gastos, ti-
tulada "Obligaciones Generales," cuyos ca-
pítulos "Deuda pública," "Asignación pa-
ra el Ministerio,"/'Pensiones," "Retirados," 
"Jubilados," "Cesantes" etc., no débiéran 
ser carga exclusiva para los contribuyentes 
de estas provincias, sino quo con el carác 
ter eminentemente nacional que esos servi-
cios tienen, lo justo fuera distribuir en pro-
porción equitativa el peso de tales obliga-
ciones, entre la totalidad do contribuyentes 
de la Nación. Cuantos amen verdadera-
mento á la Metrópoli, y anhelen la prospe-
ridad de Cuba, desearán, y han de pedir de 
continuo, que desaparezca en breve tan 
vicioso sistema, causa perenne de fundadas 
quejas, y róaiora constante al desarrollo y 
progreso do esta importantísima región. 
Quede aquí, pues, consignada en los térmi 
nos más respetuosos, la formal protesta de 
la Cámara do Comercio de la Habana en 
cal sentido; y quede también unida su voz, 
al general clamor que se levanta en deman 
da de esa previsora y equitativa reforma, 
que la justicia aconseja, y que los altos po 
deres del Estado están llamados á introdu-
cir, sin vacilaciones infundadas, ni iucon 
tenientes aplazamientos. 
Decía en 1? de marzo de 1885 el Jefe de 
-esta Hacienda, con la aprobación del Go-
bernador General, en notibilíeimo docu 
mentó y ocupándose de los presupuestos de 
esta Isla para 1885 á 1886, que la situación 
que entonces atravesábamos era amarguí-
sivna, que lo que en primer término se o-
frecia á la vista, era el cuadro sombrío é im-
ponente qus presentaban todos los elementas 
de riqueza sobre los que h in de levantarse 
las cargas del Estado. Y agregaba: " L a a-
" giicultura ya quebrantada por la trasfor-
" mación que pasó en las fuerzas de que se 
" valía, ha caído en absoluta postración, no 
" encontrando para sus valiosos frutos, el 
" azúcar y el tabaco, precio remuuerador 
" de los gastos de producción; siguiendo 
:' luego la suerte de la agricultura, el co-
" mercio, que con los productos de aquella 
" vive y se desarrolla; y participando del 
" mismo general decaimiento, los negocios 
" todos y todas las manifestaciones de la 
" riqueza individual sujetos á tributación." 
Esos mismos elevados funcionarios, afirma-
ban en el citado documento, y con ocasión 
tau solemne, que, " tanto como es deacon-
" solador el estado de las riquezas, base de 
" los impuestos, es también aterradora la 
" cifra de las obligaciones que pesan sobre 
" el páblico Tesoro." Y terminaban esa con-
cienzuda exposición aseverando, que "se 
" toca uno y otro dia la absoluta, forzosa 
" necesidad que existe de llegar á una seria 
" disminución de las cargas que imponen 
" las deudas, persistiendo en reducir esos 
" gastos á lo más indispensable, y procu-
" raudo á toda costa la moralidad en la Ad-
" ministración," 
( Concluirá), 
Aduana de la Habana. 
KBCAiTDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l 21 de abril 23,741 20 
OOMPARACIÓN. 
Del Io al 21 de abril de 1889. 651,020 39 
Del 1? al 21 de abril de 1890. 575,917 35 
De monos en 1890. 75,103 04 
C H O K I C A G E W B S A L . 
Nuestro amigo y correligionario el señor 
D. Rafael González, dueño del estableci-
miento de efectos de óptica " E i Almenda-
res", ha salido para Europa á compras para 
su casa. L e deseamós feliz viaje, 
—Procedente del Havre y escalas, entró 
en puerto, en la tarde de ayer, el vapor 
francés Colombio, capitán Dauján con car-
ga general y 113 pasajeros. 
— E l dia 25 de febrero dejó de existir en 
su pueblo natal, Bores, D. Juan González 
Gómez, antiguo comerciante de esta plaza, 
adonde contaba con numerosos amigos. 
Damos el más sentido pésame á eus her-
manos D. Fél ix y D. Venancio, residentes 
en esta. 
— E l vapor americano Orimba llegó á 
Nueva-York á las tros y media de la tarde 
de ayer, lunes. 
—Parece que trata de establecerse en es-
ta capital una Sociedad anónima con el fin 
do explotar debidamente y en gran escala, 
el almidón de yuca, bajo la dirección de un 
inteligente oficial de nuestro Ejército. 
Según nos explican, se obtendrá de dicho 
tubérculo sobre el 75 por ciento de prodoc 
to neto, empleando un procedimiento espe 
cial. Con el fin de no paralizar las labores 
de la fábrica, en las épocas en que no haya 
yuca, se asociará la explotación de las fi-
bras textiles, que tanto abundan en este 
país, y cuya industria es hoy apenas cono-
cida. 
dable del que reinaba como señor en aque-
lla asamblea de minerales, ocupando él so 
lamente la mitad del espacio, el rey de las 
piedras preciosas: el diamante. 
T a l espectáculo era verdaderamente inu-
sitado. L a duquesa de O***, aunque muy a 
eostumbrada á las magnificencias de las jo-
yerías parisienses, no pudo contener un gri-
to de admiración. 
—¡Oh, amiga, amiga! dijo apoyám 
dose con todas sus fuerzas en mi brazo 
¡Qué hermoso! 
Pedro Nazofí" no había pronunciado una 
sola palabra. Miraba ardientemente, cuan-
to podía; un ligero temblor agitaba sus pár-
pados. Sus pupilas extrañas habíanse tor-
nado tenebrosas. 
Examinamos detalladamente las riquezas 
do cada caja, y fui poniendo á un lado, en-
tre las piedras montadas, aquellas que creí 
deber utilizar. L a Duquesa me ayudaba del 
mejor modo posible. 
—Poro, amiga mía, decíame en medio de 
exclamaciones sin fin; tenéis aquí una for 
tuna incalculable. 
—No, al contrario; el príncipe Viviani la 
calcula muy bien, estimando su valor en 
unos diez ó doce millones. 
—¡Doce millones! ¿Oís, Nazoflf? Estáis 
viendo y tocando doce millones. 
—Lo oigo perfectamente, señora. Y os di-
go que es un espectáculo que no olvidaré 
; amás; como no olvidaré tampoco la grati-
tud que debo á la señora princesa de V i -
viani por el lisonjero favor con que me ha 
honrado. 
Habíame apresurado para poner fin á 
aquella imprudente visita, y tan pronto co-
mo me fué posible, di la señal de la par-
tida. 
Mucho celebraremos que dicha Sociedad 
se establezca, que no dudamos obtendrá 
grandes utilidades, pues aunque no tenga 
la importancia del azúcar y el tabaco, no 
es posible desconocer quo puede convertir-
se en un articulo de considerable exporta-
ción. 
— E l domingo último entró en puerto, 
procedente de Nueva York, el vapor ame-
ricano Saratoga, con carga general y 5 pa-
sajeros. También en la mañanado ayer, lu-
nes, fondeó en bahía el vapor de igual na-
cionalidad Olivette, procedente de Tampa y 
Cayo-Hueso, con 68 pasajeros y la corres-
pondencia dé los Estados-Unidos y Europa. 
—Con rumbo á Santander y escalas, se hi-
zo á la mar en la tarde de antier, domingo, 
el vapor-correo nacional Alfonso X I I I , con 
carga general y 615 pasajeros. También sa-
lieron el propio dia, los vapores mercantes 
nacionales Vizcaya, para Nueva York, y 
Manuela, para Puerto-Rico y escalas. 
—Se han declarado en huelga los plan-
chadores de camisas de trenes de lavado, 
pidiendo quo les paguen por cada pieza 15 
centavos. 
—Han sido aprobadas y devueltas las 
cuentas de remonta y montura de las co-
mandancias de la Guardia Civil do Hol-
guín, Puerto-Príncipe, Habana y Vuelta 
Abajo. 
— E n la semana quo terminó el sábado 12 
de abril se exportaron por Tunas 200 torea 
remitidos por los Sres. Lay, viuda de Pina, 
y 75 por D. l \ L . del Valíe, en junto 275, 
que con 4,326 desde Io de enero, hacen 
4,601 contra 2,786 en 1889 ó séase una difé-
réncia de 1815 á favor de lo exportado por 
esa vía en lo que va del presente año. 
—Han sido detenidos en el cuarto distri-
to varios operarios de panadería9, que tra-
taron de atrepellar á D, Jaime Barreras, 
para que abandonara el trabajo en la pa-
nadera L a Dicha. Barreras se defendió de 
sus agresores con un revólver, hasta la lle-
gada de la policía que le prestó el corres-
pondiente auxilio. 
—VA domingo último se efectuó en el Cír-
culo dz Trabojadores de esta ciudad, una 
reunión de maestros de obras y al bañiles, 
con objeto do dar término á la huelga que 
existe, pero desgraciadamente no hubo a-
cuerdo entre ellos, puesto que los primerea 
so!o quieren pagar 17 y 2 ) reales á los ofi-
ciales, según su trabajo; pero los albañiles 
quieren que se les abone 20 reales á todos 
por igual y que el trabajo termine á las cua-
tro de la tarde. 
— E l ingenio Ade'a, de les señores Zozaya 
y Comp% en Caibarién, elabora anualmen-
te 5,^00 bocoyes de centrífucra. Esta finca 
cuenta con unos 40 colonos, casi todos en 
terrenos propios. 
— H a sido capturado en Cuba, por confi-
dencias que tuvo el Sr. Fernández, Jefe de 
Policía, un licenciado del presidio, que se-
crún se cróe tiene participación con los ban-
didos. 
— E l dia 15 quifio poner fin á sus días, 
lanzándose á la línea en momentos en que 
llegaba al paradero de Jovellanos el tren de 
viajeros que sale de Navajas á las once y 
minutos, el pardo Eulogio Prendes, uno de 
ios individuos que salieron gravemente he 
ridos do resultas de la explosión que hizo la 
caldera dol ingenio "San Joaquín" de Ibá-
ñez, habiendo sido recogido, en el acto, por 
una, pareja de la Guardia Civil, sin que lo-
grase su fatal intento. 
— E n una alarma de incendio ocurrida en 
Santa Clara, la bomba le pa?ó por encima 
al bombero municipal Agustín Díaz, can • 
sáBdo lo algunas contusiones, lo mismo que 
al capitán del propio cuerpo don Arturo 
Alvarez. 
—8e dice que los vecinos do Fomento 
enviarán una comisión al Sr. Arríete, con 
el fin de pedirle que prolongue hasta aque-
llas fértiles comarcas, el ramal quo eetá 
constrayéndo á San Juan de las Yoras. 
—Don Andrés Pastor, soldado del Bata-
llón de San Qui tin, ha regalado al Casino 
no Españal do Cienfuegos, como muestra 
do sus aptitudes en el dibujo y la pintura, 
au cuadro que representa la glorificación de 
Peral por la Historia. 
—En los alraacooea de Cfanfuegos exi^-
rían el día 17 (iel actual 768 bocoyes do 
ma cabado, 997 de remiel, 114 de azúcar 
ie miel y 923 de miel de purga, y 92,907 
sacQS de centrífuga. E n puerto se contaban 
22 buques de diferentes riacionalidades. 
—Según telegrama recibido en la Jefatd 
ra do Policía do esta provincia, en los liu 
deros de la finca del Fozo, en San Autonic 
de los Baños, se encontró el cadáver del 
moreno Rafael Piña, suponiéndose que su 
muerte, haya sido originada por la caida 
de un caballo. 
— E n la colonia de don Bartolomé Pérez, 
en el ingenio Cayajabos, en Madruga, se 
sintieron con síntomas de intoxicación don 
Josá Pérez, don Jacinto Rivero, don Luis 
Rivero, D? María Molina, don José Aguiar, 
don Antonio Díaz, don Bartolomé Pérez y 
tres hijos de éste, á causa, según parece, do 
haber comido queso, hecho en aquella fin-
ca. E l doctor Royere, asistió á los enfermos 
calificando de grave el estado de los tres 
primorea y de leve el do los restantes, 
— A consecuencia do la prolongada se-
quía que se vh.ne experimentando, la cose-
cha de tabaco en las extensas zonas de la 
jurisdicción de Santn Ciara ha sufrido a l -
gún porjuicio, creyéndose que la recogida 
no sea tan abundante como se esperaba. Sin 
•embargo, el tabaco cortado que existe en 
las escogidas no es escaso, siendo la hoja 
de excelente calidad. 
— Ha sido detenido por la Guardia civil 
del puesto do Güira de Melena un individuo 
reclamado por el comandante militar de 
Sao Antonio do los Baños, como uno de los 
autores del robo de 1,500 pesos en oro y 160 
en billetes á don Narciso Borges. 
—Un periódico de Guantánamo ha oído 
decir que dentro de poco tiempo volverán 
á continuarse los trabajos paralizados del 
ferrocarril de Punta, do Sal y loa de las mi-
nas del Cobre. Se asegura que el señor 
presidente de la Sociedad en la Habana, 
Sr. D. Antonio González de Mendoza, está 
activando el proyecto para llevarlo á cabo 
cuanto antes. 
— E l celador de Palma Soriano participa 
que en la finca "Paraíso", el moreno Agus-
tín Vaillant y la de la misma clase y ape-
ilido, Petronila, do más de 70 años, como á 
las diez de la noche del día 6 del actual, 
fueron asaltados por un individuo que les 
dió, al primero, catorce machetazos, y dos 
á la segunda, cuyos sujetos pudieron decla-
rar y manifestaron haber sido saqueados y 
robados. 
Por aparecer como autor de este hecho, 
fué detenido un pardo como de 21 años de 
edad, á quien se le ocupó un machete. Tam -
bién fué detenido por complicidad en este 
crimen otro pardo. Ambos sujetos quedaron 
á la disposición dé la autoridad competente. 
—D. Julián Quadreny ha solicitado per-
miso para establecer un acueducto en el 
Surgidero de Batabanó, á cuyo efecto el 
expediento formado con este motivo se 
encuentra do manifiesto en el Gobierno C i -
vil de esta provincia, para que aquellos que 
se crean porjudioados con dicha obra pre-
senten sus quejas en debida forma. 
CORRESPONMNCIá DEL "DIARIO DE LA MÁRÍNA." 
Nueva York, 16 de abril. 
E n medio de algunas genialidades dignas 
de censura, suele tener el Herald rasgo 
admirables. Encanta á veces la franqueza 
y candidez con que reconoce ciertos hechos 
que vienen á echar por tierra los argumen-
tos con que ha estado defendiendo alguna 
tesis, ó que arrojan del pedestal los ideales 
que él ee ha impuesto como ídolos ó imáge-
nes venerandas. 
Hubo un tiempo en que el Herald sacn-
Cuando la puerta volvióse á cerrar, cuan 
do los tableros de la biblioteca ocuparon su 
lugar nuevamente, sentí un gran desahogo, 
una tranquilidad profunda. 
E n verdad sea dicho, todo habla pasado 
bien. Dejando aparte la emoción primara 
de Pedro Nazofí, nada justificaba las alar-
mas exageradas que concebí en un princi 
pió. Dicidí, pues, advertir de lo ocurrido 
al Príncipe, y así podría comprender la im-
portancia y extensión de mi falta. 
E l baile llegó á un grado de animación 
extraordinario. Un movimiento frenético 
apoderóse de los bailarines. Jamás gente 
más alegre, más ligera y más loca hizo ho-
nor más grande á una música más endia-
blada. L a tempestad anunciada por Nazoff 
había tenido la ooraplacericia do disminuir 
au veiocidad, y no llegó sino cuando los bai-
larineá más intrépidos, que aún seguían en-
tregados á Terpsícoro después de la cena, 
tuvieron que confesarse vencidos y aban-
donar sus puestos. ¿Cómo hacer confiden-
cias dolorosas en medio de aquella embria-
gadora animación? No pude, pues, hablar 
á m i marido de nuestra visita al cuarto de 
los brillantes. 
L a actitud de Pedro Nazoff había sido 
muy característica durante la veladada. 
Generalmente, Nazoff manteníase en sus 
relaciones conmigo bajo un pié de gran re-
serva, no mezclándose casi nunca á l o s gru-
pos que me rodeaban y no hablándomo sino 
»n caso de necesidad absoluta. Aquella vez, 
al contrario, estuvo casi siempre junto á mí, 
buscando todas las ocasienes para dirigirme 
la palabra y baiiando varios valses conmi-
go. Tenia un aspecto tan alegro y tan 
agradecido, respetuoso y humilde á la vez, | 
que no hubiera tenido valor para negarle I 
dió el incensario ante la beatífica concep-
ción del Congreso Pan-americano, prome-
tiéndose de esa proyectada conferencia 
grandes é incalculables ventajas. Tiempo 
hubo en que el Herald cayó también en el 
error de suponer que los delegados ibero-
amsrioanos?, al ver la inmensa grandeza y 
poderío de este país, se postrarían de hino-
jos nnte la superioridad de una raza que 
tantas maravillas ejecuta, anhelando verse 
uncidos á la gran carroza 6 llevar el palio 
de la diosa norte-americana. 
Pero hoy, al terminarse las sesiones de la 
Conferencia, le dedica un artículo de fondo 
cuyos conceptos contrastan con los vertidos 
en otro tiempo. Y a los delegados de la 
América española no son gente que viene á 
aprender, sino estadistas que han venido á 
enseñar. Algo vamos ganando con que así 
se reconozca. Laméntase el Herald de que 
las sesiones hayan sido secretas, porque de 
este modo no ba trascendido hasta el pú-
blico toda la elevación de miras que ha in-
formado los debates, ni ae ha hecho tan e-
vidente ni conspicuo como debiera el talen-
to de los delegados extranjeros. "Los que 
han tenido oportunidad de leer esos deba-
tes han podido observar que entre los hom-
bres públicos de aquellos palees que están 
ú Sur del nuestro, los hay que son verda-
deros estadistas, que ppséen vastos y exac-
tos conocimientos de los negocios públicos 
y muy elevadas miras de loa grandes inte-
reses de la humanidad, y es una lástima 
que el haber sido secretas las sesiones haya 
impedido que se hiciera general ese coroci-
mionto que tendía á estrechar nuestra amis-
tad sobre la baso del respeto mutuo." 
Y luego prosigue el Herald con una can-
didez verdaderamente olímpica: 
_ " E l prolongado goce del sistema protec-
cionista, ha aislado por completo á nuestro 
pueblo. Hornos perdido la costumbre de mi-
rar hacia fuera del país: vamos adquiriendo 
el hábito chinesco do menospreciar á los ex-
tranjeros, como no sean aristócratas ingle-
ses, y hubiera sido un excelente correctivo 
para esta mala inclinación el haber dado 
publicidad á los debatea de la Conferencia." 
No espera mucho el Herald de los acuer-
dos y proposiciones de la Conferencia. "No 
sen muchos, y es probable que sean muy 
pocoa los que alcancen bastante favor para 
merecer ol que lleguen á adoptarse como 
convenios internacionales." No se abstiene 
de decir el Herald que, mí entras los dele-
gados ibero-americanos favorecían toda me-
dida que pudiera fomentar el comercio y el 
intercambio de productos entre sus países 
y los Estados-Unidos, el Congreso pone 
obstáculos á la consecución da eso fin con 
ol proyecto de reforma arancelaria en sen-
tido eaai prohibitivo, que ha redactado la 
Comiaión de Medios y Arbitrios. "Si, como 
resultado de la Conferencia, proftiguo el ar-
ticulista, se prepara el camino para llegar 
á la negociación do tratados capeciales de 
- .-ciprocidad, algo importante se habrá al-
ean sado; pero loa dologados del Sur han 
reñido ocasión do cerciorarse de que, como 
lo dijo uno de ellos en un discurso que hizo 
en Nueva York, no ea cosa averiguada el 
quo loa Estados-Unidos deaéen fomentar su 
comercio oxtranjeso." 
E n los dos últimos párrafos del artículo 
á quo me contraigo, loa CfUilefl voy á tradu-
cir íntegros, ea donde se pone más en ovi-
deucía la franqueza y candidez del Herald. 
Todos aquellos alardes de auperiorídad, a-
rrogancia y supremacía se han derretido y 
liquidado bajo los rayos del esplendoroso 
sol de la verdad. Ha bastado la presencia y 
ol contacto de unos cuantos hombres da esa 
. ... latina quo tanto eo vitupera y vilipen-
dia, para qno el Herald haya bajado el dia-
pasón de sus canturías, y nos entone hoy 
otra muy distinta cantilena. 
"Daríamos cualquier cosa por saber el 
franco y verdadero juicio que han formado 
y llevan de nosotros nuestros amigos meri-
dionales. Probablemente la cortesía impe-
diría á muoiioa de ellos expresar libremente 
su opinión sobre este punto. Ellos han visto 
quo somos un gran pueblo, con asombrosos 
recursos productivos, que tenemos la mejor 
maquinaria, las fábricas más extensas, las 
herramientas más finas y todo por el estilo. 
Sobre nuestra prosperidad material no cabe 
la mí ñor duda. Ahora, queda por ver si di-
rán también que somos una nación culta y 
liberal, ó un pueblo de alma pequeña y 
egoísta. Si hemos logrado hacer de ellos 
amigos verdaderos y afectuosos, ó si se van 
á sus lares llenos de admiración ó bien de 
terror y desconfianza hacia un hermano tan 
grandoto, tan rico, tan poderoso y tan e-
goista é impasible; eso, no noa lo dirán. 
"Pero, sean cuales fueren las impresio-
nce que han formado en el detenido estudio 
que han hecho de nosotros, la cierto es que 
loa uorto-americauos que han tenido oca-
sión de conooerles y tratarles, los verán 
partir con mayor respeto por el gran talen-
to, el vasto saber y el sano criterio de esos 
caballeros que las repüblieaa situadas al 
Sur de la nuestra noa" han hecho el honor 
do enviar aquí para representarlas. Eí He-
r a l i les desea cordialménte un buen viaje, 
y espera que cuando vuelvan encuentren un 
espíritu más liberal en nuestro pueblo. L a 
política chinesca, que portante tiempo he-
mos tolerado, parece que últimamente ha 
caldo en desgracia, pues, eegún ha dicho el 
senador Allison, la "situación está cam-
biando." 
E n la sesión que celebró ayer el Congre-
so Pan-Americano, continuó el debate acar-
ea del proyecto de arbitración que ya cono-
cen los lectores del DIARIO, habiéndose a-
probado once artículos y recomendado á la 
comisión informadora que revine la forma 
do loa artículos 3? y 5? Presentóse además 
otro proyecto do arbitración, formulado 
por la Comisión da Bienandanza, el cual, 
después de manifestar en un breve preám-
bulo que no habiendo en América ningún 
territorio que no tenga posesor, toda guerra 
do conquista de una nación contra otra de 
be considerarse como un acto de violencia y 
bandalismo; que la posibilidad de futuras 
agresiones contra la integridad de cualquier 
territorio haría inevitable el tener que re-
currir al siatema ruinoso de los armamentos 
de guerra on tiempo de paz; y que la Con-
ferencia ee crea en el deber do hacer pú-
blico manifieato de loa sentimientos pacífi-
cos y fraternales quo informan sua actos, on 
cuya virtud formula el proyecto que contie-
ne las siguientes declaraciones: 
i(Priniero: de hoy más, la ley pública de 
América reconocerá como inadmisible el 
principio de conquista. 
"Sügundo: toda cesión de territorio hecha 
de aquí en adelante bajo presión de una 
fuerza armada ó por amenazas de guerra, 
será nula y de ningún valor. 
i(Tercero; cualquiera nación que ee haya 
visto obligada á ceder territorio bajo e^as 
circunstancias tendrá en todo tiempo ei de-
recho de pedir que la cue -.tión de su validez 
se someta á arbitramiento. 
Cuarto: Será nula y de ningún valor to-
da renuncia que se haga del precedente de-
rocho, sean cuales fueren las circunstancias 
y condicionea bajo las cuales se haga la re-
nuncia." 
Firman esta proposición los delegados 
del Brasil, Ecl ivia, Venezuela, Guatemala 
y la República Argentina, y en el debate 
que se promovió se manifestaron decidida-
mente opue stos á él los delegados chilenos y 
Mr. Trescott, delegado de los Estados-Uní-
dos. 
Hoy debe celebrarse la última sesión de 
la Conferencia, y antes de salir de Washing-
ton para emprender otra excursión, esta 
vez por los estados del Sur, los delegados 
ibero-americanos obsequiarán con un ban-
quetej el más espléndido de cuantos so han 
dado en la capital, á s o s compañeros norte 
americanoa dé la Conferencia y á los altos 
funcionarios de la República. E l banquete 
será de 140 cubiertos y serán invitados el 
aquellas satisfacciones menudas, aunque se 
me hubiera ocurrido semejante idea. 
Al otro día encontré á Pedro Nazoff gran-
demente atento. Había en BUS ojos, cuyo 
azul aterciopelado impregnábase de pone 
trantes dulzuras, una especie do resignación 
dolorosa, de ensueño amargo. 
—Nazoff, le dijo la Duquesa: ¿qué tenéis? 
¿Estáis enamorado ó enfermo? 
—Gracias á Dios, señora, mi salud es 
siempre buena. E n cuanto á enamorarme, 
lo consideraría desgracia tal, que preferiría 
dar un salto en ei cráter del Vesubio. 
—¿Por qué? 
—Porque si aún tengo un corazón para 
amar, no existe ninguno para responder á 
mi amor 
-¿Cómo es eso, Nazofff Nos decís co 
sis 
—Muy crueles y muy exactas. ¿Quién es 
la joven, quién es la mujer que quisiera aso-
ciar su suerte á la mía? Y aunque esa mu-
jer existiera, yo tendría—creadme—bastan 
te fuerza moral para disuadirla de tender 
su mano á un proscripto, á un hombre sin 
fortuna, sin familia y sin nombre 
— E s decir, interrumpió la Duquesa, que 
os convertís, querido Nazoff, en un ser te-
rriblemente melodramático. Además, ami-
go mío, os calumniáis; ¿quién no conoce 
vuestra fama como hombre de buena for-
tuna? No protestéis, y volved, volved á s?r 
nuestro sonriente y excéptico, cuyo eapíri-
cu, llena de admirables recursos, no tiene 
precio para inventarnos diversiones inédi-
tas 
N ü; ff sonrió con ironía, saludó gracio-
samente á la Duquesa, y, con cierta especie 
ie resiguada sumisión, apresuróse á darnos 
algunos detalles de la repreesntación que 
Presidente Harrison, los miembros del Ga-
binete, el cuerpo diplomático y loa alcaldea 
de las ciudades principales donde fueron 
obsequiados los dalegados durante su pri-
mera excuraión. 
E l partido democrático acaba de perder 
á una de sus más brillantes lumbreras. Mr. 
Samuel J . Randall, ex-Presidente de la Cá-
mara do Representantes durante tres legis-
laturas, ha fallecido á los sesenta años de 
edad, después de haber dedicado la mitad 
de su vida á la política. Mr. Randall con-
taba con numerosas simpatías entre los de-
mócratas, pero nunca pudo llegar á la silla 
presidencial que codiciaba, por causa de su 
crédito proteccionista y de sus trabajos de 
reforma arancelaria en ese sentido, contra 
las tendencias y promesas liberales de su 
partido. Mr. Randall nunca perdonó á Mr. 
Clevelan que le hubieao llevado ventaja en 
la Convención Nacional que lo nombró can-
didato, y juró vengarte impidiendo su ree-
lección por otro cuatrienio, Los trabajos de 
zapa quepuaoen obra para conseguirlo,lo-
graron abrir zanja entro el Capitolio y la 
Casa Blanca, y ya recordarán los leotoree 
el aislamiento de Mr. Cleveland por un la-
do, y por el otro la íitmóafera glacial que 
reinaba en el Omgrero jara cuanto concer-
nía al Poder Ejecutivo. Y cuando Mr.Cle-
veland fué derrotadu, Mr. Randall se vana-
gloriaba de haberle cortado la yerba p-r 
debajo de los piés. 
En eu afán por defender intereses ta* 
dusíria'ea del Estado l-yaailvante, que 
representaba ^n el Ce;.-rrao, Mr. Randall 
había sido en varias oc;",• -c : íin ra qne 
había impedido l loa •icvnóccí'.ias roaliMBf 
las promesas y oíl-nas de reblas arancela-
rias que estampado ha oían on loa progra-
mas presidenciales. L a rebaja de loa dere-
chos sobre azúcarca, eapecialíñente, encon-
tró en él un oponente tenaz y decidido, tan-
to más temible y eñcaz cuanto que solía a-
rrüstrar tras sí á un grupo nutrido de ad-
miradores, que reforzaban las huestes de la 
mayoría proioccionista. 
A propósito del arancel azucarero, hace 
el Herald algunas revelaciones que ponen 
en evidencia el juego solapado que se ha 
estado priicticando para impedir la rebaja 
en el proyecto de ley que acaba de presen-
tar la Comisión de Medios y Arbitrios déla 
Cámara. Parece que la propuesta redac-
ción de un 50 p § ha encontrado y siguí-te-
niendo una fuerte oposición, y hay on Was-
hington una camarilla que ebtá procurando 
por todos-los medios imaginables que ift 
anule en todo ó en parte la proyectada re-
baja. 
Pero esa camarilla, para dncubr;r el ver-
dadero IUÓTÍI que inspira sua ataques, 86ha 
mostrado ífolícita en defonder los intereses 
de los productores de remolacha, al ¡gandí 
que ol cultivo de ese tubérculo necefiía 
protección para desarrollarse hasta el pun-
to de producir suficiente azúcar para aatia-
facer la demanda para el consuiiTo dol país. 
Para conseguir este fin, insisten loa cam-
pecnea de la remolacha on que deben de-
jarse intactos los aranceles que hoy rigen 
aobre el azúcar ó, á lo sumo, rebajarlos en 
un 25 p g . 
Pero, según refiere el Herald, se ha deŝ  
cubierto en estos últimos dias que el verda-
dero objeto de los que ae oponen á la reba-
ja propuesta, es proteger, no la producción 
azucarera de esto país, sino la de las islas 
Sandwich, en la cual están por gran modo 
interesados. Parece que la camarilla 6 ring, 
á cuyo frente ; e hallan Claus Spreckks, 
Lonis Sloas y otros capitalistas, se compone 
en su mayor parte do importadores da azú-
car de laa islas Sandwich, donde poséen 
grandes ingenios y de cuya producción t0' 
tal, más de la mitad pasa por sus manos. 
Mientras subaista el tratado que exime 
de darechoá á los azúcares de aquella pro-
cedencia, no conviene á etoe señores que a 
supriman ó rebajen los derechos que aden 
dan otros asúcarea, y de ahí la pertinacia 
con que combaten toda reforma, enmasca-
rados con el disfraz de filántropos y pro-
teccionista?. 
Pero hoy que so lea ha quitado la careta 
y se les ha visto el juego, tal vez resulten 
contraproüucontos sus esfuerzos. La Comi-
sión de Medios y Arbitrios no ha presen-
ta do aún eu proyecto á la Cámara; pe-
ro la minoría domocrática, con el ex-
presidente Mr. Carlislo á la cabeza, se pre-
para á combatirlo duramente. En vista de 
eaa actitud decidida db ia, oposición, laCo-
miaióu de Medios y Arbitrios ha creídopru-
donle enmendar de nuevo su proyecto, y á 
esto ee debo su demora en preseutarlo. Di-
cen de "Washington que ha llegado allí un 
nutrido contingente de productoreg y nego-
ciantes en azúcar que asedian á dicha Co-
misión para que altera la tarifa propuesta. 
Unos piden la franquicia absoluta, con una 
prima á favor la producción nacional; 
otros quieren que loa de ¿chos ¡üean de fe. 
por libra, con una primn dc trilla ro y me-
dio. Como diez y seia. represen' •.v'?ñ de 
Luiaiana, Ncbrasta, Eaosao, Cídiínruia y 
otros Estados han firmado un convenio,-» 
gún se dice, por el cual f-ú obligan á votar 
en contra de toda rebaja mayor do 25 j-g, 
la Comisión se ha vuelto tarumba y se en-
cuenira en un atolladero. 
¿Qué resultará de todo ello? Allá vere-
mos. E l país necesita, el pueblo quiere la 
franquicia del azúcar. Pero en este gobier-
no del pueblo por o! pueblo y para el pue-
blo, no siempre obtiene el pueblo lo que 
quiere. E l debate que se promueva sobre 
esta cuestión ha de determinar si es cierto 
que "la situación está cambianao," como 
dice el Senador Allison, y que "va cayendo 
en de?t?rac¡a la política chinceea," como el 
Herald asegura. 
K . LENDAS. 
a A C S T I L j L A S . 
EN ALBISU.—A lgo do misterioso y atrac^ 
tivo tiene la múaiCi- . del insigue autor de Xa 
Mascota y del E l Gran Mogol, algo de sub-
yugador, algo de encanto irresistible, algo 
que atrae con atracción potentísima, y to-
dos esos algos vienen á producir un lleno en 
Albisu todas y cada una de las veces que 
se pone en racenaJSi Gran Mogol, obra que, 
si no más inspirada que L a Mascota, está 
mejor hecha, maíor desarrollada, mejor ar-
monizada y mejor orquestada, si vale la 
palabra. 
E n Albisu se presenta E l Gran Mogol eoÉ 
lujo que raya en las lindes de lo fastuoso, y 
ae comprende qus así sea si so atiende á lo 
publicado por un coiega local, el cual ase-
gura quo para presentar eata obra ha de-
sembolsado la empresa míii de once mil pe-
sos. Nuestros informeo, quo sou de buena 
procedencia, están perfectamente de acuer-
do con esta noticia. 
E l Gran Mogol, tal como se ofrece en el 
teatro de Albisu, entusiasma al espectade? 
con la música y le pasma y asombra con las 
decoraciones y los trajea, ;Qaé do raso! ¡Quá 
de tisú! ¡Qué de seda! ¡Qué da ricas telas! 
¡Qué de decoraciones nuevas! 
Y cuanto á la ejecución, cada noche sale 
más ajustada, igual y perfecta. L a verdad 
es quo Robillot por dent ro y Julián por fral 
ra, son doa grandes potencias quo réali 
impoaiblea teatrales. E l primero en el 
cenario y el segundo en la orquesta ej 
tan verdaderos miiagios. 
E n la noche de hoy se dará la sexta 
presentaeióp de E l Gran Mogol por actos 
por tandas. Así nos gusta; que cada cual 
vea lo que quiera y gaste lo que pueda. 
TEATRO DE TACÓN.—Tres obras han si-
do hechas á conciencia y felicitadla con la| 
mayores aplausos. Si, E l Loco de la Guar-
dilla con que dió principio el beneficio del 
Sr. Fernández, resultó un ésHo, ai la Soirét 
dx Cachupín sostuvo durante una hora la 
hilaridad de los especiad (. re?, ¿qnó no diré-
mos de Cr i sp iny la Comadre, arreglo es-
morado, dicho sea de paso, debido al Sr.-
se debía celebrar por la noche en el teatrlto 
del palacio. 
Por un instante me pregunté si Nazofi' es-
taba representando anee mí una comedia 
sentimental. ¿Con qué fin? Puesto quo se 
le aceptaba en el palacio, ¿por qaó hubiera; 
querido que me interesara de un modo par-
ticular su persona? 
No: debía equivocarme. Míjor acogido, 
Nazoff hubiérase espontaneado rnaa. Y esto 
era todo. 
E n medio de nuestras Costas, ocurrió un 
enojoso contratv.vrcpo: el Príncipe fué lla-
mado á Roma por el Rr.y, quien deseaba 
renovar una tentativa, inútil ya varias ve-
ces: hacer de Viviani un hombre de Estado, 
E l Príncipe, en verdad, poseía todas las do-
tes necefaarias; solamente su f^qulsita deli-
cadeza, su perfecta h onra 
df-z—refaérome 
sobre todo á ia honradez moral, puesto que 
en este siglo la honradez vulgar falta áme-
nudo, de igual modo á los miniatros que i 
los jefes de partido—impedíanle completa-
mente deéempeñar ningún papel político. 
Aquella súplica real noa co^ió de impro-
viso. Para satisfacer lan exigsneias del 
viaje necesitábanso dos días. Resolvimos, 
pues, retener á nuestros huéspedes dus días 
más en Preverá, prolongando, naturalmei}-
te, el programa de laa fiestas. 
E l Príncipe, cuya alegría estaba á prnê  
ba, nos hizo considerar aquel incidente por 
su lado bueno—el de la prolongación de i 
nuistras diversiones- y se marché encar-
gándome de la empresa, algo pesada, de 
ser á la vez el dueño y ia dueña del castillo, 
Verdad es que tenía además á Nazoff para 
que me ayudase. 
(Oont imará) , 
• H wmat maattm 
Palou? De laa tres, la qno máa BatieBzn, la 
que más encuadró oou riqueía do CQlorfdó y 
donairosa gracia, fnó C ñ s p i n y l n Gomaarer 
cuyos mejores trazos de música ne escogie-
ron por el infatigable barítono para colocar-
los en el nrreglo, 
Soledari Goizucta, una Ana encantadora! 
Bien merecidos los aplausos! Palou, en el 
zapatero remendón, demostró una vez más 
sus buenas condiciones de actor. 
El dueto cantado con Soledad y el terceto 
con Fernández y Guliórrez, tan ásatisfac-
ción de toda la concurrencia, que los aplau-
sos no cesaron hustaquo ce repitieron. ¡Quó 
bonitos números y quó bión ejecutados en 
la orquqsta! ¡Bravo, maestro D'Alesio! 
Pastor, como de costumbre, haciendo derro-
ches de voz. Algunos calderones fuera de 
su límite natural. Eso fatiga, sépalo el jó 
ven tenor. Las masas corales, admirables. 
Aquel coro do hombros del se cando acto, 
magistralmoaíe cantado y de ¡a misma ma-
nera repetido. E n fin, la obra merece que 
se oiga otra voz esta noche y que no desa-
parezca en muchon días del cartel. 
No terminaróraos sin consignar que la 
bella valenciana Sra. Ortiz, la" artista que 
tan bión sabo decir los versos do Serra co-
mo cantar la música do Caballero, fuó ca-
lorosamente aplaudida, en la Magdalena de 
E l Loen de la Ouardiua y en la Emi l ia do 
L a Soirée de Gach.ipin, ¿Y P i m l j l E n una 
y otra pieza graeiosieimo y muy aplaudido. 
Esta noche so repiten Crisj)ín y la Coma-
dre y L a Soirée, tomando purto en la pri-
mera, ol Sr. González. 
Para hoy, martes, se anuncia la pre-
soncación del eornetiuista Sr. González, y 
para el afiórcoles, ol debut de la primera ti-
pie María Nalbort. Esa nocho no faltará 
en TVicón ningún valenciano! 
ROBO EÍÍ LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS.— 
En la, mañana did domingo último tuvieron 
notl.-iasel Inspector del tercer distrito, se-
ñor Mendoza, y ol colador Sr. Vélez, de 
que en la residencia del cura párroco do la 
iglesia do San Nicolás se había perpetrado 
un robo de consideración, en los momentos 
en que dicho eacerdote se encontraba celo-
brando ol santo aacriflolo de la misa. Cons-
tituidos los expresados funcionarios en el 
lugar dal hecho, fueron enterados por el 
Pbro. Sr. Basabo, do que al regresar á sus 
habitaciones había encontrado abierta sin 
violencia la puerta, y que de otra habitación 
donde íSnía una carpeta le habían frac-
turado la cerradura, sustrayéndole de una 
do laa gavetas de la misma como unos cin-
co mil pesos eu oro. Los ladrones dejaron 
esparcidos por el ;melo gran número de bi-
llotes del Banco Español do diferentes va-
lores, dos cajonoa do loa que se usan para 
envasar tübacos, llenoa de dinero en plata 
y oro, y sobro una cama que allí existe se 
encontró la gavotica de deudo extrajeron el 
dinoio, ohsorvándoso en el fondo de la mis-
ma algunas monedas de oro y una fracción 
de billetes de íá Real Lotería. 
A los pocos momontoü se constituyeron 
en la morada del expresado sacerdote, el se-
ñor Piquero, Juez de Instrncción del distri-
to del Centro, quien acompañado de su se-
cretario Sr. Vasco y del oficial Sr. Muñoz, 
se hizo cargo del atestado levantado por el 
oslador de San Nicolás, y de tn s individuos 
y dos menores que fueron detenidos preven-
tivamente, para esclarecimiento del hecho, 
diapuesto por el Sr. Juez actuante un regis-
tro en varias habitaciones del templo y sa-
OriatiOj se logró ocuparen este último, enci-
ma de un pequeño osoaparato que estaba 
metido en unos estantes, 2 cajitas de tabacos, 
conteniendo 185 centenes, 0 doblones, 17 es-
cudos, 15 pesos españoles, 'ó mejicanos, 3 
medios pesos, 37 pesetas y 270 pesos en bi-
lletes del Banco Español, cuyo dinero dijo 
ol sacristán de la tglesia ser suyo. E l señor 
Juez se hizo cargo del citado dinero y orde-
nó quo los detenidos fueron remitidos al 
Jazgado para precederse á lo que hubiere 
lugar. De resulta de una confidencia recibi-
da por uu guardia de Orden Públioo, el se-
ñor Juez, comisionó al segundo Jofe do Po-
licía, Sr. Pérez, para quo practicase un es-
crupuloso registro en una casa de la vecin-
dad, cuyo registro no dió resultado favo-
rable. 
Según nuestras noticias, los detenidos pa-
ra esclarecimiento de este robo, fueron pues-
tos en libertad, después de habérseles toma-
do declaración, por no resultar nada contra 
ellos. 
GRANDES ASALTOS—Yarios de nuestros 
más distinguidos tiradores de armas, á cu-
yo frente se halla nuestro muy estimado 
amigo el Sr. D. Federico Mora, han con-
cebido el loable pensamiento de celebrar 
algunas funciones do esgrima, en el co-
nocido y fresco teatro de Irijoa, destinando 
el producto de las mismas á la Soeiedad 
Protectora do los Niños. 
E l decorado del ante dicho coliseo está á 
cargo de una entendida comisión presidida 
por ol Sr. D . Juan Federico Centellas; y to-
dos los señores directores do las salas de 
armas que cuenta esta capital, se hallan 
animados del mejor deseo, para coadyuvar 
al más brillante éxito de esas fiestas, la 
primera de las cuales debe efectuarse á 
principios del próximo mos do mayo. 
Esta noticia ha cundido con inusitada 
rapidez, produciendo oxtruordinario entu-
siasmo, en los círculos más frecuentados 
por la gonte de buen tono, y es de esperar-
se que loa no muy numerosos palcos del ci-
tado teatro, serán tomados cu breve plazo 
para la primera funcióu, así oomo las de-
mis localidades principales, siendo ya 
grande el pedido de las mismas. 
L a notoria couipotencia de los señores 
que han ideado unas funciones quo prome-
ten sor notabilísimas y el noble y caritati-
vo objeto á que se destinan sus productos, 
son desdo luego seguras garantías de un 
resultado por extremo satisfactorio, que 
corresponderá con creces á las esperanzas 
concebidas. No lo dudamos. 
YACUNA—So administra hoy, martes, 
de doce á una, en las sacristías de las pa-
rroquias del Espíritu Santo y del Santo 
Cristo. 
PARTIDA.—En el vapor-correo Alfonso 
X I I I se embarcó anteayer para la Península 
ol Sr. Alonso, uno do los socios propieta-
rios do la gran aedoria E l Bazar Parisién. 
A su vuelta hará una excursión por él ex-
tranjero con el objeto do efectuar algunas 
pompras para el citado establecimiento. Lo 
deseamos feliz viajo y pronto regreso. 
Y l A J E S D E C l I I A R I N I , D U R A N T E LOS ÚL-
TIMOS 25 AÑOS.—Al concluir sus funciones 
en la Habana ol conocido empresario cuya 
pró?:iina llegada se anuncia, se embarcó pa-
ra Veracruz on la época del desgraciado 
Maximiliano, y recorrió las principales ciu-
dades do Méjico; desdo donde embarcóse eu 
Mazatlán para San Francisco, y emprendió 
un nuevo viaje por todas las Américas, prin-
oipiando por Guatemala, Centro América, 
Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, y 
atravpí'ando el estrecho de Magallanes, se 
internó por las repúblicas Argentina, Para-
guay, Uruguay y el Brasil. 
E u Rio Janeiro visitó varias veces el E m -
perador ou Tienda do Campaña, quedando 
muy complacido. 
D. Pedro I I regaló á Chiarini un látigo 
montado en.oro. 
Yiajó por el archipiélago dé las Antillas, 
y de al'í visitó los Estados-Unidos, do Océa-
no á Océano. 
En San Francisco vendió todo el circo, y 
viojando para su raadlo patria, (Roma) al 
llegar á Nueva-York visitó otros Circos, 
despertando on él la idea do renovar Búa 
trabajos, y campear on la arena para cap-
tarse nuevas glorias, nuevos lauros, nuevas 
ovaciones, para lo cual era necesario reor-
ganizar otra compañía, yon cuatro semanas 
formó un núcleo bastante fuerte; y se lanzó 
al mar con su roción organizada troupe, pa-
ra íá Nueva Zelandia, Tasmania, la Austra-
lia en toda su extensión, y por si estrecho 
de Torres entró en la India Holandesa, on 
Batavia, donde trabajó viajando bajo los 
auspicios do Capitán General para recorrer 
todas las poblaciones del interior, entro laa 
cuales trabajó en presencia del Emperador 
de Solo, y el Sultán de Tjocktjia (ol reino do 
los paraguas.) E n esta ciudad, miontraí se 
daba la función se oyeron grandes detona-
ciones, como á las nueve de la noche, cuyos 
estruendos produjeron terrible impresión en 
loa espectadores, haciéndolos creér quo ha-
bía llegado el fin del mundo. 
Al día siguiente, por telégrafo, eo supo 
que el volcán del Krakatao, del Canal do la 
Sunda, entro Java y Sumatra, so hallaba en 
obullloión, y sin embargo de que la distan-
cia era de 375 millas, eo creía quo era muy 
corea y de allí se anunció en ¡os diarios ho-
landeses quo el Circo Chiarini había desapa-
recido con la lava vomitada por ol volcán. 
De allí so fuó á Samarang y eo embarcó 
para Siogaporo on el estrocho de Malaca, 
para seguir á Siam, y on Bangkok so erigió 
ol Circo en los patios de Palacio y se dieron 
tros funciones delante del Soberano, de sus 
tros reinas, 75 mnjeres do su harén, y como 
33 princesas y príncipes, el mayor de los 
cuales no pasaba do 3 años, y ol Roy no ten-
dría más de 27. 
A l acabarla función el Roy llamó al cons-
tante compañero do Charini, D. Lorenzo 
Maya, para darle la orden de qno en recom-
pensa recibiría del ministro de Hacienda 
$2,000 y un elefante como do 6 años de edad. 
De allí aalíó para Burmas, Akiab, Calcu-
ta, Alahabadz, Benares, Agrá, Lucknow, 
Dahli, Jelpur, Agimir, Amecabad y Bom-
bay, donde so embarcó para Ceilán. E u cu- j 
yo reino compró loa dos elefantes que hoy 
tiene, de 13 años do edad y admirablemente 
edacadoa. De allí íuó & Uóüg-KQüg, Macao, I 
Manila, Ilo-Ilo, en Filipinas; luego á Emuy, 
Soatao, FoochoW; Shanghai, y 700 millas 
por el rio Yailg zikiunzi hasta Nanking y 
Haug-kow, (ol emporio de los comercian-
tos de Te); degRués á Ting Tsing. Tsmbién 
trabajó ante ol Yi-rey de China, Lih-Uung-
Chang, y el jefe do los eunucos del Impe-
rio celeste, de quien no pudo conseRuir au-
torización para i-eguir viaje á Pekiog. 
Fué, pues, á Nagasaki, á Oladivostok, on 
la Siberia rusa; do allí á Ycdcohama, on el 
Japón, donde Chiarini fuó llamado por el 
Mikado para quo lo diera una función en 
uno do sus numerosos jardines privados, en 
la capital de Tokio, en presencia do la Cor-
so y do los representantes diplomáticos do 
todas las naciónos que están en relación con 
el imperio. Chiarini recibió un regalo do 
r>,000 yens y ol privilegio exclusivo do tra-
bajar en Kioto, Biwa, Osaea, Kobo y otras 
ciudades a l lado de Fusi Yama. E n Tokio 
se e m b a r c ó para las islas do Sandwich y de 
estas á San Francisco, tomando allí él fe-
rrocarril para la capital do Méjico, de donde 
vendrá á la Habana para tener el placer, 
después de tantos años de correr el univer-
so, do volver al país de sus simpatías y dar 
un apretón de manos á aquellos amigos y 
Colcgns de equitación, y un saludo á todot 
los habitantes do la Habana y de la Isla en 
general. 
MARÍA NALBERT.—Cuantos concurrieron 
ayer al ensayo do L a Traviata, en el gran 
teatro y tuvieron ocasión de oír á la distin-
guida eoprano, primer premio del Conserva-
torio de Madrid, Sra. Nalbert, nos hablan 
con las máa lisonjeras frases, tanto con res-
pecto á su hermosa voz, como á sus faculta-
des dramáticas y escuela cultísima. Todos 
esperan quo la artista obtenga un triunfo 
mañana, miércoles, que es el día fijado para 
su debut. 
L a concurrencia será selecta y numerosa, 
puesto quo ya hay palcos encargados. 
DONATIVOS.—£n nombre do un caballe-
ro muy caritativo que oculta su nombre, se 
nos han entregado setenta y cinco pesos bi-
lletes, con ol expreso encargo de distribuir-
los en socorros do á cinco entre los pobres 
muy necef.itados DH Rita Rumos, D'f María 
Hernández, D? Carmen Arango, Df Luisa 
Yaldés, Da Felicia López, D"? Francisca So-
carrá?, D? Mercedes Gutiérre?, D* Marga-
rita de Soto, D. Yieente Gómez, D. Félix 
Roca, D. Rafael Acoata, D"? Josefa Rubledo, 
D* Juana B. Camero, D. Manuel Feruáadoz 
y D* Antonia Escalona. Mil gracias al ge-
neroso donante en nombro de los favoreci-
dos. 
POLICÍA.—A las once de la noche del do-
rainíro, hallándose el vigilante gubernativo 
n? 100 á la puerta de la celaduría del barrio 
de San Lázaro, donde presta sus eervioios, 
fué llamado por una parda para que le a-
cornpañaee á la cal la do Neptuno n? 204, 
dondo ao encontraba un individuo blanco, 
que con una herramienta conocida por hor-
ca trataba de herir á D. Juan Cous, el cual 
á su vez so defendía con un palo grueso. 
Al prcaentarse el vigilante gubernativo ó 
intimidar su rendición al citado indivi-
duo, nombrado Domingo Monteiga, lo quo 
hizo fué abalanzarse sobre dicho policía, el 
quo se vió on la precisa necesidad do hacer 
oso de su revólver, para defenderse de la a-
gresión do que era objeto, disparándole al 
efecto un tiro, pero 01 individuo en cues-
tión, cada vez más enfarecido acome-
tía al vigilante, el cual volvió á hacerle va-
rios disparos hasta lograr desarmarlo y he-
rirlo. E l citado guardia, nombrado Domin-
go Foijóo, resultó herido, comoigualmeute 
el Sr. Coiis. 
Trasladados todos ellos á la casa do soco-
rro do la segunda demarcación, fueron cura 
dos por primera vez por el facultativo do 
guardia, quiencortificó de leves, salvo acci-
dente, las heridas do Feijóo y Cous, y de 
graves las do su agresor. 
E l Sr. Juez de guardia se hizo cargo del 
atestado levantado por el celadar del ba-
rrio y ordenó la traslación de Monteiga á la 
enforumía de la cáicel á su disposición y á 
su domicilio á los heridos Feijóo y Cous. 
—A lafl cuatro y media do la tardo del 
sábado último, hallándoso recogiendo maíz 
on ol muelle de Caballería D. Plácido Yáz 
quoz, Ii^ cayó encima una tonga de cacos do 
dicho grano, causándole la fractura de dos 
huesos de la pierna derecha, cuya lesión 
fuó calificada de grave por el módico de 
guardia en la casa de socorro del primer 
distrito. 
— E n el barrio de Colón fuó herida gravo-
mente la morena Carmen Gaya, por un. 
pardo quo fué detenido a la voz de ¡ataja! 
al introducirse en una casa do la callo de 
las Animas. 
—D. Yicento Mallaus Riera, logró ex-
traer del mar á un individuo bianco quo £«0 
estaba ahogando y quo se había arrojado 
ai agua con objeto do bañarse. 
—Estafa do cinco sacos de papas al due-
ño do un ostablocimiento del barrio do T a -
cón, por un individuo blanco que fuó dete-
nido. v 
—Un pardo tuvo una reyerta en la tarde 
del domingo último, con dos jóvenes vecinos 
de JÍISÓS del Monte, haciéndole el primero 
dos disparos de revólver á los citados jóve-
nes, quo afortunadamente salieron ilesos. 
— A la casa do socorro de la 4? demarca-
ción, fué conducida Da Dolores Barrera, que 
presentaba l a fractura do la novena coBtilla 
üó] lado izquierdo. L a paciente manifestó 
que a l huir de una piara de vacas, quedó 
cogida euire el muro do un puente de Cris-
tina y un carretón que transitaba on aque-
lloo momentoa por dicho lugar. 
— E n un cuarto de la casa número 374 do 
la calzada do Príncipe Alfonso, ocurrió un 
principio de incendio, que fuó apagado á los 
pocos momontos. 
A cada paso enconír^mos señoras que eo 
quejan do anemia, dolores do estómago, 
cansancio, enervación,' la palabra es débil, 
la marcha lenta, el cútis descolorido, la cir-
culación poco activa ó paralizada, desorde-
nes quo dimanan do la pobreza do la san-
gre en principios minerales indiepensables 
al mantenimiento de la vida, on especial 
del hierro, tan necesario al organiBmo co-
mo el aire á los pulmones. E n eato caso los 
médicos recetan el H I E R R O D E L E R A S 
quo no irrita ni estriñe y se asimila inme-
diatamente, mientras que las pildoras, pol-
vos y grageas cargan ol estómago y cruzan 
el iuteatino como cuerpos inertes. 
Todo medicamento eficaz os objeto de la 
falsificación, y esto sucede con el Jarabe de 
Bábatw yodado de Grimault y O , univér-
salraento recetado para comba ir ellinfatis-
mo, el usagre y las erupciones do la piel en 
los niños pálidos y delicados, como para 
provenir la infartacióu de las glándulas del 
cuello, fundirlas y excitar el apetito. Ex i ja 
puos el comprador que el papel araarlílo 
que envuelvo el frasco sea estampado con el 
nombre do G R I M A U L T 6c Cn, en relieve y 
en üligrana on la pa-ta del papel del pros-
pecto. E l color dol verdadero Jarabe do 
Rábano do Grimault es ambarino y no obs-
curo como ol de las imitaciones. 
UNGÜENTO D E H A M A M E L I S V I R -
gínica del doctor G. C. Britol, valiosísimo 
cuando so desea la absorción cutánea in-
mediata, y en casos de ciertas enfermeda-
des c'afecciones locales externas on laa cua-
les se requiero un emoliente al mismo tiem-
po que un resolvente. Especial en casos do 
almorranas. Unicos propiotarios fabrican-
tos, Lanman y Kemp, Nueva-York. 
31 
1 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y Compostela. 
0 498 1 A 
C A S l ü E S P A M DE LA HABANA, 
E l domingo 27 del corriente, á las doce 
del día, so c e l e b r a r á la junta general ordi 
naria del tercer trimestre de! pieseuto año 
Hocial, con arreglo á lo dispuepto en ol ar -
tículo 35" del Reglamento y cumpliéndose 
las prescripcioneB del 42? 
Lo quo de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente so publica, para conocimiento do to-
dos los señores socios. 
Habana, 19 de abril de 1890.—El Secre-
tario, Pedro Miralles. 
P G G-22 
cj C u r á c i ó n do l a s Gas tra lg ias , ig 
5] Gastr i t i s , Dispepsias , D i a r r e a s , Rj 
B (do l o s n i ñ o s , t a s i c í í s y v io jos ) 
a V ó m i t o s (do l a a embarasadef!; 
fú 7 los n i ñ e a ) y d e m á s onferm-i-
dados doi a p a r a t o gaotro- in-
t a s t i n a l c o n « 1 Vino p a n n y í -
n a con g l i cer ina de G a n d u l , quo 
ÜQ v e n d e e n t o d a s l a s bot icas . 
C 531 P 17-9 
P R 0 2 T T A C X T H A C I O N D E 
L . A S I F I L I S . 
P O E E L DOCTOR CLÉMEKT. 
MEDICO ESPECIALISTA. FRANCÉS. 
Cura con «Sxito y alivia en poco tiempo y siu opera-
ción las enfermedades de la cara, de la nariz, de la 
boca, do la garganta, do la matriz y todai laB enfer-
medades que se tienen por incurables 6 de mala espe-
cie; asi como las llagas on goneral eu poco tiempo. 
¡MBDáLLá DB HONOR! 
g y » Consultas todos los dfa-s, desde las nueve de la 
maQana hasta las siete de la noche. 
C a l l e d e S a n I g n a c i o n . 1 4 0 , 
l e t r a B . — H a b a n a . 
P 4509 10-18 
So venden billetes paru todos los sorteos 
flel año ll precios nmy baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A O T E I i O K R O , 
Galiano n. 59, esquina á Coccordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
saj servirá cuantos pedidos so le hagan de 
billetes de Lotería, tanto do la Habana como 
do Madrid, con la exactitud quo ha acos-
tumbrado en los muchos aíios que lleva de 
existencia. 
M A N U E I i O R R O . 
8ALIAN0 N. 59, ESÍJUÍNA A CONCORDIA. 














































Se pagan en el acto por 
M A N U E L O R R O , Galiano 59. 
E l siauiento sorteo, que se ha do celebrar el día 29 
de abril, consta de dos serles de 28.000 billetes cada 
una, siendo el premio mayor de 80,000 pesetas para ca-
ta serie, 
í3?*E8t03 billetf s so venden 4 precios sin compe-
tencia. 
CERO, 
Oaliano 59, e sqninaáConcordia . 
la-2l 2d-22 
O H O N I G A K E M G I O S A . 
DIA 33 D E ADIUI i . 
E l Circular estó en Quadahipu. 
San Sotero y pan Cayo, papan y Leónides, mártires, 
y NuoRtra Señora de las Anjiimias. 
San Soícro, natural de 1 ¡indi, on el reino de Ñipó-
les, nació hacia fines dt-.l primer siglo, 6 principioH del 
ecjuudo, lenlendo la dicha de sor educado en el reno 
de la Iglesia en aquellos fojiocs dfas da su primitivo 
fervor. Su larga mansión en jtoinaen un tiempo cn 
que la fe y la piedad Jo ios ron. - i • • servían de mode-
lo á todas las iglesias del mundo, lo h-zo venerar por 
su viríud como á san o, y oir como A oráculo por su 
sabiduría: y sucedió á san Aniooto, quo murió por los 
aíloí de 101. en la Silla do San Pedro. 
Gobc-tnó la Iglesia por f spacio de ocho ó nueve años 
y aunque ignoramos el martirio con que ilustró la fe. 
cn todos los martirologios le hallamos contado ou el 
lúmero do los santos mártires. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
MmAS SoLK.MSK8.--En la Catedral 1» de Tercia d 
las oolio, en Guadalupe la del Saornmtnto d las ocho 
y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE D E MARÍA.—Día 22: Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de loa Desamparados, en el Monse-
rrate. 
D P . Ü D . 
L a S r a . D* Rosa María Jtístíz 
y Chinchilla. 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro de la tarde d«l dio. 22 del corrien-
te, ol Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral, hermanos, sobrinos, primos y de-
más parientes y amigos, invitan á laa 
personas de su amistad para quo se 
sirvan concurrir á la casa mortuo-
rin, Campanario n? 58, y acompañar 
el cadáver al cementerio de Colón, 
cuyo favor agradecerán. 
Habana, 21 de abril de 1890. 
Exorno. Sr. Gobernador General. 
Ignacio M? y Juan Jáníz y Chinchilla. 
Francisco Carrera y JüttiÜ 
Manuel, Francisco y Curios JCistizy Bo-
tino 
Ignacio, José M? y Arturo Jilstiz y Ba l -
dasane. 
Joaquín M* y José Jlarnóu Betancourt y 
Sicre. 
Ramón y Francisco Sicre y Jús'iz. 
Francisco y Antonio López do Haro y 
Chinchilla, 
Jacinto Baldasano. 
liicardo V. Eousset. 
Simón Zequeira. 
Pedro V. llaguer. 
Joaquín Mendoza y Marín. 
Adrián Garay v Jústiz. 
1-22 
LA SESOllA DOÑA 
Clara Garden de Muñas . 
Debiendo celebrarse honras fúno-
brea por su eterno descanso en laigle-
eia do Nuestra Señora de las M -rce-
des, á las ocho de la mañana del 
miércoles 23 del corriente', eu esposo 
suplica á sus amigos se sirvan asistir 
á dicho acto y rogar á Dios por ella. 
Ramón de Murías. 
4675 Id-22 1a-2a 
U N P E N S A M I E N T O 
EK E L I'BIMER ANIVKRSAItIO DB LK MUERTE DB 
DON C A R L O S M A Y O L , 
ACAECI DA EN C.ÍRDENAS E L DIA 20 DE ABRIL DE 1889 
ün aüo hace que tu eterna ausencia 
Deploramos con hondo sentimiento; 
Un año del fatídico momento 
Qno concluyó tu plácida existencia. 
Elevando á la Suma Omnipotencia 
De ferviente oración, sentido acento, 
En tu sepulcro un triste peiiB.'imiento 
Dejamos en amor y reverencia. 
Uisfruta de la gloria bondecida 
Con que ol Eterno premia á los mortales 
Quo lo amaron cual tú desdo esta vida; 
Y rnégale á ese Dios piadoso y santo. 
Que, dándonos sus gracias celestiales, 
Mitigue de tus deudor el quebranto. 
Tu hija, Pepilla y nietas. 
Habana, 1890. 4604 1-22 
L A S E R V I C I A L 
C A S A D E P R E S T A M O S 
N E P T U N O 163. 
Da dinero sobre toda clase de muebles, pianos, ro-
pas, alhajas de oro plata y brillantes, y cobra un in-
torós módico. 
Ilay de venta diversidad de joyas y muebles, entre 
estas un magnífico juego do nogal para sala de Luis 
X I V casi nuevo que so da Aprecio de ganga. 
J . Blanco. 
4487 15-17 
IA LOCION áNTIHBRPÉTICASA 
os el medicamento que más óxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétL.mo y es 
porque este preparado hace desaparecer á loo pocos 
mjmentos do usarlo el picor moitatisimo que tanto 
luquicta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece con las manchas, ba-
r7-03, grietas, espinillas ó irritaciones producidas por 
el sol 6 oí u're en la piel do la cara y por lo que las 
e añora. encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cidor, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al outis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del cabello, y 
como estíí perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se voiulc: Obitpo 94, farmacia, (Sarrá) Lohi, 
botica Üinta Ana, Biela 65 y 68 y buenas boticas, 
m i 10 20 
Tienen el surtido mas espléndido y barato, a l a vez que 
el más nuevo y vistoso de cuanto en 
P U E D E H A L L A R S E E N L A H A B A N A . 
PRECIOS FIJOS 
M A R C A D O S E N C A D A O B J E T O . 
C 561 
C 0 E E S Y H E R M A N O . 
JOYEROS IMPORTADORES. 
SAET H A F ^ B L OT. 12. 
H A B A N A . 
Reciben constantemente grandes remesas de objetos 
de fantas ía en 
P L A T E A D O S B R O U C S S 
Y P E L U C H I , 
Y OTROS MIL ARTICULOS DE CAPRICHO Y NOVEDAD. 
PRECIOS MODICOS Y F I J O S 
M A R C A D O S E N C A D A O B J E T O . 
alt -ISAb 
N. 10573 P R E M I A D O 
V a n d i d o entero por 33eb.3r y Grauna. 
C a s a de c a m b i o y t a b a q u e r í a 
LA. C O L U M N A T A , 
P L A Z O L E T A D E M O K S E R R A T E . 
Nota,—Parte de dicho número vendió el billetero 
D. Joué G. Gutiérrez. 4474 la-16 8d-17 
E L NUMERO 2303, 
SUSCRITO E N T E R O , 
v e n d i d o por don F e l i p e M o r e n o 
M a r r e r o , 
P R E M I A D O E N $20,000 
y p a r t e d e l n ú m e r o 11585 
P R E M I A D O S N 
100,000 pesos. 
ISfl-, " 4-20 
FOSFOROS DE SEVILLA 
Con 90 cerillas de 1 miunto en caja. 
Precio do la gruesa, $2.00 oro. 
TABACOS T"eiSARROS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A . 
16 M E R C A D E R E S 1« . 
Venancio Fernández-
4613 5-20 
Don Eduardo Iglesias 
participa á sus unimos en párnchlar y al püf 
olioá en general, haber trasladado su estable-
cirtiieQto de D;uiruiies número 50 á la mis-
ma callo número 40, donde podrán admirar el 
colosal eurtido do casimires propios para la 
presento estación, así como también el gran 
surtido d© telas que encierra el departamento 
de i-amiaería. 
Como ciompre su lema será be-.na confec- nj 
ción 5 precio» rany económicos QJ 
LA FLOR DE CUBA. | 
S A S T R E R I A Y C A M i S E R I A . Bj 
D R A G O N E S 45. Rl 
&S2 5 2 S E P J 6 E 5 f f i 5 ^ 5 d 5 Z 5 ^ ^ 
1 0 5 7 
Se ha vendido parte en el baratillo 
P U E R T A D E T I E R R A , 
Egido mí moro i , esquina íí^MuralIa. 
V I J L I J A E Y " C O M P A Ñ I A . 
0 505 4a-16 4d-18 
R E S T A U R A N T 
Su diieSo D. Jacinto Fotu&ndez, i]n<í s* ha marcha-
do ÍÍ la Península, nos ha dejado suficientemente aii-
tonzados para administrar este acre itado estableci-
miento, situado en las calles de Cuba y AmfU,"ura, 
que cuenta más de cuarenta años ^eexUtnicia y siem-
pre íí la altura de los palmeros de su clase eu el esme-
rado aseo, f-electos manjares y excelentes vinos. 
Los que suscribimos, desesudo aumentar nuestroB 
parroquianos, ofrecemos una reducción en los precios, 
á fin do ro tener couipelidores en el ramo. Los abonos 
serán s-'-gán convenio, admitiéndolos también á la car-
ia con un die/ por ciento de descuento, 
Tralarem»» de complacer á nuestros favorecedores, 
asegorándoici desde ahora que quedarán eatisfochos 




A IOS O P E M i O S PANADEROS 
Y A LOS INDUSf RI4LBS. 
Hacemos saber á los uuos y á los otros, y particu-
larmente á los panaderos que trabajan cn los pueblos 
y poblaciones del interior, que en la Habana hay bas-
tantes operarios dispuur-tcs á t-rabajar, siempre que se 
les abone lo que sea de justicia: ya lo saben nuestros 
compañercis para que no se dejen sorprender por fal-
sos anuncios. 4173 15-lüA 
Los quo so marchan para la Penínoula y 
necesiten comprar alhojas, pasen á Com-
postela 50, L A P E R L A , entro Obispo y 
Obrapiay encontraran solitarios do 1, 2 y 5 
kilates, brazaletes, dormilonas y prende-
dores, todo muy borato por ser de relance, 
rolólos do oro y leontiuas al peso.—Com-
postela 50, S. L O P E Z . 
4303 8-15 
A B R I L 19. 
Vendidos por 
M I G U E L M X T R I E D A S . 
T so pagan 
San Rafael n. 1, 
Fronte íl J . Vallés, 
C - 5 8 3 2B21—2D20 
Núms. Premios 
A b r i l 19 . 
Núms. Premios. 
1041 5Í;0 4042. 500 
2660 3500 4043 500 
2661 80000 4044 . . , , . - 500 
2662 35(;0 40i5 500 
2671 500 7032 500 
2672 5̂ 0 7777 5i)0 
2673. 500 8'SO 600 
2674 500 0080 500 
2075 500 14175 dudoso 500 
2676 500 14177 500 
2077 . . . . . . 500 14265 4500 
v2678 . . . . . . 500 14266 140000 
2670 500 14267 45^0 
268J 500 1*271; 500 
4030 500 14272 500 
4031 500 11273., 500 
4'«32 . . . . 500 1 4 2 7 4 . 5 ^ 0 
4033 500 14275 500 
4034: 225i> 14276 500 
4035 400C0 .14277 500 
4036 . . . . . . 2250 14278 500 
4337 600 14279 500 
4038 50'J 14280 500 
4039 500 16062 500 
4040 500 18817.... 500 
4041 500 19196 dudoso 500 
Se pagan 
San Rafael n. 1, 
Frente á J . Vallós. 
M I G U E L M Ü R I E D A S . 
C 581 3A21 2D20 














































































Se pagan por 



























M A N U E L S U T I É E R E Z -
GALSANO ISíi. 
Yende todo eí año, más barato» qne na-
die, billetes de todas la.s Loterías, pagando 
en el acto con e! 6 por i 00 de premio todos 
los d e l 500 pesetas y menores, correspon-




G a í l a n o 1 2 6 . 
1 A 




























E l número 27994 agraciado con el gran premio de 
$100,000 so paga en esta casa por el cable. 
Manuel Gutiérrez. 
G A L I A N O 1 2 6 . 




















Kl próximo i'.RAN S O R T E O extraordinario ce ce-
lebrará «i día 5 de Mayo, siendo sus premios los quo 
expresa lu siguiento 
L I S T OP PKIZB8 . 
1 Capital Prlze of $ 120.000 is $ 
1 Capital Prue o í . . 40,000 is 
1 Capital Prize of . . 
1 Graud Prize of . . 
2 Prizes ot 
5 Prizcs of 
20 Prizes of 
100 Prfcea of 
3X0 Prizes of 











O B I S P O 
m 










APPROXIMATION P R I Z E S . 
150 Prizes of $120 approximaling to $120000 
Prize $18,000 
150 Prizes of $100 approximating to $-10.000 
Prize $15,000 
15i) Prizes of $ 60 ápprozimatiiig to $20,000 
Prize $ 6,000 
79t! Torminale of $40 decided, by $120,000 
Prire $31,960 
2289 Prizes Ainounting to $357,120 
P R E C I O : 
A 8 p e s o s e l entero, 4 e l snedio, 2 
e l cuarto y 1 e l octavo. 
Agente general para el pago de los premios 
í l a n u c í l O u t i é r r e z , 
G a l i a n o 136 . 


























































































































































































































































S e p a g a n p o r 
Manuel Gu t i é r r e z , 
G V L U N O N. 126. 
• 'n 582 ía-21 4d- 20 
P H O F 
A 
N O E L R O D R I G U E Z L O P E Z . M E D I C O -
J j i i - y niños. Cur.i las referidas onfermedadea do la 
mujer, sin necesidad do nonocer Alas Sras. Consultas 
dfl la & 3. Amargura 21, pobres gratis.—Habana. 
4701 5-22 
ADOLFO C A B E L L O , 
ABOGADO. 
Es!udlo: Lamparilla 7-1. esquina á Villegas, altos, 
de l í 4. Domicilio Prado 109. 45K> 2fi-19A 
E . D K . J O R D A N 
ha trasladado su oficina al námero 333 calle 23 al 
Oesto, New-York. 
Consultas cn persona ó por cartas sobro las e«pc-
cia'idadcs siguientes: 
POSTRACIÓN NERVIOSA, KNKKRMEDADES DE LA l ' I E L 
É IMI'li'REZRB DE LA SANGRE. 
4577 &-10 
Eladio Martínez y Cordero. 
Á B O G U L D O . 
M E R C A D E R E S 16. 
4538 
De 12 4 4. 
10-18 
Srssstus "Wilaon, 
M É B l C O - e i R T J J A N O - D E N T I S T A 
A M E R I C A N O 
Y CONSTRUCTOR D E D I E N T E S POSTIZOS. 
PRADO 115. HORAS: DE 8 A 4. 
Cu 544 26 lOAb 
JOSE BitUZOX Y PABLO D£SYERNiIíE, 
ABOGADOS, 
''iiba nnm. 66. , De 12 á 4. 
8611 26-28Mz 
PRIMER MÉDICO RETIRADO D E LA ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-aiñlfticas 
aferciones de la piel. Couvultas de 2 ú 4. 
C n. 505 i A 
L E G A L 
B a l l e n a s d e 2 8 c e n t í m e t r o s d e l a r g o , á 2 r e a l e s d o c e n a ; b r o c h e s e n t i r a , íl 3 0 c e n t a v o s v a r a ; 
c i n t a de h i l o p a r a b a l l e n a s , n n a p i e z a c o n 15 v a r a s , 2 0 c e n t a v o s ; c i n t a d e s e d a p a r a c o r s e t , íi 2 O 
c e n t a vos v a r a ; c o r d ó n de s e d a , íl 2 5 c e n t a v o s v a r a ; e l á s t i c o p a r a l i g a s d e 3 0 c e n t a v o s v a r a e n 
a d e l a n t e ; j u e g o s d e flejfi; fuego de 3 p o r 1 r e a l ; b o t o n e s f a n t a s í a , á 3 0 c e n t a v o s d o c e n a ; b o t o n e s 
d e n á c a r íl 5 y 1 0 c e n t a v o s d o c e n a ; g a n c h o s y a l f i l e r e s d e c o n t r a . 
BIZCOS 
para máquinas de todas marcas, á 15 centavos carretel; tiene 
500 yardas do Taylor, á 30 centavos, do colores, á 10 centavos. 
de 2, 3 y 4 dedos de ancho, á real vara; muy buenas, á 2, 3, 4, 
5 y 6 reales vara; por piezas gran rebaja. 
E N C A J E S 
los más nuevos y más novedad, á 2, 4, 6, 8,10 y 12 reales pieza. 
Los hay Valeucién estampado, torclíón, Bruselas, orientales 
y otros. 
T I R A S B O H D A . D A S 
hay quo verlas, tenemos de todos los anchos, & 20, 40, 60 y 80 
centavos vara. 
OJO 
Magníficas sobaqueras de goma y seda, á 50 centavos; son 
las que su venden á un peso par. 
M E S A H E V U E L T A . 
Birretes y gorritos para niño, desde 2 reales en adelante. 
Baberos, delantales, criandera. Faldellines, azahares, á 75 cen-
tavos ramo; coronas de ídem á 2 y 3 pesos, son forma nueva y 
elegante. Pompones on ramos para sombrero, la mar. Guarni-
ciones las hay estampadas, orientales y Bruselas. 
a i J A N T E S Y M I T O N E S . 
Aquí es troya, vengan y verán, los hay de 50 centavos, 76, 
1 peso, 1-50 y 2 pesos par. 
Q U i a r C A L L E R I A . 
Perfumadores á 50 centavos; juegos de tocador, á 3 y 6 pe-
sos, tienen 3 piezas; palmatorias mfitnl. A RO nontn vn.q n n a , las 
hay mejores á 1 y $1-50; fruteros, á 50 cts.; álbumes á $1-50, 
caben 24 retratos, portafuentes, juego do ü, 2 i pesos. 
T S I E M P R E T E N E M O S 
costureros, porta-esencias, centros do mesa y consola, porta-
esencias, licoreras, jarros, figuras de biscuit, óscribanías, tim-
bres, pisa-papeles, joyeros, macetas, juegos do lavabos y los tan 
famosos cubiertos plata belga y alpaca, 1 juego con 48 piezas, $12 
C 571 
San Rafael n. 000, esquina á Industria. 
3 a - 1 7 Id—18 
E L SI2J R I V A L 
P R I V I L E G I O D E F I S K E , 
Esta notabilísima invención de la mayor utilidad y provecbo para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doble y triple 
efecto, como para los trenos jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexplosiva, invención dol mismo Mr. Fisko, la cual mido 22 piés de largo por Gi de diá-
metro, con 88 liuses de 4J pulgádas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del horno 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. E l quemador y la caldera en esta 
forma están funcionando on el ingenio NOMBRE D E DIOS, jurisdicción de O-üines, y en 
el T R A N Q U I L I D A D , en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas. 
El resultado de los instalados en la Louisiana y on tsta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo ol personal y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media do leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante quo pono 
fin á las ímerrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse únicameuto & 
D . J o s é A n t o n i o P e s a n t , O b r a p í a 51, H a b a n a . 
O 497 A 1—A 
L A R E I i m 
9 9 
I ) E A C E I T E P U R O D E H I G A D O D E B A C A L A O 
E H I P O F O S F I T O S D E C A I i , S O S A Y P O T A S A . 
Es ol preparado mejor obteiúdo. mía eficaz y más económico quopu"¡la imaginarfle. 
Distinguidos.y numerosos profesores médicos lo recomiendan y prefieren. 
Cura la pobreza orgánica y todo género de debilidad dependiente de ella; excita el apetito, preserva del 
reumaiiámo y fortalece el sistema cervioso: es de empico especial en toda clase de toses por rebeldes quo sean. 
Se mezcla perfectamente eu cualquier líquido y loa niños lo toman sin repugnancia. 
P I D A S E S I E M P R E 
9? 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 518 alt 9-2A 
S A N D A L O D E G R I M A U L T Y G i a 
F a r m a c é u t i c o de 1» C l a s o , e n P a r i s . 
Suprime el Copa iba , la C u b e b a y las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
Verdadero principio activo del Aceite de H í g a d o de Baca lao 
E l M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, cuyo 
peso repi-esenta 25 v e c e s sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado ue bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el M o r r h u o l 
es mucho más eficaz que el aceite contra la bronqui t i s , los c a t a r r h o s , los 
¿ a d o r e s nocturnos , los doloi'es de pecho, la c o n s u n c i ó n , la t i s i s l a r i n g e a 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. El apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobro todo en las pk-.rnas. 
En las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el Morrhuo l modifica 
rápidamente el estado de los enfermus. 
P A R I S : 8, HUB y cn las principales Farmacias. 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y deesta Dnjyersidad. 
Consultas j op«:racioiiea do 8 á i . 
Cn 5'9 
Prado u. 79 A. 
D R . R . C H O M A T . 
Cura la uífilis y enformedadíiB venereao. 
d e l l A I . Sol 52. n n W a . 419» 
Connnltos 
SG-lOA 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O JDJBÍVTÍÍS'Z'̂  —Especialista en orilicacioueó y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas de 9 á 5, pobres de 3 á 4 é inventor de las 
tan afamadas potas de oro para quitar los dolores de 
muela:,: Unico depósito Acosta 7. 4022 i3-fc 
Doctor H i ^ i n i o B e t a n c o u r t 
ABOGADO. 
Zulueta, 3(1. 4228 27-11A 
D o c t o r E s t r a d a 
so ha trasladado á la calle de Amarcura 53. entre 
CompoBtolay Acuacato, 'IVléfono, consultas de 12 á 2 
33S1 8U22M 
D o c t o r V i c e n t e B . V a l d é s 
MlíDICO-OIltUJANO. 
Teaiente-Roy 104. 3830 26-3A 
Dr. César S. Ventosa. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A del C . de Dependien-
tes, C . Gallego. &c. Se hace cargo de todas las opo-
raciones de la boca y construye dentaduras. San Ig-
nacio 90. do 8 á 4. R500 26-36M 
D R . G A R G A N T A . 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
£ una. Especialidad: Matriz, vías urinurlaa, laringe y 
Blfllfticaa. C n. 502 1 A 
M I N E R O M E D I C I N A L 
D E 
D R . L . F H J ^ T J . 
Especialista en las onfonnoilades Hcrpóticas, Gas-
tro-intestinales, Nerviosas, Reumáticas y Gotosas, 
Íor los medicamentos dosimétricos (los que recibo de 'arís) y que tantos lauros tienen ganados en toda E u -
ropa. 
C Jonsultas de 12 á 2 y do 6 á 7 tarde. 
S A R T MIGr'CTBLi 8 9 . 
4229 16-11A 
C A R L O S I . P A B R A G A . 
A IK)GADO. 
Se na trasladado & Acosta 33. Consultas y confer 
rencias de 12 á 2. 8571 78-28Mzo 
P E M A I T D O ESCOBAR 
DOCTOR EN BJEPICINA T ClRUJlA 
D E LA FACULTAD D E PARÍS, R E A L UNIVERSIDAD 
D E LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público do esta capital 
los servicios do su profesión ou general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
eu las enfermedades del aparato géDito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
E n las sonoras curación radical de la caida ó des-
censo del útero, PROIUBJENDO eu lo absoluto el uso 
del pesarlo.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la espor-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postati-
cas, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su cspeoiali-
dad.—Horas do consulta: Do 10 á 12 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e de l a s V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
3187 12-25 
G a n t a r r a n a s . 
Efioar en el trstamiento de las afecciones del estó-
mago. Ideado é intostinoa.. 
D E P O S I T O P A R A L A V E N T A 
B o t i c a d e S a n J o s é , d e l D o c t o r 
GUmzí lSez 
Calle (le Agniar n ú m e r o 106. 
HABANA. 
C 558 13-16Ab 
PASTILLAS l;0mi51!DAS 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada una.) 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ do ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u x n á t i o o s , 
D o l o r e s de parto , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a d a . 
So tragan con un poco do agua como una 
pildora. No GO percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. U n 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos quo un reloj. 
De venta en la 
Droguer ía del D r . Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 568 alt 9-17 
E L S U R T I D O M A S E L E G A N T E Y B A R A T O Q U E S E P U E D E V E R 
Y C O M P A Ñ I A , 
G O N O R R E A 
FLUJOS RECIENTES 6 CRÓNICOS DE 
LA U R E T R A 6 DE I.A VECIGA. 
Curación cierta en breves dias sin tras-
tornos para el e s tómago , ni diarreas con 
las Cápsulas gelatinosas de 
E S E N C J A DE S A N D A L O 
D E L D O H . G O N Z A L E Z . 
Superan á la Copaiba, á l a Cubeba y á 
cuantos otros medicamentos se han inven-
tado hasta el dia. Son mejores y mas 
baratas que las que vienen del Extrangero. 
DE VBNTA 1£N LA 
B O T I C A D E 8 A N J O S E , 
C a l l e de A g u l a r N o . 1 O 6, 
M S T l t U S f P E C T O & A L E S 
'.."I'de-.-'B-R'e.Á, 
C O D E 1 N A Y T O L . U 
í D ^ L DÓR. ¿ O N Z A L E Z . 
Calman la tos, modifican la ronquera 
y las irritaciones de los bronquios. A l 
disolverse en la boca obran mas directa-
mente sobre las partes enfermas que los 
Jarabes. Las Pastillas pectorales de! Dor . 
González son mejores y mas baratas que 
las que vienen del Extrangero. 
BE rKF.rABA Y V K K D B EK LA 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
C a l l e d e A g u l a r N o . 1 O 6, 
Cn 512 1RB-9 Mz 
ANUNCIOS D E LOS « S T K DOS UN i ?V 
C O M S E J Q A L A S M A D R E S . 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Debe usarso slompro para la dentición eu 
los nífios. Ablanda las oncins, alivia los dolo' 
res, calma al niño, enra el cólico ventoso y es 
el mejor remedio para las diarreas. 
TRACTIVO PRBCBDMTB. SN 
Lotería del Estado do L o u M a n a , 
luoorporuda por la Leglalatara para IOB objetos di 
Kducacfón y Caridad. 
Por un imneaBO voto popular, BU franquiola formt 
parte de la presente ConBtituoión del Ealnuo, adoptad* 
en diciembre do 1879. 
Sus soberbios sorteos oxtraordinarioa 
so celebran aemi-anualmorite. (Junio y Oicieiubre) y 
os G R A N D E S S O U T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de loa diez meses restantes del aBo, y tienen lugai 
en público, en la Academia de Múeloa, en Nueva Or-
leaus. 
V e i n t e a ñ o s d© f a m a por i n t e g r l ' 
d a d o n l o s s o r t e o s y pago e x a c t o de 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
OertifieamoB loa abajo firmantes, qut bajo ntiettra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepárale 
tivos para los Sorteos mensuales y seini-nntuiUs de 
la Lotería del lisiado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la EmpiT.sa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en facsímiU. en io-
dos sus anuncios. 
ÜOMT8A51ÍO». 
Los que suscribeti, Banqixros de ifueaa-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billeiee premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana qu* no» 
iean presentados. 
R. Sf. W A L i H S I / B V , PRBN. I .OU I ^A M A N A -
n O N A L B A N K . 
P I X R R R I.ANAL'X P R B 8 . MTATE MAT. HAMK. 
A. RAL.DW1N, P R E H , NKW- OUIÍKAFW KA». 
BANK. 
OARXi ROHN, P R E H . DNIOM « A T I - DAHK. 
G r a n s o r t e o m e a s u i i l 
MÍ I& Acjidemia de jltOsicu de Nueva OrienKft 
el martes Itf do majo de >85>0. 
*remio mayor $3(Hl5 
100,000 billetes & $20 cada nao. 
—Medio $10.—Cnurto #6.—Décimos $2.— 
VigcsimoH $1. 
LIBTA DB LOB PRBMIOB. 















1 P R E M I O D E . . . . 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25 .000. . . . , -
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 
26 P R E M I O S D E . . . . 1.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 . . . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 
600 P R E M I O S D E . . . . 200 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 i ^ 
100 premios de 800 > 
100 premios de 200 
$ TERMIHAXIin. 
999 premios de $ 100 $ 
999 premios de 100 
3.134 premios ascendentes & ....$1.054.800 
NOTA.—Los billetes agradados con lo» premlef 
mayores no reolbiián el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
g u i j o s billetes para sociedades 6 clubs y otros la-
formes, deben pedirse al que •uscrlbo. dando clara-
mente las SOQGS del eacritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número.- Máo pronto irá 1& rei-
nueata sise nos manda un sobre ya dirigido á la par-
lona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
UIRBOCIOMt M. A. DAUPBJR*. 
New Orleaus, L a . , 
B . u. J»B A . 
ó bien M. A. DADPH1N. 
Washington, ¡ i , C 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
enna Compañía de Expreso, Letra de jamblo, Ordea 
de pago 6 Pagaré postal. 
US CiRTAS CERTlflCiüAS QÜI COHTFHGiB BILLETES 
Je Banco, se dirigirán á 
N E W O R L E A N 8 NATIONAÍ. BANK-
Naw Orlecnp, L a » , 
R Í 5 C U Í ! R D E 8 E . s r r . t s a 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V'A-ORLEANS, y que los billolcs están firmados poi 
el presidente do una Institución, cuyos derechos Boa 
reconocidos por los Juica ios Supremos de Jurtioüi» 
por oonsiirulente, cuidaao eon l u ünlUolones y « a -
presu anónimas. 
Ü N P E S O S S i ' . ^ » ^ 
I LOT 6 HiA, en todo sorteo Cual'itóCf» qt* 5* fiírs*1» 
D R . A U G U S T O F I G U I O * 
e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
d e l p e c h o y n i ñ o s , 
tui traalad&do 6a domicilio & Gallan o n. 
Conanltaa de 1 & 3. 
Cn 483 1 A 
B a r b e r o 
Po n^fpsita vv " niio inicial: Zania esquina á E s -
idu- 4697 4-S2 
D R . N T J Ñ E Z . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
110 HiLB-^ETA. I I O 




E L I X 1 1 1 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales, E l surtido es muy completo. 
Líos polvos, cepillos y elixir han teritlo mejoras en 
tu fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados grátis á todas horas. 
C 528 27-6A 
w m m . 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de Londres) con titulo, da clases á domicilio y en MI casa á precios 
módicos: enseña música, solfeo, instrucción y á hablar 
idiomas en poco tiempo. Dirigirse á Obispo 135. 
1615 4-20 
M o n s l e u r A l f r e d B o i s s i é 
profef or de francés, Galiaao J30. Su Vocabulario de 
Modismos y Locuc ión s familiares franco-españolas, 
premiado con nra medalla de 2? clase, se vende en la 
misma: O-DO HILÍ. 46S7 4-20 
D E HIPOLITO H A G E R M A U 
113, Y I L L E G A S , 
e i i í re Teniente R e j y Muralla. 
TOMANDO L A S 3 A S I G N A T U R A S . 
Oro. 
Partid* doble $ 34.00] C^rso completo por 
I n W t í c a Mercantil.. 25.50 ^ S S S n « P ¿ S 
Letra inglesa 17.00 ] £ [ ~ * 8 " g 
Clases por la mañana y pe r la noche. 
E n la mitma y en las de J . Valdepares, Mura la 61; 
Castro, MuraUa 23; Solana, Mercaderes 22; Pozo, 
Obispo 55, y Alorda, O-Reilly 9fi, se halla devenía 
la segund* edición de la Aritmética Mercantil r;oder-
na que acaba de publicarse, al precio de $6 bil'etes 
4559 4-14 
P A B L O M I A R T E K I . 
Profesor de piano, solfeo y canto, dá lecoionf^ á do-
micilio y en su casa. También enseña dibujo al cveyón 
y toda clase de pintura. Habana 168, 
4293 15-13 A 
F H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON s título académico, de teneduría de libros por opo-
sición del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y en su morada. 
A c o s t a 4 4 . 
4016 15-8 i. 
u b b o s e m u m . 
C O L . E C C I O Í Í C O M P I i E T A 
de la Crónica Médico-Qoirárquica, empastada, $60 B. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a 
4655 4-22 
ÜNA SI^ORA DESEA ACOMODARSE DE criaüdera á leche entera, la que tune buena y a-
bundante, tiene personas que abonen por su conducta 
Dtíeampa'ados 32. 4661 4-22 
8E O F R E C E ÜN E X C E D E N T E C R I A D O D E masos inteligente en el servicio de lutsa y demás 
! iieV'aceres de la casa, prefiriendo co'ocarse en el Ve-
.l.idu tiene referencias de laa prim ras casas de la 
flaliatiu: informa", án Compostela (•s<,n na á Lampan-
l:a, café 46<U 4-22 
1 \ E S E A ' J O L O C A R S E Ü N A l i U E N A C R I A D A 7de mano peninsular, activa é inteligente y sabe 
cumplir con su obligación: tiene personas que la ga-
rart cen: impondrán Infanta 98. 4646 4-22 
P T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
y_J edad de.̂ ea colocarse de cocinera para una corta 
t toiilia: impondríii Empedrado 77. 4650 4-22 
D e s í - a c o l o c a r s e 
ii .ort.ji^ recién llegada dal campo á lech'í entera: 
d'A Carmen entre Esperanza y Vives, núm 56. 
4:58 4-22 
Cost urera de modista y crí ido de mano. 
So solicita una que sepa adornar tragos con perfec-
ción y un muchacho de 13 á 14 años, sueldo $15 bille-
les y ropa limpia: Industria 49 4659 4-22 
A G U I L A 143 . 
Se solicita una cocinera que traiga buenas reforen-
cias. 4672 4-22 
U N C R I A D O D E M A N O 
que sepa sus oldigaciones y traiga referencias. Cuba 
número 66 4682 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en San Rafael número 73, para una cor-
ta, familia. 4691 4-22 
S E S O I - I C I C A 
una cocinera, blanoa ó de color, qne sepa su obliga-
ción y que tenga buenas referencias. O-Reilly n. 29. 
4682 . 4 22 
3 e s o l i c i t a 
una criada de mano para ur\a corta fami ia, en la calle 
de Bernaza númeo 8. Ha de tener personas que res-
p-.ndaj de su buena conducta. 
4651 4-22 
S o l n ú m e r c ; 6 6 
se solicita un buen cocinero que entienda su oficio y 
unii criada de mano de mediana edad, ambos han de 
preseniur buenos informes. 4647 4-22 
Ü~ N J O V E N P E N I N S U L A R E I N T E L I G E N T E desea colocarse de dependiente en un almacén, 
fe: retería ü otra ocupación análoga, lo mismo que de 
portero: sabe leer, escribir y cuentas; tiene personas 
quo garanticen su buena conducta: impondrán calle de 
O Coacordia 105. 4668 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criandera de 2 á 4 meses de parida, sana y robus-
ta, á leche entera. Informarán Neptuno 19. 
1714 4-22 
C R I A D A D E MANO. 
Se solicita una criada de mano ea Carlos I I I n? 6. 
4584 4-18 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca ó de color, de mediana 
edad, que sepa coser á mano y en máquina y que ten-
ga cartilla. Impondrán Sol número 108. 
4533 4 18 
E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H E 
entera, que sea sana y robusta y de buena y abun-
dante leche. Monte 5, entresuelo. Dr. Fernández 
Boada, do doce á dos de la tarde y de siete á ocho de 
la noche. 4543 4-18 
S e s o l i c i t a 
una joven de 12 á 18 años para el servicio de un ma-
trimonio: informarán Salud 16 á todas horas. 
4528 4-18 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A colocarse en una casa de familia, para coser á ma-
no y á máquina: informarán Damas 43, altos. 
4519 4-18 
UNA SEÑORA V I U D A N A T U R A L D E I S -las Canarias, desea colocarse para acompañar á 
una señora sola ó á un matrimonio, tiene personas que 
abonen por su buena conducta y moralidad: calle de 
los Corrales núm 46. 4514 4-18 
UN JOVEN P E N I N S U L A R D E 22 ANOS D E edad, criado de mano desea encontrar una fami-
lia para acompañarla á Ja Península ó al extranjero ó 
bien en casa particular que tenga á bien tomarlo para 
paje de coche, no prefiriendo mucho sueldo, por tal de 
que lo enseñen: informarán Galiano esquina á Salud 
en la vidriera de cigarros y tabacos, junto á la pelete-
ría, 4503 4-18 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga quien responda por él, sino que no se 
presente; San Ignacio 69 impondrán. 
4t04 4-18 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 504 1 A 
A D . G e r a r d o P é r e z P u e l l e s . 
Procurador de la Audiencia, se le solicita en los 
eníref-uelos de la casilla núm 12 de la Plaza del V a -
por, para un asunto que particularmente le concierne. 
4409 5-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E color que sepa bien su oficio, tenga libreta y sepa 
coser en máquina y á mano. Lealtad 44, entre Animas 
y Virtudes. 4477 5-17 
S e s o l i c i t a 
una señora que hable inglés ó alemán. Zulueta71, es-
quina á Dragones. 4476 5-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca ó de color, que haga man-
dados: informarán Luz 97. 4489 5 17 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano uu joven peninsular, inteligente y que sabe cum -
plir con su obligación; tiene personas que lo garanti-
cen: calie Real de la Salud n: 62, bodega, informarán. 
4670 Ía-21 3d-22 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E B A 
IL/peninsular, sana y robusta, con buena y abundan-
te leche, para criar á leche entera: tiene personas que 
respondan de su conducta: impondrán calle de San 
Miguel n. 1'3 esquina á Escobar. 4630 4-20 
S E S O L I C I T A 
uua cocinera buena. San Rafael número 60 
4R17 4-20 
UNA SEÑORA I N G E S A D E S E A C O L O G A R -sc como compañera de una señora, ama de lla-
ves ó encargada de un hotel: no tiene inconveniente 
en ayudar en los quehaceres de la casa y coser. Dan 
razón en la calle de Luzn. 1. 46Í6 4-20 
UNA SEÑORITA E X T R A N J E R A D E S E A en-contrar una familia para dar educación álos ni-
ños: sabe dar lecciones en/'ancés, inglés, alemán y 
espaool, música y toda clase de labores: tiene las me-
jores recomendaciones: informiiriüi Zuluetn 71, en los 
altos. 462.» 4-29 
C o n s u l a d o 4 5 
Se solícita una cocinera y uua criada de mano. 
4606 5-20 
L Á S A N T A B I B I I A 
ilufltrada por Gustavo Doré, 4 tomos en fólio, bonita 
encuademación, $60 billetes. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4654 4-22 
Cultivo de la caña de azúcar, 
por Alvaro Reynoso, última edición, $6 billetes. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
^9, 4-22 
Tratado de las enfermedades 
de los niños, por Gertrardt. Cn tomo $3 billetes. 
O b i s p o S S , l i b r e r í a . 
4652 4-22 
M A N C T A L D E C O C I N A 
perfecta con muchos platos sabrosos de todas clases, 
con lo que se vive con salud y felicidad, 1 tomo $1 bi-
lletes. Salud 23, librería. 4636 4-20 
LE G I S L A C I O N F O R A L D E ESPAÑA—LEYES vigentes en Galicia, Aragón, Cataluña, Navarra, 
Vucaya y MaUorca, 7 tornos empastados $17 billetes, 
También se venden por separado á $2-50 biUetea ca-
da tomo. Obispo 86, librería. 4558 4 19 
N T T E V A - i r O E K I L U S T R A D A . 
E s ana guia de 150 páginas con mapas y 900 graba-
dos. Vale 75 cts. oro. Librería de Wilson, Obispo 
4537 6 1H 
Obra notable, de utilidad y recreo para los hijos del 
Principado, compuesta por D. Protasio G. Solfs. 
Un tomo t a údio. bien encuadernado, con más de 
900 páginas de ¡coiara. 
D e v e n t a : A i u a r j ^ u r a 13 . 
3129 15d-18 15a-18Mzo 
E D I C I O N E S . 
Geografía da España y de la Isla, con mapas 
loiitoerallados en Paris y con las últimas divisb 
ero 
t gr tt f ns  u iones 
políticas y administrativas-; escritas por el Dr. Manuel 
Pruna Santa Cruz. Declaradas de texto y adoptadas 
por todos los Colegios de la Isla 
Se hallan de veuta en lacada editora LÁbretía La 
Enciclopedia de la Viuda de Alorda. O-ReHIy ftfi, ctm 
dcacnento tociadascl por mi^or: y también se r r a d e ¿ 
en as principaíen librerías. ^ * > 
Obras:—10 í. magníficamente empastados en espa-
ñola $8. Biblioteca d • "Artes y Letras." »8 t. con lá 
minas y linda past-í, $8 Bi'lioteca ''Cl;sica Espuño-
la , "7 t . $3 Diccionario de Medicina. 2 t. hmiinas, 
$1-25 cU. Peter. Clínica Médica 2 t. $3 Precios tn 
oro. Librería y Papelería L a Universidad, O Reiily 
¡ndmKl. 4582 4-19 
A V I S O 
Se hacen corsés deade $12 J.-asta $10, vestidos de no-
via» poniendo la tela, corona, voló, guantes y ramos 
$75 B. ; túnicos olán, $3, los de lanuas á 5, los de se 
da 10: se garantirá la hechura corte y elegancia: Nep 
IBHO 113. 4632 -1-20 
C O M E J E N . 
Lo extingo por un procedimiento francés, garantí 
zaudo el éxito infalible sin el menor deterioro en nin-
enín caso de su empleo. Recibo órdenes San Juan de 
Dios 3. 4578 10-19 
S e s o l i c i t a 
un j - ven re '.ien llegado que no pase de 18 años para 
enseñarlo á sor criado de casa particular, Aguiar 106, 
butica de 11 á 3. 4628 4-20 
U n por tero 
se solicita ron buenas referencias para casa particular 
sueldo $35 btes. al mes 68, Obrapía esquina á Agua-
cate, de H á 1. 4627 4-20 
S e s o l i c i t a 
para criado un hombre de mediana edad, so prefiere 
blanco. Carlos I I I 213, bajos. 
4600 4-20 
SO L I C I T A COLOCAClOISi ÜNA C R I A N D E R A á leche entera, Concordia esquina á Hospital, bo-
dega darán razón. 4601 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera: informarán San Ra-
fael 44. 4598 4-20 
S E S O L I C I T A 
dos muchachos y una muchacha de 12 á 13 años, para 
criada de mano:'?* núm 100, Vedado. 
459B 4-20 
T ^ N A SEÑORA P E N I N S U L A A D E S E A C O -
V / locarse de cocinera á la francesa y española en la 
calle de Puerta Cerrauauúm 1 informarán á todas ho-
ras. 4594 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, que sepa cumplir con su 
obligación sus deberes, que traiga referencias: Galia-
no 63. 4618 4-20 
SE S O L I C I T A UNA MOREN1TA D E ¡SIETE A once años para enseñarle todo» los ramos propios 
de la mujer, se le dará buen trato, manteniéndola, vis-
tiendula y calzándola: informarán en el Colegio 
Santa Cristina, Animas 43. 4604 4-20 
FpN L A M P A R I L L A 27i S E F A C I L I T A N D E Lipendientes y siryientetí con buenas referencias; 
necesito 2 costurera í, peinadoras; 3 criadas; 2 crian-
deias; 2 criados; 1 cocinera de color; un joven para 
bodega y de todos sirvientes, se coloca un criado de 
pri.-.era y cocineras peninsulares y torios los que pi-
dan. 4587 4 19 
DE S E A ( J U L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E cocinero ó cochero de particular, sabe cumplir 
bien con su obligación y tiene personas que respon-
dan de su conducta: calle da Villegas n. 9 impondrán 
4590 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Obrapía rónrérd 48, altos. 
1588 4-19 
S e n e c e s i t a 
¡mi criado de mano, formal, que entienda algo de co-
cina: en la misma casa se vende un magnínco mobi-
liario compuesto de un juego de palUaudro francís, 1 
iiu sa redonda de 10tablas de caoba y un escaparate 
de e-pejo Aguiar n. 120. 4508 7-19 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, peninsular, de 13 á 18 años de 
edad, que sea trabajador, formal y traiga buena reco-
mendación: informarán Aguiar 128, esquina á Mura-
lla, altos^ 4575 4-19 
U N A C H I A D A D E M A N O _ 
que sepa coser, se solicita cn el teatro de Alb^u. ca-
sa particular. 4574 4-19 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse en casa particular de cocinera ó criada de 
manos, lleva oon ella una niña de un año, f abe cum 
plir con su deber y por eso no exije más que $25 B. 
Campanario ?30 esquina í\ Rastro, informarán, l o 
dega. 4584 4-19 
j.>N L A C A L L E DE SOMERUELOS NUMERO 
_l>27, se confeccionan trajes de señoras y niños, so 
cortan por figurín y á capricho; en la misma se con-
feccionan sombreros de todas clases á precios módicos, 
4550 4- l« 
i0 ANOS DE PRACTICA. 
Mato el Cowgén donde quiera que sea: garantl-
tando la operación para siempre. 
Recibe ¿raenes: A. Angiueira, Sol 110—J. Ferrer. 
Galiano 120 y Gloria 243: Franciaco Lajara. Habana 
S976 9-13 
GURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Sr. D. J . Oros, calle de Luz u'.' 94. 
Muy señor nuestro: Lailán lonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca, de sus cursti-
voa. y habiendo obtenido la cuca radical, 1c damos á 
V". laa gracia* por estos cortos renglones, para que se-
§an I<ip •nfermoa que V. es su única esperanza—Pa-lo Pianaa. Gregorio del Caatillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hyoe, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
S^ST 16-8 
í "I N I N D I V I D U O A C O S T U M B R A D O A H O R -
' near en la L i a de Cuba, solicita colocación de su 
clase. San Pedro n. 18 darán razón y responden por 
9 a conducta. 4690 3A22—3D22 
E S E A C O L O C A R S E UN C O r i N E R O Q ^ E 
sabe cocinar á la criolla y á la española, en casa 
particular 6 ea establecimiento; en la misma hay un 
portero de mediana edad. Villegas 70 darán rnzón. 
4681 5 22 
S e s o l i c i t a 
una huera criada de mano peninsular ó isleña que se-
pa bien cumplir con sn obligación y sea muv aseada 
para nn matrimonio sin hiioí: Jescs María 88 darán 
razón. 4677 4-22 
S E S O L I C I T A 
uaa buena criada de mano que sepa coser, y traiga 
buenos referencias de las casas que ha servido. Prado 
a. 101. 45S0 4-22 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de maco oue sea inteligente: Amar-
jnra 49. 4707 ' 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada que sea formal, de color, se ie paga buen 
•neldo: Neptuno 155 4709 4 22 
§E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO blan-ca ó de color, qne duerma en el acomodo y haga mandados de la calle, sueldo $20 B . y ropa lim-
pfaL San Nicolás 63. 4701 4-t2 
S e s o l i c i t a 
nn «riado de mano blanco, que sepa cumplir con su 
obligación y que tenga quien lo recomiende; Indus-
tria 115; en la misma se alquilan habitaciones oon a-
•riatsucia. 4700 4 22 
D e s e a c o l o c a r s e 
nn cocinero blanco, tiene porsonaa que le garanticen: 
informes Muralla 109, almacén de viveras. 
4702 4-22 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A UNA Co-locación para acompañar una señora y co^er, ó 
rhyar con alguna fam lia: ŝ  dan laa mejores n-leren-
cias. Aguiar n. 11 informarán. 
*705 4-22 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de diez á doce años, se prefiere de co-
lor y que sea huérfana, vistiéndola ó dándole un corto 
sueldo: Sol 13. 4572 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora para un 
niño ó dos: informarán Prado 98. 
4495 5-17 
H o s p i t a l " M e r c e d e s . " 
Se necesita un proveedor de leche de vaca para el 
consumo en esta establecimiento, ascendente ó 80 á 90 
litros diarios. Se admiten proposiciones por escrito 
hasta e- día 21 del actual en la Dirección del mismo.— 
Habana. 16 de abril de 1890. 4470 6-17 
O ' R e i l l y 7 2 
Se solicitan costureras de pantalones y chalecos que 
sean tmenas, de no que no se presenten. 
4167 5-17 
S e s o l i c i t a n 
un cocinero y un criado de mano con buenas referen-
cias. Impondrán Peña Pobre 14. 
4475 5-17 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina de 14 á 15 años, que tenga 
pdneipios para perfeccionarlo en el oficio, tratándole 
bien, se le durá además un módico sueldo en Obrapía 
núm 58. ' 457» 4-19 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A S E A -do y de formalidad desea colocarse en casa parti-
cular ó "eeUhleci.nj 9mo: informarán calle de los Sitios 
núm ?7. 456S 4-19 
IJ N N E G R I T O O M U C H A C H O B L A N C O Q U E J sirva de criado de mano á una corta familia: se le 
dará un corto sueldo y enseñará á leer y eseribir: Leal-
tad f>l. 4567 4-19 
P r a d o 1 0 7 
Se solicitan un criado y una criada de manos, con 
recomendación de las casas donde havan servido. 
4S65 4-19 
S e s o l i c i t a 
una inanpjadoia para un niño que camina y vaya á un 
pueblo cercano de temporada; informes Samaritana 13 
4557 4-19 
S O L I C I T A 
colocación un joven mecánico, bien sea en esta pobla-
ción 6 fuera de ella: Aguiar 67 informarán. 
4560 4-19 
B A R B E E O S . 
Se solicita un medio oficial, calle de Cienfuegos 2; 
en la misma se venden dos sillones de barbería, una 
silla giratoria y dos espejos. 4562 l-18a 8d-19 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA P E N I N S U L A R de zrediana edad para cocinar y ayudar á los que-
haceres de ¡a ,c?sa; es para un matrimonio^solo; ha de 
ser muy hmpia y formal y tener quien la recomiende. 
Piaza del Vapor número 33, E l Museo, por Galiano. 
4518 4-18 
ÜNA C R I A N D E R A G A L L E G A D E 5 M E S E S de parida, robusta y con muy buena leche, desea 
colocarse á leche entera: tiene personas que la garan-
ticen. San Pedro n. 4 cefé de Cagigas. 
4552 4-18 
8' E"SO"í7lCITAUNAMUJER B L A N C A P A R A cuidar y acompañar á una señora de edad que vi-
ve con su familia: se le da $15 billetes y ropa limpia. 
Campanario ?3. E n la misma se desea un criado de 
manos para las Puentes, sueldo $Hi: r ropa limpia 
4551 4-18 
E^Ñ L A C A L L E D E SAN R A F A E L N U M E R O ^50 se necesita nr -̂hino cocinero ó una morftiü., 
que sepa su ebligaclóc -P-: naeado y que sepa variar 
la comid?. sin trinchar ja compr': no siendo así que no 
ae pre¿ente. 4531 4-Í8 
D i n e r o - - $ 5 , 0 0 0 
E n hipoteca, pacto ó con garantía de acciones, has-
ta en partidas de $500 compro 2 casas de 6 á $7,000, 
sin intervencióu de corredor: informará]? á toda ho-
ras Galiano 64. 4527 4-18 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color, buena y que tenga formali-
dad, para Aon personas y otros quehace res. Industria 
18, entre Colón y Trocadero. 454G 4-18 
NA R E C I E N P A R I D A D E S E A E N C O N -
trar una casa para criar á media leche. Informa-
rán Empedrado 77. 452S 4-18 
T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
u _ y formal, desea colocarse en easa particular ó es-
tablecimiento: impondrán calle de la Industria n 162. 
4529 4-18 
E D E S E A A C O M O D A R POR HORAS, A 1 e-
dia leche, una morenita de ocho días parida: 
vive en Egido, entre San Isidro y Paula, accesoria A. 
bajos, donde informarán. 
4540 4 13 
E S E A C O L O C A R S E D K C R I A D O S I 
un joven peninsular que está acostumbrado á ser 
vir en casa de familia decente; no le importa qus baya 
niños; lo que desea es que la familia sea bnwiii Da 
rán ra/^n Consulado número 76 A. 
4-18 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN I N D I V I D U O de mediana edad para criado de mano, sea en la 
Habana ó CT el campo: Teniente-Rey 85, esquina á 
Bernaza, en los altos de la bodega: tiene quien res-
ponda pov su conducta. 4481 5 17 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera y planchadora eu la calle de Te-
nitnte-Rey 28, aitos del café. 4479 5 17 
S e s o l i c i t a 
vna mujer de edad para cociu r para dos personas y 
limpiar la casa que ê  chica, ha de ser muy aseada y 
tenf r buen s modalos de lo contrario que no se pre-
sente: Chavez 17. 4469 5-\7 
U n a c o c i n e r a 
Se solicita, y una criada ó un muchacho de 12 á 14 
años para el servicio, se pagará bien: tratarán en Tro-
cadero 59 de 10 á 4 de la tarde. 4408 5-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en la calle de la Rosa núm. 13, Ce-
rro. Si no tiene cartilla y personas que lo recomien-
den que no se presente. 
43S7 . 9-15 
í'imoiiero " M A G A L L A N E S . " 
Se solicita un buen mayordomo cocinero para la o-
ficialidad de dicho buque. Abordo del mencionado ca-
ñonero informarán. 4370 9-15 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, debe traer buenas recomendacio-
nes y se le pagará el sueldo de $40 B: informarán A-
guiar 17, entresuelos. 4395 7-15 
ÜNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á media 
leche: tiene muy buena referencia: en Regla calle 
Real 113, impondrán. 4292 9-13 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
y un pianino aunque tenga que componer y se pagan 
bien, y se ne-, esi!a uu carpintero de muebles que ten-
ga herramientas. Reina 2 frente á l i Corona. 
46í>5 4-22 
S e c o m p r a 
nna banadera de mármol usada, avisando Riela 59. 
4664 4-22 
Círculo de Cazadores 
P R A D O 115, BAJOS.—Se compran constantemen-
te palomas caseras en grandes y pequeñas partidas, 
con alas (diteras á 90 cts. b. par, de 7 á 11 y de 4 á 6 
fie la tarde 4669 4 22 
C A B A L L O S . 
Se compran los que so presenten maestros de tiro, 
en la nueva empresa Eí Progreso, San José núm. 128. 
4694 ' ^I?2A • 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E TODAS C L A S E S . 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
465 ;i 4-22 
T>AKA I M P O N E R UNA C A N T I D A D C O R R E S -
X pondietite á un menor y competentemente autori 
zado como curador, compro 4 á 6 casas de4á $10,000 
de buenas condiciones y punto: sin intervención de 
corredor: infoimau calí '', de Campanario 69, camisería 
4610 4-20 
S E S O L I C I T A 
comprar en mil pesos oro una casa en esta capilal, sin 
intervención de tercero: Virtudes 103. 
4580 4-19 
S E C O M P R A N 
casas de tres á siete mil pesos. O'Reilly núm9 10, de 
nueve á once y de tres á cinco. 
4517 4-18 
Muebles, alhajas, brillantes, oro y 
plata vieja, 
s e c o m p r a n p a g a n d o a l t o s p r e c i o s , 
N e p t u n o 3 9 y -4 i , e s q u i n a á A m i s 
tad . 
L A A M E R I C A . 
4532 15-18A 
M U E B L E S "2" P R E N D A S . 
Se coinpraQ en pequeñas y grandes partidas, pagán-
dolos máis que nadie. Habana n. 166, L a Cubana, 
3313 26-2 A 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
alto precio. L a Zilia Obrapía 53 esquina á Composte 
la. 3730 26-1 ab. 
P E M M Í L 
s 
E H A E X T R A V I A D O UN P E R R O P E R D I -
guerrodeO meses de edad, oreja grande, color 
blanco con una pinta en el ojo derecho y varias más 
cu las orejas y una falta pelo en medio del rabo, en-
tiende por Sultán. 
E n Obrapía 10 azucarería será agraciado el que se 
tome la moleetia de dar razón de él ó lo pressnte. 
Se perdió el dia 19 de abril por la tarde. 
4708 4-22 
DE S D E E L L U N E S 7 D E L C O R R I E N T E D E -sapareció un perro grande color colón con el ho-
cico más obscuro, lleva un collar ancho claveteado, 
entiende por Tón, el que lo entregue en Salud 160, 
tren de coches será gratificado generosamente. 
4635 «-20 
M I 
SE A L Q U I L A . — L a casa de alto Aguila 45, entre Bernal y Trocadero, con sala, comedor, dos cuar-
tos &, en la planta baja y las mismas habitaciones en 
la alta y pluma de agua. L a llave en la bodega 49, 
esquina á Bernal. Imformarán Obispo 111, esquina á 
Villegas; entresuelos. 4679 4-22 
V E D A D O . 
Desde 19 de Mayo se alquilan las casas números 40, 
44 y 46 de la calle 5? y la n. 6 de la calle de los B a -
ños: informarán 5? n. 52. 4686 4-22 
S e a l q u i l a 
en treinia y cuatro pesos oro la casa Monserrate 183. 
La INve á la otra puerta: Informan Calzada del Ce-
rro 759 4̂ 87 5-22 
r n casa de una familia extranjera y de buenas cos-
1'.tumbres se alquila una hermosa habitación baja, 
es muy seca y ventilada, el pxmto es muy céntrico y 
de fácil trasporte: se admiten caballeros ó matrimonio 
sin niños: entrada á todas horas: Empedrado 42 entre 
Habana y Compostela 4711 4-22 
s e alquila Villegas 87, entrada oor Amargura, en-trésnelo de la fonda, una bonita sala, con piso de 
mármol y su cuarto dormitorio, tiene vista al parq ue 
del Cristo, es propio pora un matrimonio ó caballero 
solo, es casa de fámilia y muy tranquila: en la misma 
se pide una morenita ó pardita para ayudar en la ca-
sa. 4703 4-22 
Se alquila, Marianao, la hermosa casa 121, calzada, con sala, antssala y nueve cuartos espaciosos, la-
vadero y eaballeriza. con las demás comodidades y 
pozo. Tratarán de su ajuste en el número 47, San Ig-
nacio, Habana. 4671 7-22 
Í ACUNAS f)2 —Se alquila, con sala, de dos venta->nüf, zjguán. comedor, cinco cuartos grandes co-
Etidos v uno chiquito, cuarto de buíio, un inodoro y un 
cs Niiailo. toda de azotea, pluma da aRiiay cloaca i m -
pondráu Merced 4̂ . 4614 4-22 
Q t í A L Q U I L A N dos hermosa* habitaciones bajas 
lOeon SH i ia inüependiente á la calle, con cocina, 8-
gua. {M-" y demás comodidades: calle de las Virtudes 
núm $7, ( sj- s. esquina á Manrique, en la misma se so-
liciia una criada de mano. 4649 4-22 
6UAN0 LEGITIMO DEL P E M . 
B . P I Ñ O W ¥ C O M P A Ñ I A 
Hacen saber á loa vegueros, hacendados, almacenistas y en general á todos loa con-
sumidores de este abono, que son los UNICOS Q U E P U E D E N I M P O R T A R L O D I R E C -
T A M E N T E D E L P E R U j y ni aún de procedencia indirecta puede ser introducido en esta 
Isla ningún otro que sea legitimo; lo que se les previene para que, dejados llevar de las 
seguridades que otraa casas ofrecen, no empleen otros que han de ser necesariamente 
abonos artiflcialea ó mezclas procedentes de puntos de Europa, los cuales no sólo son 
ineficaces, sino perjudiciales al cultivo del tabaco. 
Esta casa garantiza con su firma la legitimidad y procedencia directa del guano que 
expende. 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
C 511 26a-9 26d-10Ab 
D E 
D E P O S I T O E N T A I i L A P I E D R A 
C A R B O N E S I N G L E S E S Y A M E R I C A N O S D E T O D A S C L A S E S . 
C O H : E B X J P E B I O R . 
T B L E F O N O N . 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . S e r v i c i o á. d o m i c i l i o . S e r e c i b e n ó r d e -
n e s c a l l e do C u b a n ú m e r o I . 
4015 26d-8A 4592 26a-19A 
VIDRIERAS 
de metal plateadas para mostrador 
elegantísimas, vidrios cóncavos, 
los bay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piós de 
largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
:.5ncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
Depós i to general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formas y colores se deseen. 
O B I S P O N U M . 8 4 . XíqUéS. 
3851 10-3 
i "i(os. S i a1.quilan á matrimonio sin niños <5 perso-
' ñus solas de respeto: tieaeu vista á uüa de las prin-
cipales calles de la Habana, informarán calle da la 
Industria 126. 4712 4-22 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA D E C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace muebo tiempo, bace que nuestro BALSAMO T U E C O 
sea el preferido del público. Ex^ase el S E L L O D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerlo la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO T U R C O . Sígase al pié de la letra el MODO D E USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 492 % 1-A 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E rápidamente una casa con sala, comedor 4 cuar-
tos, mampostería y azotea, á dos cuadras de la calza-
da del Monte y dos de la calle de Suárez, en precio de 
$',300 oro: informan Plaza Vieja 33, por Teniente-
Rey, bobega. 4523 4-18 
GR A N N E G O C I O . S E V E N D E POR T E N E R -se que ausentar su dueño un tren de lavado: im-
pondrán café E l Recreo, Zulueta, esquina á Animas, 
frente al Polvorín. 4496 8-17 
D E A N I M E S . 
SE V E N D E N E N D I E Z ONZAS ORO UN C A -ballo maestro de tiro, moro azul, 6 años, 7 cuartas, 
tres dedos de alzada; otro moro mosqueado, seis años, 
de marcha y en el tiro, trote limpio, siete cuartas, en 
doscientos pesos billetes, se responde á todo. E l caba-
llo mejor figurado de la Habana, marchador, también 
tira; es moro, 6 años, 6i cuartas en seis onzas oro; es 
propio para un buen regalo: en Jesús del Monte, Mu-
nicipio 2ó, frente á la acreditada quinta de salud L a 
Benéfica, de 8 á 1, 4644 4-22 
A V I S O . 
Se vende en módico precio 3 muías de 3 á 3i años: 
dos hacen pareja muy bonita, para lo que quieran apli-
cuartas, y en la misma un magnífico potro de silla de 
6 cuartas y 11 dedos, buen caminador y sano, propio 
para persona de gusto: pueden verse calzada del Ce-
rro n. 675. 4698 4 22 
I^ O R A U S E N T A R S E SU DUEÑO, S E V E N D E muy barato un excelente caballo americano, maes-
tro de tiro. Plstrella 10. 4622 w 4 2i 
S E V E N D E 
un caballo de monta, muy próximo en su alzada ú 7 
cuartas, de color obscuro San Miguel 82. 
4599 4-20 
AVISO A L O S P A J A R E R O S . — S E V E N D E N 8 pares de palomas buchonas de las mejores que hay 
2 pares de pichones de los mismos, un correo dragón 
y uno belga en el mínimo precio de $100 b., nó se re-
baja nada pues todos ellos valen el doble: impondrán 
Monte 259, altos. 4629 4-20 . 
Por ausentarse la fatnlia 
se vende-ana magnífica pareja de caballos dorados; 
Compostela 105, informarán. 4603 8-20 
O A J V O A . 
E N T R E S ONZAS ORO se da el precioso potro 
seboruno conocido por "Carrito" por su cómodo y rár-
pido andar, de 3 años y medio, 6 cuartas y med'a, 
manso y noble: después de un buen examen no hay 
mejor regalo para un niño. En Salud 146, puede verse 
á todas horas. C f>74 4-19 
S e v e n d e n 
dos magníficos caballos criollos como de 7 cuartas, 4 
dedos de alzada, dorados, de tiro y monta, así mismo 
se veude nna jardinera en muy buen estado, muy có 
moda y fuerte, impondrán calzada del Cerro 613. 
4556 4-19 
ROPIO P A R A UN R E G A L O . — S e vende en 6 
onzas oro el caba lo más lindo y mejor figurado de 
la Habana, gran caminador, moro, 5 años, 6 | cuartas: 
también se cambia por otro más grande. Es manso y 
se responde á todo. Calle de la Salud n. 69, esquina á 
Lealtad, de 1 á 6. 4553 4-18 
c o n g l i c e r i n a d e G A N D U I i . 
Durante ia lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las'lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el tínico que ha sido honrado 
con nn informe brillante por nuestra RI- AI. ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A A>epffina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales do niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPA VINA DE GANDUL, exigiendo al comprarlo 
el sello de ga ran t í a , •p&ra, evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. Ln 
(1) L a Papayma es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de flbrica gj 
Di húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la papayma carece de mal olor y el V I N O con ella rfl 
tn preparado parece un licor de postre. C 389 1 -A ra 
S e a l q u i l a 
para estaldecimiento, la casa calle de Neptuno 80, es-
quina á Macrique: en la misma impondrán. 
4666 4-22 
S e a l q u i l a n 
dos cuartos altos, eslíe de Industria 28: á matrimonio 
sin hijos ó señoras solas, casa de una familia respeta-
ble. 4662 4-22 
La casa Candelaria 46, Guanabacoa, de tres ven-tanas, cuatro cuartos, buena cocina, agua, gran 
patio con árboles frutales en 25 pesos billetes, la del 
número 46 A, con una ventana y tres cuartos en $17 
billetes, las llaves al lado, su dueño Aguacate 12, 
4 «38 4-20 
E 1 T E L V E D A D O 
Calle Nueve, ó la Linea, número 89, entre las calles 
4 y 6, se alquila una casa de mampostería compuesta 
de portftl, sala, zaguán, saleta, gabinete, 5 cuartos ba-
jos, 2 altos, comedor, baño, cocina, inodoro, exorna-
do pura criados, lavadero, agua y jardín con fuente y 
cascada: en la misma impondrá su dueña. 
45U 6-20 
A L Q U I L E R E S . 
Uno» altos, Neptuno námero 152; o'.ro bajo Infanta 
número 96 esquina á San José, y tres accesorias con 
llavín y agua, las llaves en las mismas: también se co-
licita una cocinera de regular edad y que duerma fu 
el acomodo, y se venden cuatro estatuas de las cuatro 
estaciones del año, muy baratas, y un caballo de 7 y 2 j 
y 6 años, maestro do coche. Salud 55. 
4633 4-20 
V E D A D O . 
So alquila por año ó temporada, la casa calle 8? mi-
mero 57, con comodidad para regular familia, en la 
misma informarán y Obispo 135. 4084 )6Ab9 
f i f i 
I n c a s y I s t 
MU Y B A R A T A S Y L I B R E D E G R A V A M E -nes se venden dos casas á $1,600 oro caca una ó 
su equivalente en billetes; una calle del Aguila y otra 
erizada de Vives al lado de la plazoleta de Jesús Ma-
ría, con sala y 5 cuartos cada una; de más pormeno-
res informarán y trataráe Rayo 38, de 7 á 11 de la ma-
ñana; 4665 4-22 
| A CASA E S Q U I N A , B A R R I O D E L Á R S E -
fi .¿nal en $3C00: en Egido con 9 de frente por 40 de 
fondo $4500: en Estrella una $3500: Someruelo una 
$1700: en Angeles $2000 un establecimiento mixto en 
buen punto $3200, esto todo en oro, y otras varias 
desde $2500 hasta 4000 B. B: Angeles 51. 
4699 4-22 
O A N O A . 
Se vende la casa calle de Bernal núm. 23, demam-
poitería y teja, informarán Estévez n. 2, á toda» ho-
ras. 4Í585 4-22 
6 0 , B s r n a z o , 6 0 
Se alquilan dos habitaciones con muebles ó sin ellos 
una alta y otra baja, la primera con vista á la c^lle y 
la beja piso de marmol, también muy fresca y preckis 
módicos. 4039 4 20 
T e n i e n t e - R e y t5í> 
So vende uu puesto dü frutas. 4663 4-22 
S e a l q u i l a 
en $85 oro la planta alta de la casa número 70, de la 
calle de Neptuno y en $31 oro la casa n. 1. de la calle 
de Luz r n Jesús del Monte: informarán Reina 111 
4611 4-20 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa Romay 53, cerca de la quinta del Rey 
muy fresca, ngua de "vento, patio enlosado; les demás 
ponnoL.ores impondrán Romay 48. 4597 4 20 
T T agitaciones frescas y hermosac, con toda asist^n-
f l c i a ó sin -dia. en panto céntrico, cerca de los tea-
tros y p&seos é independientes. Obispo 76, altos, en 
tre Villegas y Aguacate 
A L Q U I L A N 
4 20 
dos cuart- s altos á hombres ó matrimonio sin niños-
balcón á San Rafael y Amistad, precio justo $25 oro: 
2? Italia San Rafael 7 esquina á Amistad. 
4641 4-20 
A LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
S E A L Q U I L A 
un expléndido piso alto, próximo al Parque Central, 
compuesto de dos grandes salones, solados de mármol 
y mosaicos, con persianas, ventilados por el frente (es-
te á la brisa) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio en el entrí-sue o y dos hermosos cuartos en 
la azotes. Tiene además cuarto de baño, lavabos, 
mengitorios é inrdoros modernos. L a emrada es in-
dependiente por un espai-ioao vestíbulo, gran escalera 
de mármol y otra de servicio: daráü razón Zulueta 28, 
bajo. C 577 8-20 
En Marianao. Se alquila la ca^a Santo Domingo 2, á doce metros del paradero; cn la cantina del ^ pa-
radero está la llave é informarán de 11 á 4 en el Esta-
do Mayor de la Capitanía General y de esa hora en 
adelante en el hotel Militar, el capitán Peruí 
4609 4 20 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquil MU hermosas y frescas habitaeiouos con 
vistas al Prado v al Pasage: precios módicos. 
4595 ' 4-20 
SE A L Q U I L A la casa Maloja 22, primera cuadra; tiene bermosa sala, comedor, tres cuartos, salón al 
fo do on su cocina, pozo do agua dulce, etc.: la lla-
ve en el num 2i, y su dueño eu la Calzada de Jesús del 
Monte 191. pasada una cuadra del Puente de Agua 
Dulce 4564 4-19 
S E A L Q U I L A N 
tres Iribita-íiones amuebladas, muy frescas, á l 8 . 25 y 
30 pesiiK billetes, con servicio y entrada á todas horas. 
Casa de familia. Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
4586 4-19 
E n tres onzas mensuales 
la espaciosa y cómida casa de alto y bajo MI el punto 
más saludable del Tulipán, Paigneras 27, La Rosa 3, 
informaran. 4581 6-19 
*/¿8, C o m p o s t e l a ^ 8 
Se alquila en familia una hermos i . fresca é indepen-
diente habitación amueblad* con vistas á la calle, en-
trada libro v se da llavín; Compostela 28. 
4579 4-19 
tjuartns altos y ventilados para hombres solos. Ua-;bana numero 136, entre Muralla y Teniente Uey. 
4521 4-18 
8 e a l q u i l a n 
en uno de los mejores puntos y con vista al Parque u-
nas habitaciones altas, propias para caballeros ó ma-
trimonio sin niños y persona de moralidad: Neptuno 
nám 16. -«569 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos,' San Nicolás 20, esquina á 
Lagunas: 7 habitaciones y zaguán, $59-50 al mes. 
4541 8-18 
Se alquilan los entresuelos de la casa calle de la Merced número 49, con una hermosa sala, cuatro 
cuartos, saleta, agua y demás comodidades: en la mis-
ma está la llave y tratarán de su precio Paula 72. 
4530 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones bajas con salida indepen-
diente á la calle, con gas, cocina, agua y demás 
comodidades: calle de las Virtudes 97, bajos, esquina 
á Manrique. 4505 4-18 
S E A L Q U I L A T E 
dos hermosas habitacionKíi con vista á la ca'le, con 
asistencia ó sin ella, y un saloncito do recibo: también 
hay otras habitaciones eu el interior de la casa, en los 
altos. Calle de Zulueta n. 22 4526 4 18 
Zulueta 36 En la elegante y hermosa casa refor-mada, Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey, so al-
quilan en familia frescas y espaciosas habitaciones, á 
precios módicos: en la misma informará el pojtcro. 
4510 4-18 
Z U L U E T A 34? 
Manzana del Pasaje.—Un piso principal, bonito y 
cómodo para cort? fai iilia.—Además, dos habitacio-
nes bojas, vista á la calle, con baño é inodoro.—El 
principal no se desocupa hastal'.' dé mayo. 
4466 8-17 
S e a l q u i l a n 
unos hermosos entresuelos con vista á la calle, propio 
para escritorio ó matrimonio sin niños; informarán A -
guíar 99. '485 8-17 
EJÍ $ 3 0 b i l l e t e s 
so alquilan doi; cuartos al os, grarides y muy frescos, 
propios para un ma trimonio ó una corta familia: Nep-
tuno 153. entre Escobar y Gervario. 
4332 8-13 
M a r i a n a o . 
S.e alquila la ¡ asa Plamas n. 2. pon baño, inodoros 
V demá- comodidades; informaran San Ignacio 12o. 
4271 IB-ISA 
C a f é 
Se vende uno propio para un principiante que ten-
ga poco capital: Neptuno 35, darán razón. 
4657 4-22 
SE V E N D E N 24 CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A , las hay de esquina con establecimiento, 18 casitas, 
9 casas de vecindad, 6 casas-quintas, 4 regias casas, 
7 bodegas, 2 fondas, 6 cafés con bidsresy sin él, 1 ho-
tel. 3 vidrieras de tabacos y baratillo. San José 48. 
4619 4-20 
B U E I S T A O P O R T U N I D A D 
Para el que desee establecerse, por tener que aten-
der su dueño á otro negocio se veude un antiguo y 
acreditado establecimiento de tabacos y cigarros en el 
pautó f'.íís céntrico comercial de esta ciudad: informa-
rán en Tacón Expreso 4613 8 20 
V e d a d o 
Se venden dos casas, una cn la calle 13?, entre 2? y 
i '} y otra calle 6? entre 7? y 5? Informarán en L a 
América, calle 7^ n 80. 4621 8-20 
SK V E M i ) E E N $ 3 , 5 0 0 L I B R E S L A CASA A-guila 11, de dos ventanas, tres cuartos bajos, tres 
altos, sala, comedor, agua, etc., gana $30 oro de al-
quiler, para verla provéanse de orden del propietario 
San Rafael 7. 4640 4-20 
S e v e n d e 
un establecimiento por no poderlo asistir su dueño, 
con buenas regalías: impondrán Belascoaíu 54, carbo-
nería. 4631 4-20 
U Y B A R A T O S E V E N D E UN G R A N I N G E -
iiu> de 130 caballerías de primera, mucho monte, 
gran máquin-i y tacho de punte: también una quinta de 
recreo cerca de Luyanó, por calzada y de dos caballo-
rías y gran casa. Monte 83. 45tM 4-19 
SE V E N D E N DOS C A S I T A S E N J E S U S D E L Monte, l-i primera compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, patio y traspatio, pegada á la calzada, l i -
bre de gravamen en $1000 B.: la segunda en la calle 
Rodríguez, á uua cuadra de la Calzada con.puesta de 
fa'a, comedor y tres cuartos, 8 vs. frente, libre de 
gravámen, en $700 B.: Sitios 100. 4583 4-19 
^ E V E N D E UNA CAsA CON S A L A Y C U A -
j ^ t r o cuartas bajnu y dos altos, de azotea, agua sin 
costo y t-̂ da la demás servidumbre, libre de gravamen 
en precio de $4.200 oro: de más pormenores Rayo 38 
de 7 á 11 d̂ ; la mañana, sin intervención de corredo-
res 4573 4 19 
S e v e n d e 
una casa on ia calle de Alauibiquc núm 8, en 
GervaMo 97 B, tratarán de su ajusto, 
45f!6 4-19 
T > Ü R ASUNTO F O K Z O S O Q U E S E L E D I R \ 
JL al compra íor, se veude una raagníñea estancia de 
labor, á orilla de calzada, buen terreno, casa de vi-
vienda, arboleda, frutales, etc, tasada ea $5,369 oro, 
se da en $ i,500: con un contado se admite plazo; y 
una cómoda ca-a de mamporierla y azotea, barrio de 
la Ceiba, en $1,100 oro. S i dueño Estévez 17, de 
8 A 1' y de 4 á 7. 1521 4 18 
un café y biUar eu buen punto. Informarán Bernaza 
número "53- 4516 8-18 
o A A A _ S E V E N D E E N E L M E J O R PUNTO 
0,\J\J\J* Vedado, ó sea eu la culzada, un boni-
to solar, todo llano, con cuatro espaciosas habitacio-
nes de mampostería, todo reedificado y cercado con 
suficiente terreno para seguir fábrica, al frente y el 
fondo tiene agua de manantial, y se da muy barato: 
en el mismo tratarán con su dueña, calle 7? nóm. 132, 
próximo á la calle 12. 4512 8-18 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU DUEÑO á asuntos de familia, fe vende una gran vidriera de 
tabacos y cigarros, bien surtida y muy acreditada y en 
el mejor sitio do esta capital. Darán razón calle del 
Prín dpe Alfonso número 2, Papel ría y efectos de 
escritorio E L C O R R E O , y eu la calle del Prado es 
quina á Teniente-Rey, bodega L A P L A T A . 
4554 8-18 
U n a c c . s á e n G-al iano 
se vende, entre Animas y Lagunas, de portal, sala, 
comedor, 4 cuartos, de azotea, á la brisa, sin grava-
men, agua; gana $51 oro. Obispo 30. E n $6-500 oro, 
4541 4-18 
E n Marianao se vende 
á cuadra y media del paradero de Samá una casa de 
mampostería y teja, acabada de reedificar y pintar al 
ó.eo, propia para vivir una regular familia ó para es-
pecular, puesto que su alquiler deja el I j por ciento y 
se da por la tercera parte do su valor Para más por-
menores ocúrrase á la calle de Aguacate 108, entre 
MuraHa y Teniente Rey á todas horas del día. 
4535 4-18 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de silla, criollo, color dorado: 
San Lázaro 98, de nueve á doce. 4545 8-18 
POR L A MITAD D E SU P R E C I O S E V E N D E un magnífico caballo de monta, excelente camina-
dor y preciosa están pa: puede verseen Reina n. fS, 
donde informarán. 4302 8-13 
B E 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A E N B U E N E S T A -do y un caballo criollo de tiro, de más de siete 
cuai tas de alzada con sus arreos, puede tratarse junto 
ó separado y verse á todas las horas del día eu el cam-
pamentodelas Animas, pabellón del Sr. Teniente 
Coronel de In;enieros. 4618 6 22 
S E V E N D E 
un carrito de dos ruedas con sus arreos para un caba-
llo, propio para vender pan, carne ó cosa análoga. Se 
pue>!e ver eu Santos Suárez u. 46, Jesús del Monte. 
4693 4-22 
SE V E N D E N DOS T I L W U R I S D E USO Y UN cabriolet nuevo, todo muy barato, Monte 268, ta-
ller de carruajes, esquina á Matadero. 
4643 4-22 
SE V E N D E N DOS M I L O R E S F L A M A N T E S uno con un magnífico caballo del país arreoa y ro-
pa: dos vis-a-vis flamantes: dos coupés tamaño chico: 
una victoria vestida de nuevo y un tilburi americano: 
también se admiten cambios: Amargura 54. 
4634 4 20 
G A N G A . 
En la albeiterfa de F . Gallegos, Tenerife esquina á 
Rastro, se vende un magnifico faetón, nuevo y fuerte: 
se ha usado doce ó veinte veces, cos'ó 18 onzas y se 
da en 12 oro: á todas horas. 4593 4-19 
E~ N L A F A B R I C A D E J A B O N " L A E S T R E -L L A " San Rafael 137, (cuyo local se alquila muy 
barato) se venden carretones, arreos, carpetas, roma-
nas, herramientas, fragua, tachos, depósitos, caireti-
llas y otros aparatos de fabaicacióu puede verse á 
cualquier hora: impondrán Habana 49. 
4561 10 19 
i i l ü i 
BARATISIMO, POR M A R C H A R S E L A P A M I -¡ia, se vendo un elegante juego de sala de palican-
dro, todo de c cultura; un juego de antesala de fresno, 
lámpara de cristal tallada inglesa, de tres luces, un 
hermoso pianino do buen fábricaute con plancha me-
té ica y otros muebles más: Lealtad 79 
4689 4-22 
S I N R E P A R A R E N E L P R E C I O 
se venden los armatostes y la acción al local de la ca-
sa Obispo 108 es propia para cualquier establecimien-
to, en el mismo informarán. 4-22 
U n p i a n i n o y u n jnego de c u a i t o . 
Muy baratos; bufetes ministros; juego de Viení y 
Reina Ana y Duquesa, camas, un gran roper», car-
petas y una caja de hierro, un sillón para todas pos-
turas y d-más muebles: Reina 2, frente á L a Corona. 
4696 4-22 
GANGA.—POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E -ño se vende un pianino de marca Erard, en cien 
p-íos billetes: puede verse á todas horas en la calle de 
Vel-^zquez número 8, barrio del Pilar. 
4683 4-52 
M á q u i n a s de c o s e r 
usadas de Singer, Americana, Ilowe, etc., etc. que se 
cambian por la sin igual New Remiglon, se venden á 
15, 20 v á $25 billetes. Galiano 106. 
4678 4-22 
MUftBLES.—Por ausentarle lafíiniha su vende un juego desala, un escaparate^espejo. uua mas:-
nífioa lámpara de cristal 3 luces, un aparador, un j a -
rrero, una mesa corredera, una docena filias R<imi 
Ana, dos comadritas, un lavabo, mamparas, etc. Todo 
83 da muy barato. Neptuno 113. 
4633 4 20 
DOS E S C A P A R A T E S D E E S P E J O Y UNO D E caoba, un juego de sala de caoba, tres lavabos, 
tres tocadores, dos mesas de noche, una cama de hie-
rro y Varios muebles más. Jesús María 97. 
4608 8-20 
Pianos de Chassaigne Fréres , con 
graduador de pulsación. 
Ha llegado la remesa mensual de eptos inWtramén-
tos; todos han venido con graduador de pulsación y 
algunos con una sordina automática. 
Esta última innovación será aplicada eu lo sucesivo 
á todos los pianos Chassaigno. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 2 3 . 
Unico importa "or para la Isla de Cuba. 
Se alqui an, atinan y componen pianos. 
4^07 6-20 
M I CURAS PARROCOS 
T R Í 1 S T A S OB POMPAS F l i E R R E S . 
Se vende un juego do 18 lucidísimos blandones aca-
bados de pintar á lo porcelana y filetes dorados á do-
blón cada uno juntos ó en lotes de 6 en 6; un juego de 
6 jarras, platinadas para coche fúucbre cn 4 centenes; 
otro juego id. id doradas en 2; 6 driinan dobles labra-
das y rosadas de damasco resp, de 6 ó más varas á 17 
reales; M idem idem de seda, amarillas y 16 idem idem 
idera punzó también de 6 ó más varas de largo, que 
aunque de uso se encuentran en perfecto buen estado 
á 17 reales; 50 candeleros platinados de diferentes ta-
maños a 25 centavos oro; que por reforma en esta ca-
sa se han eliminado del uso; 12 bustos ángeles, buenas 
caras y de cuerpo entero átres doblones. Aguacate 69. 
¡602 4-20 
Se venden varios muebles y camas, entre ellos un 
magnífico escaparate de palisandro de dos lunas, todo 
eu proporción, por ser procedentes de relance. Nep-
tuno nómero 16. 45"0 6 19 
B u e n o s , b o n i t o s y b a r a t o s 
juegos de sala Luis X I V y X V y K, A. sillas, espejos, 
escaparates, vidrieras, camas, pianos, escritorios, me-
sas á $3 B. , y relojes y prendas de oro, plata y bri-
llantes á precios de ganga: Compostela 46. 
4328 8-13 
B I L X J A H J S S . 
Se venden, compran, componen y viston; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Fortes», 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derechs 
4200 6̂ 10A 
L . A E Q U I T A T I V A 
C o m p o s t e l a n . 1 1 2 e s q u i n a á L u z . 
Joyería, Muebles, Pianos y objetes 
de fantas ía . 
Se realizan preciosas albajas de brillantes, pianos 
de Pleyel, Chassaigne Fils, Erard y Boisselot de Mar-
sella. 
Muebles de lujo, hermosos juegos de cuarto y come-
dor, camas de bronce y hierro, lavabos y peinadores á 
ju-ecios baratísimos. 
Se compran muebles y pianos á buenos precios. 
" P L A Z A D E BELEN."—Campa y C*. 
4160 15 10 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
Eu este acreditado establecimiento se h^n recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar. nti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
3387 26-23Mz 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . U N I C O E N S U C L A S E . 
O - R E I L L T NÚMERO 116, 
CONTIGUO A LA PLAZOLETA D E MONSEKBATB 
E n este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares do todos precios y buena clase, con loa a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso v se tornean 
bolas de billar. 2945 ' 40-15¡vrzo 
OE MAOOÍMii 
AV I S O A L O S SEÑORES H A C E N D A D O S Y M A Q U I N I S T A S . — S E V E N D E L A S I G U I E N -
T E MAQUINARIA: 
Cinco máquinas de moler desde cinco piés de trapi-
che hasta siete y medio idem. 
Varias calderas srencradoras de vapor, desde 28 piés 
de largo hasta 36 idem.—Calentadores idem 
Un aparato doble-efecto de Caü con su tacho de 
punto y todas tus anexidades.—Plataforma de hierro, 
máquina de vacio, bomba de aire y las demás corres-
pondientes. 
Dos aparatos triple-efecto, franceses, completos, 
listos para asiento, son de 35 y 40 bocoyes de tarea cn 
24 horas 
Defecadoras de doble fondo.—Clarificadoras.—Ma-
rechales. 
Tachos al vacio, completos, los hay desde 8 hasta 18 
bocoyes por templa. 
Centrífugas colgantes de Herporth y Weston. 
Máquinas y Donkeys de vacio. 
Dos monta-jugos y un calentador de guarapo. 
Tanques de bierro y de madera.—Gavetas de hierro. 
Una máquina motora con dos dinamos, para 50 lu-
ce3 incandescentes y dos de arces. 
Gasómetros para gasolina, lo más perfecto que se 
conoce. 
Una locomóvil de muy poco uso, de diez caballos de 
fuerza. 
Máquinas chicas de vapor. 
Hornos para quemar bagazo. 
Máquinas motoras de gas y petróleo. 
Ventiladores para fábricas industriales, estableci-
mientos y casas particulares; última invención, es lo 
mejor de lo conocido hasta hoy. 
Una casa de ingenio casi nueva.—Tejas y ladrillos1 
Nos hacemos cargo de la venta de toda clase de 
maquinaria de segunda mano.—Como así presentamos 
presupuestos de máquinaria nueva, de una de las me 
jores fábricas de Europa, precios más económicos que 
de cualquiera otra. 
A los Sres. Hacendados del interior de la isla se le-
facilita los detalles é instrucciones que pidan, dirigirá 
se á Mercaderes 12. 4676 8-22 
G R A N F I E S T A 
D E 
C E U S E N E L CALVARIO 
Los días 2, 3 y 4 de Mayo. 
Día 2: por la noche, salve, fuegos artiacialesybsi-» 
les de blancos y de cclor. 
Día 3: función de iglesia, procesión por la tarde, 
fuegos artificiales y baile. 
Día 4: función de iglesia, procesión por la tait, 
fuegos artificiales y baile. 
Los días 3 y 4 habrá peleas de gallos. 
4513 6-18 
l i i í i S i l i B M 
oMas Calenturas! 
L a s Per las de Sulfato. 
)de Quinina,BromMdrato 
de Q u i n i n a , Cloj-hidrato, Valeriamto 
de Q u i n i n a , etc.,etc., de lD'Xler tan , 
contienen cada una diez centigramos 
(dos granos) de sal de quinina quimi-
camente p u r a , de fabricación fran-
cesa, y e s t á n preparadas por un 
procedimiento aprobado por la Aca-
d é m i a de Medicina de Paris . 
Bajo u n a envoltura gelatinosa, 
transparente y m u y fácil de digerir, 
la quinina se co7iserva indefinida-
mente s i n a l t e r a c i ó n y se traga sin 
que deje n i n g ú n amargor . 
Cada frasco contiene treinta perlas, 
ó sea tres gramos de sal de Quinina. 
E n adelante cada perla de quinina 
del Dr Cler tan l l e v a r á impresas las 
palabras "Cler tan Paris ' ' . 
NOTA. — Es absolutamente 
indispensable exigir la marca ^ x) v S i / 
Sa venda a l por menor en la mayor partí 
de las Farmacias. 
FABRICACION Y VENTA P O R MAYOR : 
CASA L . F R E R E . 19. Rué Jacob, Paris. 
Un Triple Efecto, Francés, hace meladura para 35 
bocoyes, con máquina de Vacio, Bomba de aire de Ke-
tomo y auixliares. 
Un Tacho Vertical de hierro de Calandria capaz pa-
ra 18 bocoyes, con máquina de vacio horizontal. 
Otro Vertical, Francés, capaz para 15 bocoyes, con 
máquina de Vacio Vertical. 
Otro chico de 6 á 7 bocoyes, con su máquina de V a -
cio, propio para cocinar mieles. 
Una máquina de moler Vertical, de Ross de 6i piés 
de trapiche y catalina de 2-4 piés. 
Otra de moler Fawcett, Presten de Doble engrane 
de 6i piés de trapiche. 
Una Horizontal de 5J piés—Una Vertical de Wcs-
poin de 6 piés. 
4 Centrífugas de Weston, con mezclador, elevador y 
trasmisiones. 
Dos máquinas de Vacio con bombas de aire de 20x 
38 de retorno y auxiliares. 
Juegos do á dos Centrífugas con mezclador que des-
cansa sobre columnas y Trasmisiones. 
Fragatas de vía estrecha para cargar de 800 á 1000 
arrobas de caña. 
Para más pormenores diríjanse á Tacón núm 2. 
D. H E B N Á N B E Z . 
4520 4-18 
A las Empresas de Ferrocarri les , 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación: 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 3tfi, Haba-
na. C 555 15-A 
S a i u j r e y E s t o m a i j o 
A C R I T U D Y H U M O R E S 
O 
s 
c o l 
S 
UÁ 
E GASTRALGIAS, DISPEPSIA. PERDIDA del A PETITO 
VOMITOS, BADSEAS, etc. 
B Curación Segura y Rápida por la 
L I M O S I N A 
D E O P P E N H E I I S E R 
i Efervescente y Befrescante soberana es 
I todas las enfermedades del hígado, de la 
| sangre y en todas las epidemias. 
1—1 L O N D R E S , 3, SUN S T R E E T , 3P"-
\ Y EN TODAS L A S FARMACIAS | 
0 
U B A C I O 
C I E R T A 
ütél asma 6 abof;o, tos, can-
sancio y falta de respiración 
--.on el uso de los 
Q&iBBOS ÁNTIASMATICC? 
DEL, 
tía venta en todas laa boticas 
acreditadas 
i ^ •"TfmVOS B. 8- CíUM 
49Í) 
A G - U A N E V A D A . 
Garantizada para quitar toda clase de manchas, pe-
cas, espinillas, arrugas y demás. Blanquea y hermosea 
el exítis: no perjudica la salud: Depósito principal: 
Bosque de Bolonia y en todas las demás perfumerías. 
4433 i6-16Ab 
i e i i l : 
C a z a d o r e s 
Se vende uua escopeta de dos cañones sistema L a -
focheteiix, con un cafión, calibre 12 y el otro 16, nue-
va en $42-50 oro. Obispo 30, Centro de Negocios, de 
11 á 4. 4542 4-18 
BI-DIC ESTIVO DE 
C H A S S A 1 N 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DRUAPETít? 
DE LAS Flf 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
1 EN TODAS LAS FARMACIAS 
O 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O 
da D e s t i l a c i ó n c o a t i m i a , de E G R O T 
Que, itiúi la 1* destilación, da imea sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DEVINO, It'̂  
NUJEVAS r E U F E C C I O N H P 
ios ALAMBIQUES para hacer LICORES, E5F^ciAS,eto 
Se envían franqueadas laslnstruccÍQP'e3Con /os preo/oi. 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en Vichy! 
con las Sales estraídas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da nn efeclo seguro contra las 
Aeédias y Digestiones dificües. 
SALES D E VICHY PARA BAÑOS.Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vichy. 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Producios la 
ijQS Productos arriba mencionados se encuentran cn t a N a h u n a , en casas de JOSÉ S A R R A y LOB£ y O I 
En M a t a n m a s , MATíHAS H E R M A K O S ; AHTIS & ZANETTI . 
CURACION 
CIERTA por81 
T E M O S 
y l a s n L U ü H A O d e l , 
Estos Medioaniontos son los únicos Autigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAH ESÜRT 
Jefe da manipulacionea químicas do la Academia de Medicina de Paris. 
E l L I C O R ss toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda íalsíficacion, exijasa el i-TT » i • 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la F irma s 
Venta por mayor : C O S I S A R , Famacéntlco, calle Salnt-Claade, 28, en PARIS ^ 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FAHMAGIAS de la Facultad de París. 
á r a b e Y P a s t a D E B e r t h é 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r l o s H o s p i t a l e s de P a r í s . 
. E l J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codéina pura poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar Res fr iados , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , Insomnio , T o s nerviosa y fatigosa. 
E n f e r m e d a d e s de Pecho é I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérdida de apetito ni de constipación. 
Pídanse loa Verdaderos Jarabe y Pasta de Berthé y, para garantía, 
exíjanse la F i r m a B e r t h é y el Se l lo a z u l del E s t a d o f r a n c é s . 
P A R Í S - C L I N y Gia P A R Í S , y en las Bot icas . 1297 
• 
C U R A C I O N C I E R T A 
de los E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado cor 15 anos de experiencias en fás Hospitales de Paris 
PARA L A CURACION D E 
E p i l e p s i a - Hi&té i r i&o 
l l i s t e r o - E p i l e p s i a 
i S a i l e d e S a n V i e t o r 
MOnfertnef lades d e l C e r e C w d 
y d e l a M é d u l a E s p i t u í l 
l í i a h e t i s A a i t c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , j a e q u e c a s 
¿ ¿ e s v a n e j ^ t n i e n t o s 
C o n g e s t i o \ i e s c e r e b r a l e s 
j L n s o t n m o s 
E s p e r n t a t o r r e a 
Se envia gratuitameate una instrucción impressa, my mteresanto, á las personas que la pidan 
| HEMRY BEURE, en Font-St-Bsprit (Francia) 
^ ^ x » X x x x x x x x x x x x x « x » x ^ ^ w x » x ^ x 8 ¿ ^ ^ K » x ^ x » x > t x ^ x « i i x x x a i 
VENDENSE E N T O D ^ " L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS Y DROGUERIAS 
i m m m W E E M I ; DE M 
o o s 
m á m ú 
L h M A R C S D E F A B R I C A 
r 
R I A C H R I 
¿ L C H R I S T O F L E S i S 
Citftas Garantif. para el coaipratif.?. 
. T í 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe ia competencia tíe precio, que no puetie hacérsenos sino con detrimento üa ta calLáaá 
mantenemos constantemente ia perfección tíe nuestros productos y continuamos ñe í s s a l D á n d o l o O U B I W S M 
proporcionado nuestro é x i t o : • v 199 "u 
Bai» ©1 mejor proámoto a l precio mas " h ^ o nos^lo 
Para evitar toda confusión de ios compradores, hemos mant&nltio igdaimente: l a mudad de l a c a l i d a d , 
qu?, nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha üemnttrnrifi 
necesaria y suñeiente. u o m u o u u u u 
La única garant ió para $( comprador es no aceptar como productes de nuestra casa aaueiios aue no lipnpn m 
matea de f d m e a Gapéada a l lado y el nomUre C H R I S T O F I - g en todas tetras. uvutf"ÜS que no ueüen la 
up. del "Diario de 1» Marina," Biola, 881 
